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EL TIEMPO (S. M»teorol6elco N.).—Probable hajta laj 
sela de la tarde de hoy. Cantabria y Oallda; Vientoi 
flojos y moderado». Cntalufta y Levante: Vientos mo-
derados y cielo nuboso. Resto de España: Vientos flo-
jos y buen tiempo nuboso. Temperatura: máxima de 
ayer, 23 en Alicante; mínima, cero grados en Zamora. 
En Madrid: máxima de ayer, 14,1; mínima, 6,4. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) E Z L a D E Z B / V T E i 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,ft0 pesetas aJ mea 
MADRID.—Afto XXIII .—Nñm. 7.239 • Miércoles 8 de febrero de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. 
VÍNCIAS e'00 Pta8- trlrae8tra 
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U n m i l l a r d e p a d r e s d e f a m i l i a p r o t e s t a a n t e e l p r e s i d e n t e d e l a s C o r t e s 
L O D E L D I A 
Las Derechas A u t ó n o m a s 
L a l e c c i ó n d e l a c r i s i s f r a n c e s a 
Como Patü Boncour, el presidente Daladier ha visto aprobada su declara-
ción ministerial, merced al voto de los socialistas. El precio de esta ayuda loj gg ^an celebrado los primeros actos 
conocemos por las palabras del primer ministro y lo que se dice del proyecto cl€ propaganda del importante Congre-
preparado por el ministerio de Hacienda. Ha desaparecido el plan de Cheron|60 de la Confederación Española de De-
y con él las intenciones de nivelar el presupuesto, cualesquiera que fuesen los j rechas Autónomas (C E. d. a . ) , que 
sacrificios necesarios; ha desaparecido también la intransigencia arrogante ^ i í ^ ^ i S e » SUbdireCCIOneS. Cll8CIOChO SBC-
A l I N S T I i m OE 
Daladier en la primera entrevista con los mensajeros del socialismo 
la t ramitación de la crisis, aquella actitud que provocó el comunicado en donde | ^ con distlntos nombres. co-
constaba un "desacuerdo completo" entre la tesis del grupo parlamentario 80-!raui?an en ios principios y coinciden en 
cialista y el presidente del Gobierno en formación. En el debate se sacrificó ja t¿ctjca ¿e Acción Popular, van a re-
todo, la nivelación presupuestarla, la autoridad del Poder público y hasta la u n i r ^ en asamblea con el propósito de 
disciplina social, a mantener unida la mayoría designada por los electores. unificar sus campañas y de constituir 
Francia vive en plena confusión. No se conoce la cuantía del déficit. Según la citada Confederación, 
los técnicos, requeridos por el ministro en tiempos de Paul Boncour. faltan j Ha de ocuparse el Congreso de ela-
en el presupuesto 10.500 millones de francos, pero la Comisión de Hacienda .borar el programa * « * « j r u -
' ; Z . * , , . , i i nos v de acordar para ellos las nor-
de la Cámara Juzgó exagerada la cifra, y en ese juicio parecen conformes los tácticas, asimiSmo, comunes. Se araban de Imprimir las ponencias 
que han de servir de base a las deli-
beraciones del Congreso. Por más que 
no prejuzguen desde ahora las conclu-
siones de éste, traslucím una recta orlen-
tación. El Congreso habrá de pronun-
ministros del Gobierno Herriot y los del ministerio actual. Pero existe un pro-
blema más grave que la nivelación presupuestarla, y es la debilidad del minis-
terio ante el alboroto de la calle, la indisciplina de los Sindicatos y el clamor 
tumultuario de los contribuyentes. ¡Hablan tan a menudo de autoridad los go-
bernantes franceses de ahora, que de modo instintivo, aun cuando se prescin-
diese de los síntomas, se adivinaría fácilmente la dolencia! 
Nadie Ignora las causas de esta debilidad: la alianza de loa radicales con 
los socialistas. Pueden convivir los dos aliados mientras se trate de realizar 
una obra sectaria, de partido, pero no cuando sea necesario realizar una obra I ¿n^fl¿nzai" ia8 cuestiones agrarias, las 
nacional, cuando las circunstancias exijan el sacrificio común, la colaboración Ljgj trabajo, las finanzas, la política ex-
de todos. Porque el socialismo es la quintaesencia del espíritu partidista, yajterlor... 
que no se mueve tan sólo por Impulsos de doctrina, sino por odios de clase. | Estimamos acertado el paso. Cumplí 
ciones v sesenta negociados 
El debate sobre las nuevas planti-
llas, a la sesión que celebrará 
hoy el Consejo Ejecutivo 
Para la sesión del Consejo Ejecutivo 
de! Instituto de Reforma Agraria, con-
vocada para hoy, se ha anunciado el de-
bate sobre las nuevas plantillas de fun-
cionarios de dicho Centro oficial. 
Según el proyecto, el Instituto ten-
drá un director general, una Secretarla 
general también; el Consejo Ejecutivo, 
compuesto de más de veinte vocales; 
una Asamblea general, formada por un 
Más barcos contra los 
sublevados holandeses 
lltica como son las diversas ramas de 
ella: las relaciones con la Iglesia, la 
De ahí su actividad destructora y su incapacidad para construir. Colaborador 
precioso en los afanes negativos, sólo puede engendrar, como ahora en Francia, 
como antes y ahora en otros países, la Indisciplina social, la rebeldía. 
Mas no escribimos hoy para insistir nuevamente en estas Ideas, ya muy re 
ciarse en puntos tan concretos de po-|centenar de personas; seis Subdlrecclo-
nes, diez y ocho Secciones y sesenta 
Negociados. 
Para tan compleja organización, ade-
más de los altos cargos citados y de los 
miembros del Consejo y de la Asam-
blea, tendrá que haber 514 funciona 
ríos, cuyos títulos respectivos y su nú-
Se prohibe a los soldados y a ios 
marinos la lectura de los pe-
riódicos socialistas 
AMSTERDAM. 7.—Uno de los bar-
cos que han salido en persecución de los 
rebeldes del crucero "De Zeven Provin-
cien" ha recibido un radio, en el que los 
rebeldes prometen rendirse a condición 
de no ser castigados y repiten que sola-
mente querían nacer un gesto de pro-
testa contra la reducción de los sueldos, 
pero, desde luego, esa condición no será 
aceptada. Con todo, en algunos sectores 
se tiene el recelo de que no todos los 
marineros de los buques perseguidores 
W HA O l I F i O HftCPR 
F 
S E HA HECHO DE LAr CORTES 
UNA CONVENCION 
Declaracionej del d iputar lo progre-
siata sennr Castr i l lo 
El diputado progresista sefior Cas-
trillo, después de varios mes^s de des-
canso en El Escorial. Impuestos ñor 
una la r e í enfermedad, vino aver a Vta-
drld. El =«flor Castrillo llegó al Con-
Contra el proyecto de ley 
de Congregaciones 
Representaban a los padres de 
31.711 alumnos de 95 colegios 
de relicjiosos de Madrid 
Un ferroviario habló al señor Bes-
teiro de los miles de niños pobres 
que quedarán sin escuela 
sean de fiar y se espera la acción enér-jeresn a primera hora de la tarde y 
gica de los aeroplanos para reducir a entregó a los periodistas una declara-
da su misión de primera hora. Acción 
Popular y sus afines se vienen trans-imero serán los siguientes 
formando en verdaderas agrupacionesj Ingenieros agrónomos, 59; Ingenieros 
políticas, orgánicas, permanentes y. sin-de Montes. 16; arquitectos, 1; letra-
duda, de venturoso porvenir; y, en cuan-|dos, 18; veterinarios, 9; peritos agrlco 
petldas, aunque quizás no meditadas lo suficiente por muchos hombres de Go-j to ta]es> cada V€Z estAn m4s obligadas lias, ayudantes agrónomos, 73; Idem 
blerno, sino para señalar el contraste entre el sindicalismo socialista, rebelde^ tener un programa definido y actual Idem de Montes. 28; delineantes, 26: 
a todo sacrificio por el bien común y la sindicación de espíritu crlstlanq, cons- En fin; nos atreveríamos a hacer una aparejadores, 1; maestros, 1; conta-
ciente de sus deberes hacia la colectividad. Fueron los Sindicatos socialistas de j indicación, no tan Inútil como pudiera dor, 1; administrativos, 108; delegados 
funcionarios quienes provocaron la crisis del Gobierno Paul Boncour, obligando . parecer a primera vista: que e^. pro-i6; secretarlos, 4; auxiliares, 151; guar-
nor medio de la C G T a los diputados de su partido a votar contra el minls-1 ̂ m a sea materia principal de la pro- das, 11 y ordenanzas de Colonización 3 
por meaio ae » v*. v * ui^utn^ua uC " paganda. Ocurre con los programas de i Los funcionarios de los Cuerpos téc-
terio. No querían aceptar su parte en los sacrificios comunes. l M agrupaciones políticas como ron los nlcos parece que serán designados Dor 
Frente a esa actitud egoísta y rebelde, la Unión Nacional de Funcionarios reg]amentos de a i^nag snriedades: que ¡concurso. Los letrados y los administra-
Católicos de Francia reconoce el deber de aceptar una reducción equitativa de ,na(jj€ toma e] t rábalo do estudiarlos tlvos y auxiliares, quizás por oposición 
salarios, cuando para el bien público se piden sacrificios equivalentes a todas y, en consecuencia, rara vez se les da Es de advertir que se han nombrado 
las categorías de ciudadanos. Y cuando asi no fuera, al sostener rus relvindl- cumplimiento. Ello degenera en perso-muchos Interinos. 
caclones "deben abstenerse de toda acción contraria a la legalidad, al respeto nallsmo; la Idea se olvida y se sigue, En otro lugar encontrará el lector la 
a la disciplina y al ejercicio concienzudo de las funciones que les son confiadas".; hombre. Y cuando el hombre des- distribución detallada de estos cinco 
a w uiflcipmm y «a cj i . . «. A * \ A an îaHaH miama !aparece, o falla, la entidad se deshace centenares de funcionarlos. 
Dos concepciones diferentes, no ya del Sindicato, sino de la sociedad misma., ^ JJ£ ^ ^ 1rión de noJ 
Porque en la organización cristiana, donde los derechos tienen en el deber su | bleg nbrR R ^ prr)paganda ' 
contrapeso obligado, el Sindicato reclama su puesto de colaborador, no para tlca de) derrumbamiento en la chaba-i 
destruir la sociedad, sino para hacerla mejor. No es egoísta, sino generoso. No caneria; sólo ella educa la conciencia 
busca sólo su Interés; mira por el bienestar de la nación entera. Compárese la colectiva eleva el nivel de las luchas 
actitud de los funcionarlos socialistas de Francia con los propósitos de la Unión políticas, construye y "forma". 
Nacional que acabamos de transcribir. Para defender sus salarios, los socla- * esa-construir hacer un espíritu 
listas no vacilan en sembrar la discordia, fomentar la Indisciplina, hacer im- g^J-J Jj ^ ^ i ^ l d de nTesío 
posible el Gobierno. Quizás se pudiera disculpar su actitud cuando Inicuamente: ^ c p ^ r e -
se pretendiese conseguir la restauración de la Hacienda a costa de los humil-
des, pero no cuando se reparten las cargas conforme a los principios de la 
equidad. 
Parece Inútil, mirando a los gobernantes, cualquier consideración sobre esta 
diferencia de actitudes, consecuencia lógica dt las doctrinas. Y, sin embargo, 
el ejemplo del Poder público, amparando y protegiendo, hasta con la Injus-
ticia, a los Sindicatos del socialismo, se repite de modo constante. Y asi. qule 
los sublevados. 
El ministro de la Defensa Nacional ha 
publicado hoy un decreto prohibiendo a 
todos los militares la lectura de los pe-
riódicos socialistas, lo mismo en Holan-
da que en las colonias. 
En su declaración en la Cámara el 
ministro ha declarado que se habían to-
mado las medidas necesarias para obli-
gar a los rebeldes a rendirse sin con-
diciones. Nadie piensa en negociar, y ai 
la rendición no es inmediata, se toma-
rán las medidas más enérgicas contra 
los rebelas. Además anunció que se evi-
tarla por los medios más radicales toda 
ción escrita, y poco después abandona 
ba el Palacio de las Cortes. La decla-
ración dice asi: 
"El sefior Lerroux. generosamente 
en octubre de 1P31, cedió el paso al se-
fior Azaña, quien t raía un bagaje, una 
concepción de la República; la expli-
có claramente en un discurso que en 
Acción Republicana pronunció treinta 
días después de haberse Iniciado el de-
bate constitucional. 
Esa concepción de la República es re-
volucionaria sin simo, providenciallsta 
Nada ha ocurrido en la vida públi 
ca española que no hava sido previsto 
en aquel discurso Desde el rompimien 
to de la conjunción, hasta la cirugía de 
urgencia en el campo operatorio de la 
propaganda subversiva en el Ejército y 
en las fuerzas navales. 
Además de los barcos que han salido 
ya en persecución del "De Zeven Pro- burocracia. 
vlnclen", están aparejando en Soerabaya Su pensamiento central es éste: apo-
cl crucero "Java" y dos destróyer». derarse de la democracia constituyen 
» 9 # te y ponerla al servirlo de una inter-
BATAV1A. 7.—En persecución de! na- P ^ a c l ó n parcial, unilateral de la Re-
vio "De Zeven Provlnclen". en poder d e i ^ b , , í , a Su obra es la realización í e su 
sus tripulantes sublevados, han salido!':,ro*rr'lma- ̂  «trtfiroa una fonst i 
dos submarinos, tres hidroaviones y un 
buque colocaminaa. 
Los tripulantes del barco han corauni 
turión, y. mediante la ley de Defensa 
la ha convertido en una esperanza. Ha 
querido hacer de un Gobierno una Jun-
Valio&a protesta 
Cerca de un millar de padres de fa-
milia acudieron ayer % Isa Cortes para 
cursar un escrito de prótesta confra el 
proyecto de ley de Cong 
habré caide tal v«t. pero do El paraJso está aquí; aólo que no so es ; vacanres de la leealUé", la F, I R. P E , 
i a de la estadística, de la su-
nes debían ser defensores de la sociedad y del orden, se entregan en m ^ o s i ^ J ^ ^ ^ ^ J 3 ^ números y la verdad empírica, el Se-
de! enemigo. 
El Gobierno prusiano 
apela al Supremo 
Se cree que esta demanda no ser? 
resuelta antes de las elecciones 
HITLER RENUNCIA A SU SUELDO 
DE CANCILLER 
ÑAUEN, 7.—El ministerio prusiano, 
que ha sido depuesto por el reciente de-
creto ha presentado una demanda ante 
el Tribunal Supremo de Leipzig, en el 
que solicita la anulación de dicho de-
creto por considerarlo contrario a la 
Constitución. El Tribunal Supremo ha 
empezado el estudio de la demanda, pe-
ro se cree que la causa no podrá verse 
antes del día 5 de marzo, en que se ce-
lebrarán las elecciones para la Dieta 
prusiana. 
Bumke, no ha dimitido 
El periódico "Deutsche Allgemelne 
Zeltung" declara que no tienen funda-
mento los rumores, según los cuales, ha-
bla presentado la dimisión el presidente 
del Tribunal de Leipzig, doctor Bumke, 
a consecuencia del decreto-ley dictado 
para la disolución de la Dieta de Prusla. 
La C. del Reichstao-
glosas. Y no se diga que. según estalpersticlón ingenua en la exactitud de 
cifra, fué exigua la manifestación. Aque-
llos hombres que acudían con orden v 
¡mesura a hacer acto de presencia ante fior hA cluerido' P01" í o r t ^ a , librarme 
- los Poderes públicos llevaban la voz de iiieinPre pensé que las estadísticas sólo 
109 Padres de 31.711 alumnos de ambos sirven para una cosa: para saber lo que 
i sexos que se educan en noventa v cinco , 
I n d i r p - r p ^ n m p n 1 ide ,os C o ] e ^ ^ diri*en e ° ^ q Z ' que 86 propoae 8Uge 
A l l U l ^ v : I C O U i l l d » Ordenes religiosas. ¡31.711 alumnos! nrD09- No son tumca 108 datos quienet 
*" | lAún quedan para la estadística comple- imponen las conclusiones, sino, al re-
(i ta casi otros tantos. ¡Son más de 51 000 vés, son las conclusiones, loa esquemas 
il los que reciben esta clase de enseñanza , j ^ , 
ft ' solo en nuestra ciudad! 5enanza¡quienes Imponen los datos, acogiend--
¿Enseñanza privilegiada? No. Más de;Precísamente aquellos que les conviene 
la mitad de la representación que acu-!Confieso, sin embargo, que en la Inore-
dió a las Cortes correspondía a la c!a3e;dulidad ^ t e el valor de estas matemá 
obrera. Allí estaba, en efecto, una Comí- .. . „ 
sión de la Agrupación obrera "Defensa !ticaa a ra8 de tierra no ü ^ a b a al PUD 
y Libertad de los padres en la educación I10 de suponer que tras cada columna 
de los hijos", que representaba a 10.47^ ¡pudiera ocultarse la mano del prestídi 
8 febrero 1^33 
La Comisión permanente de! Reichs-
tag se ha reunido esta mañana, bajo la 
presidencia del diputado socialista y ex 
presidente del Relchstag, Loebe, pero 
tuvo que Interrumpir la sesión ante las 
violentas protestas de los miembros ra-
cistas que declararon que no aceptaban 
la presidencia de Loebe porque durante 
la campaña electoral habla pronunciado 
palabras Injuriosas contra Hitler. Loebe 
suspendió la sesión y ha dirgldo una 
carta al presidente del Reichstag pidien-
do amparo para sus derechos en la pró-
xima sesión que piensa oenvocar. Sobre 
las acusaciones que le han dirigido, Loe-
be ha publicado una declaración afir-
mando que las palabras que se le atr i -
buyen son en parte Inventadas y en par-
te fueron pronunciadas en forma condi-
cional. 
Manifestación socialista 
El partido socialista ha celebrado esta 
tarde en los jardines y plazas, y frente 
a l antiguo palacio real, una manifesta-
ción de protesta contra el Gobierno y 
con esto ha dado principio la campaña 
électoral. A l acto asistió numeroso pú-
blico y se pronunciaron varios discur-
sos, entre ellos los de los diputados 
Wels y Kuenstler, que se expresaron 
en tonos de gran violencia. Durante la 
manifestación, que fué eficazmente pro-
tegida por la Policía, no se han regis-
trado incidentes violentos. 
El sueldo de Hitler 
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MADRFD. — Hoy comienzan los cur-
so» de cultura religiosa en la Cate-
dral.—La Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento ha acordado la cesión 
de los terrenos del Hospicio para 
nueva Casa del Pueblo (pág». 1 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS. — Queda resuelta la 
crisis de 1» Generalidad.—Continúa 
con la misma Intensidad la huelga 
minera. — Disturbios en Baños de 
Montemayor (página 3). 
EXTRANJERO. — L o s funcionarlos 
franceses amenazan con la huelga. 
Se prohibe a los soldados y marinos 
holandeses la lectura de los periódi-
cos socialistas.—El Gobierno prusia-
cado a las autoridades, por telegrafía sin118 revolucionaria; de unas Cortes, una 
hlloa. que están dispuestos a rendirse. ! Convención: de las leyes complementa-
Irias, programa de la República aacio 
: nal, un programa de partido; de una 
i Reforma agraria, una revolución agrá 
Ha que colapsa la economía, sin « t l s -
| facer a los campesinos; de una mayoría 
¡parlamentaria nacional, un mecanismo 
! partidista; de un mandato nacional 
mancomunado, un mandato solidarlo-
ie un proceso luridlro, un proceso Ins 
'pirado por el libre arbitrio: ha sido ló-
gico en au error. 
j j . r r> awii u La negación del Poder moderador, la de sustos, dice. La Repúb ca se ha pro- j • « j , j . . , , ^ . . . p F ¡de! Poder judicial, la concentración de 
clamado para hacer feliz a loa hombres - poderes, lo que I^eón B!um llamarla "le» 
E l G o b i e r n o D a l a d i e r , e n p e l i g r o 
Los funcionarios amenazan, nuevamente, con la huelga. 
En mayo el déficit de Tesorería será de 6.400 millones 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—En otroa errores, en otraí-
be verlo. ¡Hala! a deaentelarafiar 
ojos. Ta no se sabe máa. Se Ignora aun 
lo que el presidente haya cuchicheado a 
l0g son episodios de una deformación dê  
orden republicano, engendrada por una 
falsa Interpretación, por lo demás hon-
rada, de lo que debe ser la misión gu-
los oídos de Bonnet y Lamoureux El caso bernamenlal en esta hora 
es que los nuevos tesoreros—el minlstroi Está en crisis el Gobierno y un alate-
rna de gobierno; una Interpretación In 
de Hacienda y el ministro de Presupues |tegral. Y esta crlsl» es la que hay que 
tos—le enmiendan en redondo la plana plantear, porque es ese el problema que 
al normando. Consultan cifras, se ro i*stá planteado en la conciencia naclo-
. . .... nal. y el problema cuva solución debe deán de más sutiles expertos y más su- JT « . . . „ K J " facilitar el Gobierno si cree que. en 
tiles balances y datos: El déficit no al-|ef€cto. todo lo demás es una consecuen 
canzará a 6.000 millones. Ahora bien; j cía de ese problema fundamental." 
4.000 millones no son una minucia que 
padres de alumnos de 50 Colegios. Y en gitador habilidoso. No, a tanto no He espíritu—porque en toda España se le-i 
¡vanta ya con clamor unánime la p r o - , ^ 3 yo Pero a tailto ha » W d o algun 
itesta—estaban representados ios padres nilnlstro francés, sin d u d a alguna 
I de los 700 000 alumnos que educan a!Cuando nombró Paul Boncour tesorero 
sus hijos, porque tal es su libérrima e i u. ™- ,. , . 
i ^ H ^ i V k t . ^ . i , .»*-^ i c al buen Cheron se aplica el normando a 
inalienable voluntad, en Colegios de re-
ligiosos. 
Ciudadanos todos, contribuyentes, es-
pesar, con finas balanzas, el déficit del 
presupuesto. "¡Diez mil millones!", grl 
pañoles, que piden respeto para un de- ta. "Diez mil millones en este Instante 
recho natural que no niega ningún país . . 
civilizado. ¿Qué razón puede alzarse i P 0 1 " ^ dentro de unos minut08 ya 8erá 
contra ellos, que no sea arbitrariedad? 
Pues he aquí que Iniciado está ya el 
mayor la cifra." Por los sesenta aguje 
roa de cada hora se escapa, al decir de 
debate sobre tan grave problema. Hasta cheron, un rio de oro hacia la muerte 
la minoría radical, en la loca Incons-
ciencia del sectarismo, ha exceptuado de 
su obstrucción esta ley. Se atrepel lará 
la voluntad de miles de ciudadanos que 
quieren enseñanza religiosa para sus hi-
jos y la tenían sin costarle un céntimo 
a! Estado, para Imponerles una ense-
ñanza que no quieren, que rehusan y 
|que además tendrán que pagar. Y todo 
;ello de golpe, a rajatabla, aunque esos 
|millares de niños queden en la calle, 
aunque sus padres sufran las consecuen-
i - i c„«^»«,« trifior ronnn w'ci&s de la forzosa crisis escolar que ha no apela al Supremo. Hitler renun- , . . . . 
cia al Sueldo de canciller (página 1). 
mlté especial, que se encargará de dis-
tribuirla entre familias menesterosas de 
agentes de Policía y miembros de los 
grupos de asalto nacionalsocialistas que 
hayan sido muertos. 
Disturbios sangrientos 
brán de padecer unos años, mientras el 
Estado pueda medio rehacer el golpe Im-
premeditado y suicida. 
Hemos de volver estos días más dete-
nidamente sobre la gravedad del proble-
ma, cuya magnitud desconocen muchos 
De entonces acá han pasado dos meses 
El déficit debía haber crecido de un 
modo alarmante. 
Pero llega Daladier al Gobierno, dis-
puesto a afirmar, como Azafla en nues-
tro país, que el mundo en un edén. Nad? 
rrar cargas al Tesoro no ha estado pre 
ite en el ánimo de los proyectistas 
las plantillas que hoy van a discu-
tirse. Cortagladoa de la «gigantesra> 
11 ilón de su ministro, planean negó-
os que son de puro fomento agríco-
la y que con los mismos o distintos 
nombres, pero, sin duda, con análoga 
función, ya existen en el Ministerio de 
Agricultura. 
Así, los de industrias, nuevos cult l-españoles. Hoy resaltamos en toda su 
significación esa protesta cálida, viva, de,vos. obras, ingeniería rural, demostra-
los padres de familia madrileños, p a r a l a n , cátedras , estadística agrícola, de 
los que. como para todos los españoles, J™5"*68 y pecuaria. Hay otros negocía-
comienzan días de una batalla histórica...ido9 extraños, como el de «Investiga-
BERLIN, 7.—Continúan los encuen-jEsa batalla singular y decisiva, de la ciones históricas*. Tres contamos, nada 
tros políticos de carác te r sangriento. Lue depende que sean o no cristianas 
En Bonn, dos estudiantes racistas han ias futuras generaciones. 
sido heridos. o í » u 
Por lo p ron to , burocracia En Harburg Wllhemburg, un obrero 
ha sido muerto y otro herido. 
En ©1 barrio berlinés de Charlottem 
burgo, un rae 
menos, dedicados a publicaciones y uno 
f - ellos, específicamente, a «publicidad» 
Notemos, por fin, un negociado, distin-
to del de «Expropiaciones e Indemniza-
ciones», cuyo solo titulo denuncia su 
Se- censurable misión: cIncautacioncs>. 
BERLIN, 7.--Con referencia a la de-
cisión del señor Hitler de renunciar al 
percibo de su sueldo de canciller, sa-
bemos que el Jefe del Gobierno pondrá 
'Psa caatldad a diaposición d© un .Co-
recogido herido un racista. 
» * » 
BERLIN, 7.—Comunican de Dulsbur-
go que unos desconocidos han hecho 
una t l w a r g a y han arrojado una bom-
ba contra el acompañamiento del entie-
rro de un hitleriano. 
Siete hitlerianos han resultado gra-
vemente heridos. Uno de ellos ha falle-
cido en el hospital. 
En Ulm han resultado heridas varias 
Quinientos catorce funcionarlos 
las clfrs 
más tangible ¡crece lozana en tomo a la Reforma 
Ista ha matado a un obre- sen ta negociados. He aqui  ci as re-| Esta floración burocrática que hoy 
r n v ñ o t r o l ^ r r i o de la capital ha sido veladoras del primero y ás tanglbl( 
ro. ™.01™ H j f A - i ^ * resultado de la Reforma Agraria. Ya | /grar la , pone de relieve cuán caro y 
es útil, ya es fecunda, 
burocracia madrileña. 
Bien hacen loa rectores del Instituto 
en adoptar in castiza terminología bu-
rocrát ica: secoiones, negociados. Desde 
luego, soura el nombre de «ITiatituto». 
Es pura y simplemente una Dirección 
r cneral más. Porque, en verdad, ni tie-
ne capital, ni Independencia, ni perso-
nalidad, que ésta no la da una decla-
ración legal obligada, sino una subs-
nersonaa en un encuentro entre adver-j tai.tividad y una acción propias 
para engendrar i dañoso, para el público interés, resul-
tan . i tendencias socialistas, que quie-
r convertir al Estado en propietario 
ffi tierras, administrador de fincas, co-
hndor de rentas, señor de colonos, em-
presario de explotaciones agrarias, pres-
tamista de sus renteros, comprador y 
revendedor de ganados, semillas y ape-
ros; funciones todas que le encomien-
da, en desmesuradas proporciones, ade-
ii i, la ley Agraria, que al fracasar, 
sí dejará en los campos una estela de 
sarios políticos. 
En Pormengen (Rhenania), un comu-'tenido económico, ni financiero alguno, 
nista ha dado muerte a un nacional-so-.hace que sus órganos ejecutivos naz-
Mallsta v ha sido gravemente herido, a'can y vivan pará-sitos del Preaupueito 
su vez /or un agelte do idel E3taUo' * * < ^ i t o ^ a de ^ 
La ley de Reforma Agraria, sin con-1 ruina y desencanto, nos legará en la 
ciudad una pesada herencia de derechos 
adquiridos en los funcionaros que se 
Crean en estos niumcntos de euforia 
rcíurmadora. 
pueda pasar inadvertida. La diferencia 
entre las cantidades es de tal magnitud 
astronómica que el propio Pangloss no 
hubiera podido atribuirla a un error de 
cálculo. ¿Habrá , pues, escamoteo? Pe-
Visitó por la mañans 
al presidente 
La nota del señor Castrillo causó al 
ser conocida gran extrañeza e Impre-
sión. Se puede asegurar que al trascen-
ro esto no es posible, porque la demo der en los pasillos produjo extraordlna-
cracla consiste, según nos dicen a cada 
momento los oradores, en un régimen 
de publicidad y claridad de cuentas y 
de manos limpias. En el Parlamento, s' 
rio revuelo y fué durante toda la tarde 
obleto de animados comentarios 
Maliciosamente fué relacionada la de-
claración con el hecho de haber visitado 
en la mañana de aver el señor Castrlll 
hemos de creer a los briosos dómines dH*1 P e d e n t e de la República. En cam 
blo. el señor Nfaura negó la posibilidad los periódicos, todo se hace sin trampa 
ni cartón, a la luz del día y a la vista 
del público. Nada en la palma, nada en 
la mano. Sólo que hay quien también 
es incrédulo en esto de la claridad de 
mocrática. No falta en Francia quien 
"rea que para engañar los incautos op-
timistas «e prepara la inflación por par-
te del Gobierno, y hay quien cree, ade-
más, que en Francia, y en todos los paí-
ses, lo que dice omnipotencia parlamen 
tarla dice mentira. Insinceridad y a 1* 
oostre bancarrota.—Eugenio MONTES 
Los funcionarios amenazar 
PARIS, 7.—El «cartel» de los Rénd-
elos Públicos ha declarado esta nocbo 
su hostilidad contra los proyectos f i -
nancieros del Gobierno, pues considera Los periodistas entregaron al jefe del 
'naceptablea las disposiciones relativas Gobierno una copia de la nota tacilt-
a los funcionarlos. tada po' el señor Castrillo. y, despuo.s 
Esta actitud viene a arrojar una no-jde haberla leido, el «e^cr Azaña hizo 
ta sombría sobre el ambiente político este comentario: 
que, al terminar la jomada, se lncli-j —"Qa m'est égaJ" 
naba, sin embargo, a determinado oo- Como los informadores le pidieran su 
tlmismo, ai no en cuanto a la suerte fl-!impresión sobre aquella nota, se l iml -
de tal relación y quitó toda Importancia 
a! asunto. 
El secretario general de la Presiden 
cía de la República, señor Sánchez Gue-
rra, que se hallaba ayer tarde en la 
Cámara , solicitó de los periodistas una 
copla de la nota del señor Castrillo, ' 
al conocerla dijo: 
—Debidamente autorizado por el se 
ñor Presidente de la República, les pue-
do decir que el señor Castrillo, que lie 
vaha ocho meses enfermo en El Esco 
rlal, ha llegado hoy a Madrid y ha v i -
sitado a su excelencia. La converaac'ón 
fué puramente particular, y en ella ni 
se habló para nada de política ni el 
sefior Castrillo anunció al Presidente 
ningún propósito de hacer esta decla-
ración. 
"Me es iqual", dice Azaña 
nal de los proyectos financieros d*! 
Gobierno, por lo menos en lo que se re-
fiere a su discusión rápida ante las Cá-
maras. 
La Comisión de Hacienda de la Cá-
mara, en cuyo seno los partidos de Iz-
quierda están de acuerdo sobre nume-
rosos puntos, ha aprobado ya, en efec-
to, 36 artículos. 
El ministro del Presunueato ha ex-
nueato ante dicha Comisión un plan de 
resurgimiento en tres etapas. 
tó a contestar brevemente: 
—Eso, al sefior Osaorio y Gallardo 
que es el representante de 'la juridici-
dad y de la legalidad. 
Para la Casa del Pueblo 
Ayer, la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid acordó ceder 
La primera de ellas la constituye el a la Unión General de Trabajadores los 
proyecto de dozava provisional: la «e-solares llamados del Hospicio que la 
eninda, la ley de Hacienda, que tiende organización socialista desea para edi 
a hallar l.r.OO millones de recursos nue- ñenr en ellos una nueva C a i i del Pueblo 
vos, aunque ae renunelaría, por un aflo. La Comisión exceptúa esta adludlca 
a amortizar 3.400 millones de deuda: ción de las formalidades reglamentarlas 
la tercera etapa, por último, la const.l-,dG la subasta pública. E! nrecio fliadr. 
tuye un emprést i to de consolidación por el Ayuntamiento 16 o t o k i 1* 
destinado a aliviar a la Tesorería de|U. G. T. en cincuenta anualidades pe o 
obllEraclones. ¡sin devengar Intereses 
Ante la citada Comisión, también ha I Sólo votó en cnntr»" 
expuesto el ministro de Hacienda, por ta e! concejal don R a L n H M P/TeS" 
su parte, el déficit que la Tesorería acu- único voea de i« m ? de M a d a r i a ^ 
sará en el mes de mavo. que el m M * . Z a r Z ? L qUe aCUdi6 a 
tro cifra en 6.-i00 millones, si se adop- Ri dirMmon c r i . ^ 
Uraa lM.medida , de! GuUe„.0. " U ^ S S I t e S . ^ r t i í " ^ 
S ó l o en M a d r i c hay 5 1 . 0 0 0 a lum-
nos educados po r las Orde-
nes Religiosas 
Ayer, a las tres de la tarde, acudieron 
en masa al Congreso de los Diputados 
representantes de las Asociaciones de 
Padres de Familia de todos los Colegios 
regidos por Congregaciones Religiosas 
de Madrid. El propósito de tal reunión 
era presentar a las Cortes un escrito de 
protesta, momentos antes de que empe-
zara a discutirse el proyecto de ley de 
Congregaciones y Confesiones Religio-
sas. 
Fué tal la afluencia de personas, que 
insuficiente la sala de espera del Parla-
mento, hubieron i e salir a la calle da 
Florida blanca, cuyas aceras inundaron 
por completo. Pasaban del millar los pa-
dres de familia de todas las clases so-
ciales allí congregadas, mezclados en es-
pontánea y sencilla camaradería . Entre 
ellos destacaba la nutrida representa-
ción obrera, pues al par que el escrito 
de las Asociaciones de Padres de Fami-
lia de Madrid, Iba a presentar uno es-
pecial la Agrupación obrera "Defensa y 
Libertad de los padres de familia en la 
educación de loa hijos", establecida en 
Pízarro, 19. en nombre de 10.478 padrea 
de alumnos de los 50 Colegios de esta 
capital que allí están agrupados. 
Los Colegios que figuraban 
Entre otros muchos Colegios figura-
ban representantes del Noviciado de H i -
jas de Caridad. Compafiía de Santa Te-
resa, Sagrado Corazón de Jesús (C. de 
G.). San José de Cluny. Asunción de 
Santa Isabel. Esclavaa del Sagrado Co-
razón. Asunción de Nuestra Seflora de 
Loreto. Jesús y María. Compafiía de 
Mar í a Reltgiosaa Carmelitas de la Ca-
ridad. B. V. Mar ía Hijas de María (Es-
colaplas). San Vicente de Paul. Escla-
vas Concepclonlataa del Divino Corazón, 
San Blas, Sagrado Corazón de Jesús 
fLeganltos). Divina Pastora, Pur ís ima 
Concepción, Sagrado Corazón de Jesús 
(Chamartln). Nuestra Seflora del Buen 
Consejo (Paseo de Extremadura), San-
ta Cruz (Carabanchel). Nuestra Seflora 
de! Carmen (Carabanchel). María Inma-
culada Sagrado Corazón (Hijas de la 
Caridad), María Criatlna (Hijaa de la 
Caridad). Hijas de María (Escolaplaa), 
fCarabanchel). Misericordia de San A l -
fonso. Misericordia de Santa Isabel, 
Nuestra Señora de Loreto, Patrocinio 
Siervas de San José, San Marcos, Pan 
Lorenzo. Nuestra Seflora del Buen Con-
sejo, Santiago, San Andrés, San Antonio 
de Padua. Nuestra Sefiora del Pilar. I n -
maculada Concepción (García de Pare-
des), S a n t a Mónlca (Embajadores), 
Santa Susana Nuestra Sefiora de las 
Angustias, Nuestra Señora de los Dolo-
res. Inmaculada Concepción (Travesía 
de San Mateo). Nuestra Sefiora de los 
Angeles (Bellas Vistas), Nuestra Seflo-
ra del Carmen (calle de Toledo). Santa 
Teresa (Emilio Ortuflo), Sagrados Co-
razones de Jesús y María. Sagrada Fa-
milia. Santa Gertrudis, Santa Brígida y 
San Raimundo, Nuestra Sefiora del Per-
oetuo Socorro (barrio Progreso), Nues-
tra Sefiora del Rosario (Santa Ursula), 
Patrocinio de San José (Amalla, 1) , 
Santís ima Trinidad. Medalla Milagrosa, 
San Francisco Javier, Santa Ana. Nues-
tra Sefiora de las Mercedes. Nuestra 
Sefiora de la Almudena (Perejilera), 
Nuestra Sefiora de Lourdes, Sagrado 
Corazón, Nuestra Sefiora del Pilar, San 
José, Escuelas Pías de San Antón, Nues-
tra Sefiora de la Consolación. Instituto 
Saleslano de San Juan Bautista, Escue-
las Salesianas (Ronda de Atocha). Fun-
dación Caldelro. Colegio Salesiano del 
Sagrado Corazón. Padres Mercedanns, 
Santa María, Calasancio, San Fernando, 
leí Ave María. Salesiano de San Miguel 
Arcángel (Chamartln), Purísima Con-
cepción. El Salvador, San Rafael, Purí-
simo Corazón de María, Santa Susana, 
San Luis, San Ignacio. Sagrado Corazón 
¡Tetuán) , Covadonga (Mesón de Pare-
des), Santo Nifto Jesús de Praga, Co-
razón de Jesús. San Juan Bautista. San-
to Angel de la Guarda. Ave María. Sa-
errada Familia, Nuestra Señora del M i -
lagro. Nuestra Sefiora de la Soledad, 
Cristo Rey, N u e s t r a Sefiora de la 
Blanca 
Estos Colegios dan una cifra de 17.023 
niñas y 14.688 nifios. con un total de 
31.711. Conviene advertir que en la re-
lación van solamente comprendidos los 
representados en la visita hecha al pre-
sidente de las Cortes, pues el número 
de alumnos educados por Religiosos en 
Madrid es mucho mayor. 
Las representaciones 
Llevaban la representación de los Pa-
dres de Familia de cada uno de dichos 
colegios los señores González Gutiérrez, 
Garda. Puch. Molinero, Osona, Tena, 
Pérez Mínguez, Torre. González Pons, 
Rodríguez Santa María. Saso. Vega de 
S^oane. Ortiz de Solórzano. Cano, Mo-
ret, Ruiz de Velasco, Herguete, Enri-
ques, Alcocer, González, Elipe, Albertl , 
Parada, P.a 11 esteros, Alesanco. Figare-
do, Larioa, Moreno y G. de Terán , Ca-
sal, Mart í . Mart ínez de Velasco, Eche-
varría, Urdíala, Menéndez, Santa Ola-
lla, Triana, Ba muevo, C. de la Florida, 
Bordejé, Coello. Cervera y Jácome, M . 
de la Bastida, Easelga, Galmés, Ibáftez 
de Aldecoa, Revuelta, Vega Lamerá , La-
sarte, Hernando, Carrere, Sánchez, Ma-
yo, Ribó, Verdugo, Rubini, Romeo, Ra-
mírez, Juarros, Martínez, Raquero, Ra-
mos, M. de la Vega de Anzo, Salvat, 
Gálvcz Cañero, Bfaacuátft, Parra, Ro-
driguez, Iglesias, Gómez, Pinedo, Man-
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zanos. Ferrer. Suárez. Quintanilla. Za-
ballos Salas. Lupresti. Langeber. Mar 
Un, Velázquez. Luque, Eguía, Mullor 
Baquero. Rubio. Rico. Huerta. Ruber' 
Garda Salas. Olmo. Verdura. C. de Cam' 
pillos. Navas, Sánchez, Villán. Vázquez 
Sánchez. Lorente, Andreu. Mart i . Ses-
mero, Pérez, Montesinos, Martínez Ló-
pez. Dontinguez, Fernández, Salas. Ca-
llfijo Martínez, J. Martín, Alonso, A 
Rubio, L . Martín, Lazcano. P. Melón-
dez. Montero, Acero, M. Ortiz, Coso 
Chisvert, Ancochea, Cañellas. Maicas 
Hornedo, Basabe. San Bremón. Cerve-
ra, F. Díaz. Guerrero, G. Martínez, D 
Arquer, Sanchidrián. Irlbarren. Lum 
breras. Gallego López, Lastra. BustUlo 
Roiz, Gil Delgado. Udaeta. Medina. Pe-
drosa, Puig. Lameda. Lebrero. Valle. 
Goya, García, de Carlos, de Cuadra. To-
rralba. García Noblejas, García Loy 
gorr l , Barrientos. Alvarez Ayucar. Ba-
randlarán. Allende, G. Huergueta, L. Re-
vuelta. F, Rodríguez, Cuartero, Niño, 
Jounger, Ardid. Espinosa, Rubio. So-
rrentinl. Gallego. Martín. Sacristán. 
Mart í , Trapiella, Rojas, Mantilla de Pe-
rales, G. Pérez, de Gregorio. J, Moline-
ro, Requejo, Santa Cruz, Sobero, Gar-
.cí^, Sancho, Sotés, Aristizábal, For-
xnent, Gómez, Salcedo, Foyos, A. Gutié-
rrez, Camblor, Docal, Zorrilla, Escrivá, 
Sebast ián, Figueras, Melchan, R. A l -
varez, Amoróas, Benito, Verastegui, A l -
varez y Alvarez, Cuevas, C. Rodríguez, 
I . del Olmo, Labiano, Varó, G. Gonzá-
lez, Loma, Muftiz, S. Alfocea, García 
Martín, Galindo, Ayuso. Bachiller, Ce-
rezo, Llórente, Amaiz, C. Galán, Ca-
ñete, Várela, Ortiz Lencina, Parejo, Pa-
lacios, L . Soriano, Pérez Alarcón, Té-
llez y J. Rodríguez. 
Los elementos directivos 
Como elementos directivos de la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia 
se encontraban también en el Congreso, 
además de su presidente, don José María 
Sopranis, y del secretarlo, don Fran-
cisco Orfila, los señores Fernández Na-
varrete, Fernández de Liencres, Lasar-
te, Cano, Abellán, García Noblejas, Diez 
Alegría. Lacierva Levita, Sanchiz Ma-
yans, Arauz, De Robles, Da Riva, Pérez 
Santana, Alvarez Velluti, Oñate, Fer-
nández Moreno, Rodríguez y Fernandez. 
Salas Orodea, Portillo, Toledo y Santa 
Cruz. 
También se encontraban presentes 
varios vocales directivos de la Confe-
deración de Padres de Familia de Es-
paña con su secretario técnico, don José 
María Torre de Rodas. 
El escrito de los Pa-
dres de Familia 
El presidente de las Cortes avisó que 
no podía recibir a una Comisión tan nu-
merosa. Asi, mientras los diversos re-
presentantes esperaban en la calle de 
Floridablanca, dentro del mayor orden, 
se destacó un grupo, compuesto por 
los elementos directivos de la Asocia-
ción de Madrid y los representantes de 
la agrupación obrera. 
Hicieron la presentación de estas Co-
misiones algunos diputados católicos que 
acudieron al despacho del presidente, 
entre los cuales vimos a lós señores Gil 
Robles, conde de Rodezno, Cid, Oriol. 
Casanueva y Gómez Rojí. 
En nombre de las diferentes Comi-
siones los señores Sopranis y Orflla, 
presidente y secretario de la Asocia-
ción de Madrid, entregaron al señor Bes-
teiro el siguiente escrito: 
"Excelentísimo señor presidente de 
l a § . Cortes: 
José María Sopranis y Arrióla, pre-
sidente de la Asociación Católica de 
Padres de Familia de Madrid, en nom-
bre de la misma y en representación 
de los padres de niños que se educan en 
los colegios cuya relación se acompaña, 
a vuecencia respetuosamente expone: 
Que en la Junta general celebrada 
el día 30 del pasado mes de enero se 
tomó el acuerdo de que esta presiden-
cia, en nombre de los 7.111 asociados que 
cotizan en esta Asociación, de los 5.643 
que están adheridos a ella, mas en el 
de los 31.711 que figuran como padres 
de los alumnos de los colegios a cuya 
relación se alude anteriormente, elevar 
a vuecencia su m á s enérgica protesta 
por el hecho de que se intente suprimir 
la enseñanza dada por las Congregacio-
nes religiosas y, en general, contra los 
ataques que en el proyecto a discutir 
por esa Cámara se infieren a la Iglesia 
católica, cuya misión educadora y for-
madora de nuestro pueblo nadie se ha 
atrevido a negar, pretendiendo privarla 
en los bienes que son de los fieles. Más 
concretamente va nuestra protesta con-
tra la lesión de los derechos legítimos 
de los padres a la educación de sus 
hijos, derechos que la ley natural les 
concede y la vigente Constitución les 
reconoce. 
No intento hacer un prolijo razona-
miento en defensa de esta lesis. Pero, 
en nombre de los muchísimos millares 
de padres que represento e interpretan-
do el sentir de otros muchísimos miles, 
que, sin estar afiliados, coinciden ple-
namente con el ideal de la libertad de 
enseñanza y de la educación religiosa, 
que es el lema de esta Asociación, no 
puedo menos de significar a vuecencia co-
mo representante oficial de la Cámara de 
Diputados, el asombro que nos produce 
que bajo la bandera de libertad y demo-
cracia se quiera privar a la Iglesia del 
ejercicio de su misión divina, a las Con-
gregaciones religiosas de su derecho de 
consagrarse a la cultura patria, y a los 
padres de su no menos legitimo dere-
cho y correlativo deber de elegir los 
medios más conducentes, a su juicio, 
para dar a sus hijos la educación que 
estimen más conveniente. 
A las lesiones morales apuntadas hay 
que afladlr las que como contribuyentes 
nos amenaza a todos, pobres y ricos, 
pues todos los ciudadanos, directa o In-
directamente, contribuimos a levantar 
las cargas del Estado. Con el proyecto 
de ley referido, en efecto, si éste se 
aprueba, el Presupuesto se verá abru-
mado con una carga que la Economía 
nacional podrá difGilmente soportar, si 
es que ha de darse a todos los niños 
que actualmente la reciben en los Co-
legios de Congregaciones religiosas, la 
educación e instrucción a que tienen de-
recho. Esta carga, probablemente, no 
seria inferior a un gasto anual de 150 
millones sobre los que hoy figuran en 
el presupuesto de Instrucción pública, 
mas otro iniciaJ de instalación de otros 
m' l millones. 
Un solo medio habría de que estas ci-
fras no fueran efectivas, y sería el que 
los niños que quedaran sin colegio co-
rrieran la misma suerte que muchos de 
los que se educaban en los incendiados 
en ed día 11 de mayo, que aún esperan 
medios de instrucción. 
En virtud de todo lo expuesto ruego 
a vuecencia se sirva dar estado legal de 
este escrito ante la Cámara, suplicando 
a señores diputados un momento de 
serenidad al estudiar y resolver la im 
portantisima cuestión, que die hacerse 
poniendo en ella más pasión que justi-
cia, pudiera herir intereses de todo or-
den, cercenando nuestra libertad de pa-
dres. 
Madrid, 7 de febrero de 1933.—(Fir-
mado): José María Sopranis, presiden-
te de la Asociación Católica de Padres 
de Familia." 
A las Cortes Constituyentes: 
La Agrupación "Defensa y Libertad 
ae los Padres en la Educación de los. 
Hijos", domiciliada en Madrid, calle de 
Pizarro. número 19, cumpliendo los fi-
nes señalados en los artículos primero 
y segundo, y usando de la facultad que 
le concede el artículo octavo de sus Es-
tatutos vigentes, al Parlamento, con 
todo respeto 
EXPONE: 
Que al leer el Proyecto de ley sobre 
Confesiones y Congregaciones religio-
sas, que de manera tan inesperada ha 
comenzado a discutirse en el Parlamen-
to, justificadamente temen que con su 
aprobación queden hollados sus dere-
chos de padres en la instrucción y edu-
cación de sus hijos, y, como todos los 
padres que integran esta Asociación son 
católicos, estos derechos suyos son para 
ellos, a la vez deber sacratísimo que 
ineludiblemente están obligados a cum-
plir, pues asi se lo impone su concien-
cia, que ha de obedecer al derecho na-
tural, al divino, que asi lo preceptúa 
en el Cuarto Mandamiento de la Ley de 
Dios y al canónico, que en su canon 
1.112 dispone: "Los padres tienen la 
gravísima obligación de procurar con 
todas sus fuerzas la educación religiosa, 
moral, física y civil de la prole..." 
No hemos de ser nosotros quienes en 
este ecuánime escrito vayamos a can-
tar las glorias ni a romper una lanza 
en pro de las beneméritas Ordenes Re-
ligiosas españolas, a las que nuestra 
patria es deudora de beneficios sin 
cuento de toda clase. Nuestra actua-
ción ante el Parlamento se reduce a lo 
que a nosotros directamente nos incum-
be; a ejercer un derecho que la misma 
Constitución actual nos reconoce en su 
art ículo 43, cuando dice: «Los padres 
están obligados a alimentar, a asistir, 
«educar e instruir» a sus hijos». 
N i ante el laicismo del Estado, que 
tanto hiere nuestras creencias y sen-
timientos, vamos a insurgir, reclaman-
do lo que a todas luces nos corresponde 
como padres y como ciudadanos espa-
ñoles, verdaderos amantes de la liber-
tad, que si nos lleva a respetar que el 
Estado tenga sus escuelas laicas para 
los que laicos quieran que sus hijos sean, 
por ese mismo derecho y por esa mis-
ma libertad, siendo como somos, al 
menos tan ciudadanos españoles y tan 
padres como los demás y contribuyen-
do cual todos a levantar las cargas del 
Estado, nos obliga a reclamar también, 
lo que en estricta justicia nos corres-
ponde, o sea, el reparto proporcional 
en materia pedagógica, creando el Es-
tado Escuelas laicas, para los que lai-
cos sean, pero sosteniendo también Es-
cuelas Católicas, para los que católicos 
seamos, puesto que unos y otros es-
pañoles y contribuyentes somos. 
Dejando la defensa de este indiscuti-
ble derecho nuestro para cuando opor-
tuno sea, hoy nos limitamos a hacer a 
los señores diputados de las Constitu-
yentes unas observaciones que, por su 
meridiana claridad y patente justicia, 
forzosamente tienen que ser reconocidas 
por todos, aunque grande y violento sea 
el sectarismo que a muchos ciegue. 
Nadie podrá negar que el Derecho 
Natural, fuente y origen de toda jus-
ticia, nos concede a los padres el dere-
cho, que es a la vez deber de alimen-
tar, instruir y educar a nuestros hijos 
en la forma que podamos y por conve-
niente estimemos. Y de tal manera nos 
incumbe este deber, que la misma Cons-
titución española en su precipitado ar-
tículo 43 dice: «Que el Estado velará 
por que lo cumplamos, y sólo se obli-
gará , «subsidiariamente», a cumplirlo 
él». Con lo cual, claramente especifica 
que ese deber nuestro, además de estar 
preceptuado por el Derecho Natural, lo 
está también por el español, que a nos-
otros nos lo impone en primer término. 
Obligación, por tanto, nuestra es el 
educar e instruir a nuestros hijos, pe-
ro como los padres no disponemos de 
tiempo para ello, delegamos nuestra fa-
cultad en el maestro y elegimos la Es-
cuela privada, deduciéndose ineludible-
mente de esto, que maestro y Escuela 
han de ser tales como nosotros sea-
mos, de lo cual surge la inevitable l i -
bertad de enseñanza. 
En un régimen que de libertad se 
precia, prohibir en absoluto la enseñan-
za de las Ordenes Religiosas, que tan 
abnegadamente y a satisfacción nuestra 
la ejercen, en conformidad con nuestras 
salvadoras creencias, es la mayor de 
las coacciones, que llegan Incluso al 
atropello de nuestros derechos, hasta el 
punto que cuando los gobernantes de 
la República se afanan de haber procla-
mado la libertad de conciencia, ahora 
se pretende Imposibilitárnosla, dando 
un cerrojazo a nuestras escuelas priva-
das regidas por Nuestras Congregacio-
nes Religiosas. 
51.000 niños educados por 
las Ordenes Religiosas 
La mayoría de los padres de familia 
que integramos esta Agrupación, somos 
pobres, que al desinterés, a la caridad 
INTERMEDIO PRESIDENCIAL EN NORTEAMERICA 
mará para que dicho proyecto no llegue 
a ser un hecho y que, de aprobarse, se 
autorice el Ubre ejercicio de la enseñan-
za a quienes por tantos títulos son 
acreedores a ello y que con tanta sa-
tisfacción de los padres educan a sus 
hijos. También abogaron por que se res-
pete en toda su integridad a nuestra 
Religión católica, que es la de la in-
mensa mayoría del país y que no se 
atente contra su libertad, contra sus 
ministros ni contra sus legítimos bie-
nes, que les son necesarios para su vida 
y para el ejercicio de su culto y que 
le fueron donados para éstos y no para 
otros fines. 
Un obrero ferroviario manifestó que 
hacia el mismo ruego en nombre de 
tres mil compañeros que educaban a 
sus hijos en colegios de religiosos. Se-
ñaló que, de aprobarse el proyecto, iba 
a engrosarse cuantiosamente el numero 
de niños parados que empezó a producir 
la quema de los conventos. 
Agregó que en caso de que el proyec-
to siguiera adelante y entrara en vigor, 
no podría contar con los tres mil votos 
que representaban en las próximas elec-
ciones. 
El señor Besteiro le repUcó que Ja-
más había solicitado el voto de nadie 
y no podía permitir que se le hicieran 
esa clase de manifestaciones. 
Entonces los demás miembros de la 
Comisión hicieron notar en un tono res-
petuoso que su propósito no era más 
que el mostrar, dentro del orden y de 
la mesura a los Poderes públicos, el de-
seo de sus numerosos afiliados y el gra-
ve problema que se les plantea. 
El presidente de las Cortes prometió 
trasladar este ruego a la Comisión par-
lamentar ía y a las Cortes. 
JOHN.—¿Es tá el señor en casa? 
SAM.—En casa..., precisamente, no. 
J O H N . - - ¿ E e t á fuera? 
SAM.—Fuera,.., fuera..., tampoco. 
("Evening New", Londres.) 
(Alusión al espacio de tiempo que va desde la elección a la toma de pose-
sión, con las dificultades que esto produjo en diciembre.) 
y a la abnegación de las Ordenes Reli-
giosas debemos la instrucción gratuita 
de nuestras hijos, como se la deben no 
pocos padres que militan hoy dia en fi-
las diametralmente opuestas a nuestras 
creencias, al igual que varios señores 
diputados que en esos escaños se sien-
tan, pues a nadie hasta ahora han pre-
guntado los Religiosos sus ideas para 
concederles el ingreso gratuito en sus 
Escuelas y es incalificable que el Esta-
do, que se preocupa de la cultura, la 
aseste fiero golpe, prohibiendo la ense-
ñanza a las mencionadas Ordenes Reli-
giosas, dando lugar a que por su culpa 
pasen nuestros hijos a aumentar el nú-
mero de analfabetos, arrojándoles de 
las Escuelas a la calle, puesto que sólo 
en Madrid reciben enseñanza de las ci-
tadas Ordenes Religiosas más de 51.000 
niños, quedando además de los 37.000 
que la reciben en las Escuelas oficiales 
un remanente de 45.000 que no la re-
ciben en parte alguna, porque en las 
Escuelas Católicas no tienen más capa-
cidad en sus locales, de lo que resulta 
que al aprobar el proyecto que se pre-
senta a discusión, quedarían sin escue-
la en esta capitaJ 96.000 niños y sólo la 
recibirían, y esa laica. 37.000. 
Es un absurdo que el Estado nos obli-
gue en primer término a la instrucción 
de nuestra ptole,' y vaya a sér el mismo 
Estado quien nos impida seguir usando 
de los únicos medios de que disponemos 
prohibiendo el ejercicio de la enseñanza 
a los maestros que a entera satisfac-
ción nuestra y en conformidad con lo 
sagrado de nuestras conciencias, instru-
yen y educan a nuestros hijos. 
Controle el Estado cuanto quiera la 
enseñanza que se da en los Colegios, 
vele en ellos por la pericia del maestre 
y por la estabilidad del régimen, que 
con razón le preocupa, seguro de que 
por ser de católicos y por ser de niños, 
ni en lo más mínimo ha de verse en pe-
ligro, tanto más cuanto que por ser de 
católicos, y en conformidad con los man-
datos de la Iglesia, sabemos los religio-
sos y padres cuál es nuestro deber, pe-
ro no venga Invocándose con marcado 
sarcasmo la übertad de conciencia y la 
libertad de enseñanza para coartarnos 
la libertad que dimana de nuestros de-
rechos y de nuestros deberes. 
L a protesta de los obreros 
no conformes con la enseñanza laica, 
se les permita sostener, costear y fun-
dar sus escuelas católicas, que ni un 
céntimo le piden, éste, que se dice pro-
pulsor de la cultura, fuera a negar es-
te derecho, a ponerle cortapisas e Im-
posibilitarle por una manía persecuto-
ria, sectaria y suicida. 
Fácil nos hubiera sido sacar un buen 
día a esos miles de padres, cuyos hijos 
asisten a las escuelas católicas, y pa-
searles con nosotros en manifestación 
por las calles de Madrid, pero, enemi-
gos de bullanga y exhibiciones, serena, 
callada y dignamente, nos llegamos con 
este escrito a las Cortes Constituyen-
tes, en súplica de que en bien nuestro, 
del Estado y de la Patria, desaparezca 
la prohibición del ejercicio de la ense-
ñanza de los religiosos, que con sus tí-
tulos de maestros tienen perfecto dere-
cho a ejercerla, al menos para los que 
no queremos que nuestros hijos se que-
den sin ella, o la reciban laica. 
Esperamos que la justicia de nuestra 
petición y el buen sentido de los señores 
diputados harán que no sea ley la enor-
midad que se proyecta, y que, al par 
que daña a nosotros, dañaría no poco 
al Erario público y al propio Gobierno. 
Madrid, 6 de febrero de 1933. 
El presidente, Ismael Herrálz.—El se-
cretario, L . Lauzán." 
Jec'araciones de Besteiro 
Por su parte, la representación obre 
ra hizo entrega a su vez de la siguien-
te instancia: 
"La libertad de unos ciudadanos es 
pañoles, que no por ser religiosos pier 
den su nacionalidad, y por tener sus 
t í tulos de maestros, tienen el derecho 
de ejercerlos, y la libertad tan sagrada 
como aquélla de los padres, y que te-
nemos el deber de instruir y educar a 
nuestros hijos en nuestra fe, y que al 
ejercitarlo, no sólo no inferimos ag rá 
vio alguno al Estado, sino que estima 
mos ahorrarle muchos millones en la 
apremiante y grave cuestión de la en-
señanza con nuestros magníficos edifi 
cios y de nuestros competentísimos y 
pacientes maestros, que sólo por su vo 
cación y amor de Dios, saben llegar a 
donde otros quizá no lleguen. 
Sería realmente el colmo de la im-
previsión y de la Incomprensión, cuan-
do un numerosísimo grupo de ciudada-
nos se dirigen a un Estado en uso de 
un derecho intangible, e Invocando la 
libertad, que el Estado Invoca, para que 
Entregados los escritos, hicieron uso 
de la palabra los señores Sopranis y 
Orfila. Solicitaron del señor Besteiro 
que, en nombre de todos los padres que 
representaban, intercediera ante la Cá-
" E l e s t ó m a g o 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y algunas cucharadas de 
D M n i c o 
deí Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
A B I O N DE B P i í CON 
R f m ü W P I W l O E 
D E M E El 
REMEDIO 
ANTISEPTICO 
DE GRAN EFICACIA 
SON LAS 
Pastillas VALDA 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R 
t a T o s , l o a R e a M a d o a , A f e c c i o n e s 
t í o l a G a r g a n t a reciente» 6 inveterados, 
B n o n q u l t l a agudos 6 crónicas. C a t a r r o s , 
G r l p p o , T r a n c a z o , A s m a , a t o , 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
do n o E M P L E A R m é s q u e 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
P K I M K I . A S . E X I G I R L A S 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
en la tapa. 
En algunos puntos desearía medí 
das más radiales 
Discurso de Zulueta en Ginebra 
GINEBRA, 7 (Del enviado especial 
de la Agencia Fabra). 
A las cuatro menos cuarto ae la tar-
de comenzó, bajo la presidencia de Hén-
derson la tercera sesión de la Comisión 
general de la Conferencia del Desarme, 
con igual concurrencia que en las ante-
riores. 
Los delegados de Grecia y Polonia 
aprobaron el plan francés. Después Li t -
winof dijo que, a Juicio de Rusia, el 
único medio de garantizar la seguridad 
de los pueblos es el desarme total, o, 
por lo menos, la reducción máxima de 
armamentos, en el plazo más breve. 
Cree conveniente citar en especial en 
este plan francés la combinación de las 
ideas políticas con las Ideas del desar-
me, porque la República española esti-
ma que los progresos en el desarme se 
hallan estrechamente ligados a los que 
alcance la solidaridad internacional. 
No ha llegado aún el momento de ana-
lizar este plan en todos sus pormeno-
res. Me limitaré, por consiguiente, a 
enumerar las Ideas más Importantes, y 
ante todo, expresar nuestra aprobación 
a la tendencia que este proyecto mues-
tra, de hacer más eficaz y ejecutiva la 
autoridad del Consejo, al renunciar al 
principio de la unanimidad. 
Este principio, cuya generalización 
sería tan deseable, figura en el proyecto 
de pacto continental. El pacto continen-
tal merece ser acogido por nuestra par-
te con toda simpatía. 
No hemos dejado de apreciar las Ideas 
que el plan francés contiene en rela-
ción a los problemas navales. En lo que 
a nosotros se refiere, el pueblo español 
colaborará siempre gustoso en todo 
aquello que tendiese a establecer sobre 
bases Inalterables la paz y la buena 
amistad entre todas las naciones espe-
cialmente Interesadas en el Mediterrá-
neo. 
En cuanto al desarme, la República 
Española se felicitará de haberlo rea-
lizado en la medida ya Importante que 
propone el plan francés. Me permito 
recordar, sin embargo, a la Comisión 
general que nosotros vamos aún más 
lejos en esta materia. 
Nos satisface ver en tan buen cami-
no la idea del desarme cualitativo, que 
permit i rá la eliminación de las armas 
que favorecen especialmente la ofensi-
va frente a la defensiva, idea nacida 
en esta Conferencia y que puede cons-
t i tu i r acaso su resultado más fecundo. 
En este respecto consideramos feliz 
[la iniciativa francesa de transportar el 
principio de lo cualitativo del terreno 
del materiaJ de guerra al terreno de la 
organización y tipo del Ejército, ya que 
hay cierto tipo de organización militar 
que se presta más a la ofensiva que a 
la defensiva. 
Pensamos, sin embargo, que habría 
que ir m á s lejos en el desarme cualita-
tivo, porque opinamos que la desapari-
ción total de todas esas armas espe-
cialmente poderosas, har ía inatacable 
la seguridad de los países en política y 
en organización defensiva. Eso es par-
ticularmente aplicable al desarme aé-
reo. 
Estimamos que el peligro de estas 
armas pesa tan fuertemente sobre la 
imaginación de los pueblos, que lo más 
discreto seria pensar en la abolición to-
tal de la Aviación militar y en una in-
temacion^llzaclón, lo más perfecta po-
sible, de la Aviación civil, con un con-
trol riguroso de su efectiva desmilita-
rización. 
En cambio, nos adherimos sin reserva 
a la idea francesa de control interna-
cional de la fabricación de armas. Yo 
me permito reiterar aquí nuestra espe 
ranza de que esta Conferencia no ter 
minará sin haber llegado a un convenio 
que reglamente esa cuestión, la más 
grave quizá de cuantas estamos discu-
tiendo. 
En cuanto al ejército Internacional, la 
República española vería con satisfac-
ción la posibilidad de que en la Confe-
rencia se llegase al acuerdo en este pri-
mer esbozo de ejército internacional, 
institución nueva, que, por muy Impre-
cisa que fuera al principio desde el 
punto de vista técnico, tendría sin du-
da, por su gran autoridad moral, una 
influencia considerable para evitar Iop 
conflictos. Pero no se le ocultan los es-
collos de esa idea. 
Yugoeslavia y Grecia, 
aprueban 
M U N D 0 C A T 0 L 1 C 0 
Funerales por el P. Verdier 
CUENCA, 7.—En la iglesia de San 
Pablo, residencia de los padres Paúles, 
se han celebrado solemnes funerales 
en sufragio del R. P. Verdier, superior 
general de la Orden, fallecido en Pa-
ris. Asistieron el Prelado de la dlóce-
sis, Comisiones del Cabildo catedrall-
ció y las Hijas de la Caridad y nume-
rosísimo público. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 7.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.406.970,55. 
U L T I M A J H O R A 
Bolsa de Berlín 
Pesetas, 34,43; dólares, 4,21; libras, 
14,42; francos franceses, 16,425; sui-
zos, 81,20; coronas checas, 12,40; sue-
cas, 77,35; noruegas, 73,80; danesas, 
64- liras, 21,65; pesos argentinos, 0,79; 
Deutsche und Dlsconto, 72,25; dresdner, 
6150; Commerzbank, 53,50; Reischs-
ba'nk, 143,50; Nordlloyd, 17,87; Hapag, 
17 62- A. E. G., 27; Siemenshalske, 
128,75; Schukert, 84,50; Chade, 139,87; 
Bemberg, 45,50; Aku, 35,50; Igfarben, 
104,50; Polyphon, 37,50. 
El "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contaglosas. con Informe del Instituto 
Nacional de Hlgrlene, por don Santiago 
Ramón y Cajal. contra el tifus exante-
mático Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZÜNOP1NO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia oasa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas caloríferos, braseros, Infiernllloi, 
etc. En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM Carretas. 87, pral. Tel. 10789. 
i • • • • • n * • • ••• 1 1 
C y V y servaolón de la 
v i s t a . 
L. Diibo»c. Optico. Arenal, t i , MADRID. 
{ • • • • • • • • • • • • • ' J 
GINEBRA, 7.—La sesión de la Co-
misión general de la Conferencia del 
Desarme dió principio a las tres y cua-
renta de la tarde, continuando la dis-
cusión del plan francés. 
Intervinieron en la discusión los re-
presentantes de Yugoeslavia, Hungría, 
Holanda, Rumania, Noruega, Austria y 
Estados Unidos. 
De estos oradores los delegados yu-
• m u 
—Yo no digo que sea idiota. Lo que veo difícil es encontrar ar-
gumentos para negarlo, si alguien lo dice. 
("Humorist", Londres.) 
— ¡ P a r e usted, por Dios, que era mi som-
brero nuevo! 
("London Opinión", Londres.) 
G r i f e s 
— S i le llega usted a servir este filete a otro parro-
quiano que no fuese yo, se lo tira a usted a la cabeza, 
— Y a lo sé, caballero. 
("Die Wocüe im Bild", Olten.) 
P A M E U D S P E C T O R A L g 
C E N A R R O 
A L 
E U C A L I P T O V PlfS 
goeslavo y rumano aprobaron en su con-
junto el plan francés. 
A l terminar su discurso el delegado 
holanejés, recibe el sefior Hénderson la 
noticia del fallecimiento del conde Ap-
ponyi, que el presidente comunica a la 
Comisión inmediatamente. 
Se adhiere Rumania 
Habla el señor Aueoiriade KRumania), 
expresando su ihebndlcional adhesión al 
conjunto de plan francés. 
Habla despüés el señor Lange (No-
ruega). 
No se opone, en principio, a la crea-
ción de efectivos a disposición de la 
Sociedad de Naciones; pero considera 
que seria muy difícil llegar a la ejecu-
ción de este acuerdo. 
El señor Recht (Austria) considera 
útil el plan francés como base de dis-
cusión fecunda, y precisa que su país 
presentará posteriormente algunos re-
paros a ciertos puntos. 
Por último, habla el representante 
de los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos—dice—no pueden 
expresar su opinión sobre la parte re-
lativa a Europa. 
Una vez obtenida la paz europea, 
Norteamérica presentará observaciones 
relativas a los Estados no europeos y 
no miembros de la Sociedad de Na-
ciones. 
Lo que haga el Gobierno norteameri-
cano—termina diciendo—dependerá en 
gran parte de las reducciones efetivas 
a que pudiera llegar la Conferencia del 
Desarme. 
Zulueta, regresa 
GINEBRA, 7.—A las once menos 
cuarto ha marchado a París, de regre-
so a Madrid, el ministro de Estado, se-
ñor Zulueta, que no se detendrá más 
que tres horas en la capital francesa, 
y l legará a Madrid el jueves por la ma-
ñana. 
El señor Zul a fué despedido en la 
estación por el embajador en París, se-
ñor Madariaga; cónsul en Ginebra, se-
ñor Arenzana; miembros de la Dele-
gación y funcionarios españoles de la 
Sociedad de Naciones y de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 
Programa alemán de trabajo 
BERLIN, 7.—La Delegación alemana 
va a someter a la Conferencia del Des-
arme un programa de trabajo que, se-
gún se dice, está destinado a dar el im-
pulso necesario a las deliberaciones de 
la Conferencia y que constituye un plan 
de desarme, compatible con los planes 
francés e Inglés. 
El documento, sin embargo, recorda-
rá el punto de vista alemán. 
Aunque se guarda absoluto secreto 
sobre los letalles, en los círculos au-
torizados berlineses se da a entender 
que el Convenio de desarme tendría 
que aplicarse a Alemania en condicio-
nes Iguales que a los demás países in-
teresados. 
Parece que el Gobierno alemán está 
dispuesto a pedir la Igualdad cuantita-
tiva de los armamentos, afirninmlo. no 
obstante, que, por razones de orden f i -
nanciero, Alemania no t r a t a r í a de igua-
lar inmediatamente los armamentos pe-
sados de las otras potencias. 
Finalmente, ae da a entender que el 
Gobierno de HU'er insistirá con gran 
energía en íúvoi de la W W ^ d r de una 
milicia. 
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Queda resuelta la crisis de la Generalidad 
Son nombrados consejeros de Gobernación y Economía, 
los señores Selvas y Mías. Una ley del Parlamento ca-
talán para resolver el pleito de los rabassaires. Décimo 
aniversario de la Fundación Bernat Metge 
Los ebanistas amenazan con la ocupación de las fábricas 
(Crónica tPlpfónlr* Af nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7—No sólo no se ha 
resuelto la huelga de ebanistas, sino que 
amenaza con derivar en uno de los con 
flictos más graves y peligrosos plantea 
dos en la actualidad. Después de tres 
meses de lucha, en la que no se ha es-
catimado ninguna violencia—lucha a ba-
se de dinamita, de coacciones, de asal 
tos • a mano armada, de toda clase de 
sabotajes, lucha cruenta que ha dado la 
medida de la inseguridad en que viví 
moa, de la impunidad con que se pueden 
realizai en plena Barcelona con reitera 
da contumacia los mAs escandalosos ac-
tos delictivos—, al ocupar el Gobiern( 
civil el señor Atmella, fueron detenidos 
el presidente y secretario del Sindicato 
Unico del ramo de la madera. Esto hizc 
suponer que, al fin, terminaría el con 
flicto. En efecto, por primera vez se lo-
gró que entrasen en negociaciones pa-
tronos y obreros, aunque éstos exigie 
ron no participasen en las entrevistas el 
Gobernador ni ninguna otra autoridad 
Como es costumbre en Barcelona, se re-
suelven los conflictos que crean los anar-
cosindicalistas por la acción directa. Los 
Comités paritarios, los Jurados mixtos 
los organismos oficiales de conciliación 
y arbitraje están eventualmente de más 
en la vida social de Barcelona. Su efec 
tividad es nula. Sólo sirven para pa 
tentizar que en cuestiones de trabajo 
no rige aqui más ley que la que impone 
la C. N . T., que ni siquiera ha acatad^ 
la disposición gubernativa que la prohi 
be el uso de la denominación "Nacional" 
Las reuniones entre delegados patro 
nos y obreros ebanistas no dieron resul 
tado. Aquéllos aceptaban todas las exi-
gencias de éstos, salvo la jornada se-
manal de cuarenta y cuatro horas, pres-
tándose, en cambio, a un pequeño au-
mento de los jornales. En vista de ello, 
los obreros en la Asamblea han acorda-
do continuar la huelga y conminar al 
gobernador civil a que retire la Policía 
y la Guardia civil que vigilan los talle-
res donde todavía se trabaja. Así pron-
to conseguirán que la huelga sea gene-
ral. Además, si la huelga subsiste esta 
temana. los obreros agravarán sus peti 
clones y la demanda de cuarenta y cu-
tro horas se t ransformará en cuarenta 
horas semanales. La Asamblea de obre 
ros ebanistas emplaza al gobernador que 
si en el término de una semana no •< 
deja en libertad a "los compañeros pre-
sos" que hay en la cárcel, y no se re 
suelve el conflicto, se procederá a la ln 
cautación de los talleres. 
Y esto es precisamente en lo que 
estriba lo peligroso del conflicto de los 
ebanistas. Porque en principio, el único 
ensayo serio de incautación de fábricas 
que se ha llevado a efecto en Barce 
lona fué un éxito para los obreros que 
lo intentaron. Nos referimos a la fá 
bríca de los señores Zorrilla y Compa 
ñía, de Sans. De ello nos ocupamos ya 
oportunamente. No sólo se consumó con 
toda impunidad el despojo, sino cuando 
el señor Zorrilla interpuso y ganó el In-
terdicto de recobrar, no hubo medio de 
ejecutar la sentencia, porque la multi 
tud enfurecida, puso en fuga a los fun-
rionarios judiciales. Fué inútil que con 
posterioridad la Audiencia oficiase pi-
diendo fuerzas gubernativas para po-
der ejecutar la sentencia. El goberna-
dor no prestó el auxilio que le deman-
daban. Aquella sentencia nunca se eje-
cutó. Y el propietario hubo de allanar-
se a las condiciones que le impusieron 
loa obreros en una amigable composi-
ción. 
Aquel ensayo se consideró como defi-
nitivo por algunos de los más Influyen-
tes directivos de la F. A. I . En aquella 
ocasión, los obreros dueños de la fá-
brica y organizados en cooperativa, no 
pagaban ni siquiera el alquiler del so-
lar y todos los Ingresos se los repar-
tían como beneficios. Y sí entonces no 
hubo medio de impedir la incautación 
de una fábrica, ¿qué ocurrirá ahora, si 
los obreros deciden apoderarse simul-
táneamente de los 250 talleres de eba-
nistería que hay en Barcelona? 
Porque la huelga no lleva camino de 
resolverse en esta trigésima semana. 
Los patronos, reunidos esta noche en 
asamblea, que ha durado hasta muy 
avanzada la madrugada, han decidido 
mantenerse dentro de la más estricta 
legalidad y atenerse a las bases que 
acordó el Jurado mixto de la Industria 
del Mueble, integrado por representan-
tes de los patronos y obreros socialis-
tas. Bases que, una vez aprobadas, fue-
ron enviadas—hace ya cuatro meses— 
a Madrid y que todavía no han sido 
devueltas... La actitud de los patrono» 
deja planteado el problema en su ver-
dadera sígnlficaHón: pone al anarcosin-
dicalismo contra el Jurado mixto. 
Y a la autoridad no le queda otro 
"-ecurso que hacer cumplir las leyes.-
ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
J 
Ataques a Prieto por la po l í t i ca seguida en Hacienda y 0 . P ú b l i c a s 
Desarrolló la interpelación el señor Ortega y Gastet (don Eduardo). 
E l ministro, a su vez, lanzó varios cargos contra su acusador. Y un di-
putado señaló como inmoral la actuación de éste frente del Gobierno 
civil de Madrid. Los radicales pidieron que se nombrara una 
Comisión que depurara los hechos 
La proposición, que envolvía una censura para el ministro, fué rechazada 
por ciento seis votos contra treinta y cuatro 
Continúa la huelga minera Disturbios de importancia 
con igual intensidad en Baños de Montemayor 
Han vuelto al trabajo algunos obre-
ros enTurón 
Hoy llega el director general de 
Minas a Oviedo 
OVIEDO, 7.—El (gobernador ha di-
cho que durante todo el día la tran-
quilidad en la cuenca minera fué com-
pleta; el conflicto continúa con las 
mismas característ icas que en días an-
teriores. ,̂ 
En Turón entraron al trabajo unos 
600 obreros más que el día anterior; en 
las de Ortíz Sobrinos, también entra-
ron al trabajo alguno más que el lunes 
Solución de la crisis 
BARCELONA., 7—El señor Maclá, al 
recibir a los periodistas, les dió cuen-
ta de la solución definitiva de la cri-
sis parcial que aft/habla producido por 
la enfermedad del señor Irla. Como ya 
estaba anunciado, el señor Selvas pasa 
a desempeñar el carpo de consejero de 
Gobernación, y el señor Mías, el de-
partamento de Agricultura y Econo-
mía. Añadió el señor Maclá que para 
la Comisaria de Gerona será designado 
interinamente el señor Puig Pujade. 
El señor Pi Suñer recibió también a 
los Informadores, a los que hizo ma-
nifestaciones referentes a las futuras 
obras públicas que emprenderá la Ge-
neralidad. La primera de ellas que se 
proponía emprender son las de la In-
mediata construcción del aeropuerto. 
El conflicto rabassaire 
Universidad una fiesta médica, a la que 
han concurrido muchos catedráticos 
Presidió el vicerrector, doctor Banús. 
Sin embargo, como la mayor parte de otra en la entrada de la iglesia. Como 
ellos son obreros del exterior, parece la primera no surtiera los efectos que 
ser que mañana no irá ninguno, si no esperaban los que la colocaron. Inten-
Hoy vamos a "despachar" pronto. No 
tenemos vocación para esta* cosas. Y 
si, por nuestra parquedad de hoy, nos 
quitan el carnet de periodigtaa de opo 
siclón... digamos como Azafta: jQué 1c 
vamos a hacer! 
Ayer dedicáronse don Eduardo Ortega 
Gasaet, de una parte, y de la otra don 
Indalecio Prieto y don Emilio Palomo, 
a decirse ferocídade*. 
"Su señoría será honrado... pero no lo 
parece." 
"Ese contrato m itoa prevaricación, 
artículo tantos del Código Penal." 
"Su señoría ha arrojado sobre don 
Fulano pellas de barro recogido de cual 
quier parte." 
"¡Qué más quisiera su señoría que 
haber realizado una gestión tan hon-
rada como la mía." 
"Su señoría pidió al habilitado 750 pe-
setas, y luego mil y luego otras mi l . Y 
eso es una inmoralidad." 
"¿Qué sería de nosotros ai siguiéra-
mos por ese camino?" 
N i siquiera queremos precisar quien 
dijo esas cosas y a quien se las dijo. No 
sentimos vocación por el manejo de la 
escoba... 
¡Allá ellos! Cuando seriamente reali-
ce un diputado una seria labor de fis-
calización, ctiaperaremos, en lo que nos 
concierne, a la de-puración de las cos-
tumbres públicas. Cuando por estímulos 
personalistas y pasionales hurguen, mu 
tuamente, en la ropa suela de los otros 
¡allá ellos con tan poco elegante ocu-
pación! 
Pero a todos recordaremos aqixdlo que 
Benavente dice de "la vida que paga 
y la vida que cobra". O aquello otro, 
0 ttan exacto, de la "justicia larga", no re-
Destrozan las comunicaciones y cordamos de ciuién- !No 10 0]vM*e] libft' 
saquean las fincas ¡1,8ta T9á&ctor de HoJRS libres! conste 
» Ique a nosotros no nos convencieron sus 
L a reacción ciudadana ha logradolflscales de ayer. Pero, de cierto, ante 
imponer el orden muchos, ese libelista de entonces, es. 
1 desde ayer, un hombre sin probidad. Y 
PLASENCIA, 7.—En el pueblo de Uyer, con pena, porque nomos hidalgos 
Baños de Montemayor. que desde hace v ^ t i , , , , ^ l t veíamos torturado, fre-
tiempo está soportando el alojamiento ' . , i . , , 
de obreros Impuesto por el Ayuntamlen-h*tico- con™1"0, víctima de la impu-
to socialista, se ha llegado al extremojtación injuriosa... ¡él. que en aquelh» 
de la agresión personal a aquellos pa Hojas recogió, para lanzarlo contra 
tronos que se niegan a recibirlos. . 7 T , , „ . . . . 
A . . \ , • , JI. J . _ . hombres honrados y patriotas, todo H ' 
Ayer hicieron explosión dos bombas, / r 
una de ellas colocada en un balcón dej,(>do nauseabundo que, sin es.rúpulo ni 
la casa de don Domingo Regidor, y la {asco, llevaban en sus bocas, de tertulia 
en tertulia, quienes de 1923 a 1930 hi-
cieron de la difamación un medio de ac-
Los Presidentes de Argent ina , Chile y Brasil , que piensan impedi r 
la entrada de armas en Bol iv ia y Paraguay 
van los del interior. 
En Aller, algunos afiliados al Sindi-
El director de la fundación Bernat " cato minpr0i a pesar dp la!, órdpneS re-
je. señor Estelrlch. pronunció un dis- cibidas del Comité qU]SÍ9ron ,mpPd¡r 
el acceso a las minas de los que que-curao, en el que destacó la labor reall 
zada. A continuación el señor Bosch 
disertó sobre arqueología e historia. 
Los concejales de la Dictadura 
BARCELONA, 7.—El gobernador ha 
visitado hoy al señor Pl y Suñer, con-
sejero de Hacienda de la Generalidad, 
quien le ha dicho que el Gobierno de 
Cataluña presentará al Parlamento ca-
talán una ley para resolver el asunto 
de los <raba,«isaireíi>, y otras cuestiones 
agrarias de derecho civil. Supongro- con-
tinuó diciendo el gobernador—que en el 
viaje que ha hecho a Madrid el señor 
Pi Suñer ha hablado extensamente de 
este asunto. 
Además, don Pedro Corominas tam-
bién ha hecho público lo de esta ley, 
y es de suponer que, con la misma, 
desaparezca esta situación actual. Yo, 
BARCELONA, 7.—En la Relatorla 
de la Audiencia han prestado fianza 
de 250.000 pesetas los tenientes de al- nistas. Parece que irán a la hueljra los 
rían trabajar. Con este motivo se pro-
dujo alín'm disgusto, pero no Incidentes. 
En el resto de la cuenca minera, el paro 
se puede decir que es peneral, salvo en 
algxmaa empresas de poca importancia, 
dnndp no pararon sindicalistas y comu-
calde de la Dictadura que hnn sido pro-
cesados por supuesto delito de prevari-
cación. Aunque aún faltan algunos por 
prestar la fianza que se les exige, la 
presentarán todos, excepto el barón de 
Viver y el señor Díaz Ventalló, que es-
tán declarados en rebeldía. 
El conflicto de ebanistas 
BARCELONA, 7.—El gobernador ci-
vil manifestó que esperaba el resulta-
do de una reunión que se proponían 
celebrar esta noche los patronos ebanis-
tas, y en el caso de que de la misma 
no saliera el arreglo, Intervendría él 
para lograr que patronos y obreros lle-
guen a un acuerdo en el conflicto que 
tienen planteado. 
# * # 
BARCELONA, 8.—A lar dos de la 
madrugada terminó la reunión que ce-
lebraban loe patronos ebanistas. Se 
acordó atenerse a las bases aprobadas 
por el Jurado mixto y dar un voto de 
confianza a la Junta por si el Gobierno 
anulase estos acuerdos para que la 
de la Hullera de Pontico que no la se 
cundaron el pritner día. 
Reunión patronal 
taron agredir al dueño de la casa, te-
niendo que defenderse éste con las ar-
mas. 
El otro artefacto, al explotar, ha in-
cendiado la puerta de la Iglesia. El ve-
cindario está indignadísimo, 
Envío de refuerzos 
ción política! 
¡"Por do más pecado había..."! 
delegado ruso señor Ostro^vsky y el se-
ñor Prieto, y culpa a éste de haber fir-
mado de un modo prematuro la renova-
ción del contrato, con lo que ya queda-
ba en este aspecto prejuzgada la obra 
de la Dictadura. ¿ P o r qué se ha hecho 
esto? El señor Prieto sabrá las razones 
que a ello le han movido. Porque no po 
día Ignorar que dicho delegado ruso 
había hecho ofertas más ventajosas. Y, 
sobre todo, el ministro de Obras públi-
cas no debió de ninguna manera hacer 
el contrato mano a mano con el delega-
do ruso en la soledad de su despacho, 
sino con la suficiente publicidad. 
Según tengo entendido—añade—, Ru-
mania ofrecía para el suministro de pe-
tróleos condiciones mucho más venta-
josas que las de Rusia. 
Censura el que no se hayan hecho In-
vestigaciones para descubrir quiénes 
cobraban comisiones subrepticias en 
tiempos de la Monarquía y el que el se-
ñor Prieto no haya exigido ninguna cla-
se de ga ran t í a s a los rusos para el 
cumplimiento del contrato. Esto no se 
ha hecho en ningún otro país donde 
existe este monopolio, como en Italia, 
Argentina y Francia. 
(Entran los ministros de Justicia y 
Hacienda.) 
Da lectura a la cláusula 18 del con-
trato y dice que en ella Rusia no se 
compromete a nada, sólo se declara que 
dicha nación «Se halla dispuesta.. .» 
Esta cláusula echa por tierra el opti-
mismo con que el señor Prieto dió cuen-
ta a los periodistas de haberse firma-
do el contrato. 
Por lo que respecta a la cifra de 55 
millones de pesetas que el señor Prieto 
señalaba como beneficio obtenido con 
relación al contrato anterior, dice que 
esa cantidad, en realidad, queda redu 
clda a la insignificante cifra de tres 
inlllonea. Pero este pequeño beneficio 
queda anulado con los perjuicios que 
el contrato Irroga a la economía nacio-
nal por la forma en que han de hacer-
se los pagos. 
(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratcha.) 
Aquí — agrega — no estamos viendo 
más que trucos, como el truco que pre-
senciamos el otro día de la crisis. 
Su señoría, señor Prieto, podrá ser 
un hombre honrado; pero después de 
firmar este contrato no lo parece. 
(Fuertes rumores.) 
Para ese contrato hay un artículo en 
el Código Penal, el 339, que castiga el 
delito de prevaricación. 
Lo hecho en Obras Públicas 
El señor ORTEGA Y GASSET si-
gue su Intervención y se lamenta de 
que el Ingeniero de la provincia de Ba-
dajoz, señor Ansorena, haya sido de-
jado suspenso de empleo y sueldo a 
pretexto de que hacia polltloa. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Fí expediente se formó ante« de ocu-
par yo el ministerio. Y conste que la 
política que hacía etra socialista, en 
beneficio de las organizaciones obre-
ras. 
El señor ORTEGA Y GASSET pide 
al presidente de la Cámara que le re-
serve el uso de la palabra para maña-
na, porque se encuentra muy fatigado. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Yo lo comprendo, y su señoría debiera 
también comprender que las interpela-
ciones no pierde© eficacia, porque s^an 
breves. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Yo 
no soy orador, y eco hace que carez-
ca en mis Intervenciones de esa bre-
vedad. Por lo demás, son muchoe los 
puntos que he tenido que tocar. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
En consecuencia, ¿ su señoría dessa 
unos minutos de descanso o lo que 
quiere as continuar m a ñ a n a ? 
El señor ORTEGA Y GASSET: Yo 
desearía continuar mañana . 
VOCES de la mayor ía : ¡No; hoy, 
hoy! 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
¿Le basta a su señoría con descansar 
unos momentos? 
E l señor ORTEGA Y GASSET: 
Bueno. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Se suspende entonces la sesión por unos 
minutos, en honor del descanso del se-
ñor Ortega y Gasset. 
La sesión queda suspendida a las seis 
y treinta y cinco minutos. 
Se reanuda la sesión 
La sesión 
A las cuatro y diez minutos se abre 
la sesión, presidida por el señor Bestelro. 
En las tribunas, regular concurrencia 
IJOS escaños, desanimados. 
En el banco azul, los ministros de 
Obras públicas e Instrucción. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
por mi parte, si cuando la lev sea apro 
bada continúo al frente del Gobierno r l - | J "n ta pueda establar negociaciones y 
vi l , haré cumplir esta ley, y he de l^gar a un acuerdo con los sindicatos 
CACERES, 7.—El gobernador civil 
nos ha manifestado que anoche se re-
gis tró en Baños de Montemayor una 
colisión entre obreros y patronos, a 
consecuencia de diferencias surgidas 
entre ambos grupos por asuntos reía-Iferlor. 
clonados con el abono de jornales. Se Se da cuenta de una petición de su-
cruzaron numerosos disparos. Uno de| piiPatorlo y se acuerda que pase a la 
los contendientes hirió a otro de un dis- (^omiSjrtn que está pendiente de ser nom 
paro de arma corta, y el agresor a su|hra(ia para entender en otros varios que 
vez fué herido en la cabeza por susL^y solicitados. 
OVIEDO, 7.—En la Patronal Minera 
se' reunieron las representantes de las 
empresas para estudiar la fórmula en 
la que se proponen la jubilación de 3.000¡ contrarios, con un palo. La Guardia ( i 
víi logró apaciguar ios ánimos, ki go- La política del señor Príef-o 
aconsejar, por tanto, que se aplacen 
hasta esa ley las diferencias que existen. 
Expediente por malos tratos 
BARCELONA. 7. —El presidente de 
la Audiencia ha pedido el expediente 
gubernativo por malos tratos en la Je-
fatura de Policía a diecinueve presos, 
detenidos el dia 8 de enero, a raíz de 
los sucesos últimos. El magistrado se-
ñor Pomaré, estuvo en la cárcel to-
mando declaración a García Oliver y 
a los otros dieciocho detenidos más. El 
Juzgado ha suspendido sus diligencias 
hasta tanto no termine el presidente 
de la Audiencia de estudiar este ex-
pediente. 
El Juzgado especial 
BARCELONA, 7.—El juez especial 
que entiende en el sumario que se ins-
truye por el movimiento terrorista, es-
tuvo toda la tarde estudiando el suma-
rio. A l Juzgado mili tar ha pasado to-
do lo relativo al asesinato del guardia 
de Seguridad en la calle del Conde de 
Asalto y al guardia civil y Mo .̂o de l'J 
cuadra, muertos en Clots, por cuyos he-
chos no se ha practicado ninguna de-
tenclón. Se ha dado orden de trasladnr 
a diez detenidos que, relacionados con 
los pasados sucesos, se encuentran en 
Tarragona y Tortosa, y tienen que ser 
interrogados por el juez especial. 
La fundación Bernat Metje 
BARCELONA, 7. Con motivo de 
líab&rse cumplido el X anivenario de 
la fundación de Bernat Metje, se ha ce-
lebrado en el salón do retratos de J' 
Unicoe. 
Las declaraciones de la 
obreros, para resolver el conflicto. Co 
mo no concurrieron todas las empre 
sas. no hubo más que un cambio de im-
presiones. El estudio de la fórmula tie-
ne que ser muy detenido por la com-
plejidad de las cuestiones que plantea 
y, desde luego—jileen los patronos , 
las empresas no podrán acceder a im-
plantar esa fórmula si antes el Estado 
no les concede primas o autorización 
para el aumento del precio de venta. 
De las dos cosas, prefieren laa empre-
sas la concesión de primas, porque la 
elevación del precio de venta no les 
convendría, ya que, entre otras cosas, 
el costo sufre muchas alteraciones y 
no se puede determinar. 
Se tiene la Impresión de que será ne-
cesario vencer muchos obstáculos para 
que pueda salir adelante la fórmula por 
parte de las empresas. 
El Sindicato Minero 
El secretario general del Sindicato, 
señor González Peña, cree que, a su 
juicio, las empresas pueden aceptar la Reforma agraria 
BARCELONA 7 . - E n el iMtíkuto Ifórmula, y ellos desde luego la acep 
A ^ ^ í ^ d r o se han repartí- tarán. Pregunta o esto que a 
Agrario ae oan xmuiu ^ | _ afiliados del Sindicato habían Ira 
do gran en t idad de impresos ^ ffiMdfoí orden en Aller, di 
los propietarios, en los que ^ ^ I ^ ^ ^ ^ . ^ ^ t e . contraviniendo 
órdenes dadas por el Sindicato, al-
gunos obreros protestaron de que in-
tentaran entrar al trabajo varios, y 
procuraron evitar que entraran. 
Estallan dos petardos 
m ¡ e m i a í ' q u 7 l a s ' declara.iones relacio-(1o ..ue. efectivamente, 
nadas con la Reforma agraria se ha-ilas 
gan como dudosas, ya que en Catlu-
ña existe la excepción del cultivo 
ejemplar. De este modo no se pondrán 
notas marginales en las fincas afecta-
das por la Reforma agraria hasta que 
el Instituto de la Reforma agraria ha-
ya resuelto estas dudas. Se han repar-
tido más de 40.000 hojas entre los pro-
pietarios y parece que se repart i rán 
cerca del doble. Con este motivo hay 
eran animación en el Instituto Agríco-
la de San Isidro. Los propietarios pre-
«^ntan sus instancias en el registro y 
bernsdor ha enviado refuerzos y cree 
que ya es tará restablecida la normali-
dad. 
Cortan las comunicaciones 
SALAMANCA, 7.- Noticias particu-
lares dicen que en Baños de Montema-
yor han ocurrido incidentes motivados 
por el conflicto, que al parecer, existe 
entre patronos y obreros de la localidad. 
La situación parece que llegó a ser algo 
inquietante y que a las diez de la no-
che de ayer quedaron cortadas las co-
municaciones. 
A la hora de ocurrir los sucesos no 
había hiereajg en el pueblo. El goberna-
dor civil de Cáceres, tan pronto cómo 
luvo conocimiento de lo que ocurría día-
nao que con urgencia se concentraran 
las fuerzas de la Guardia civil de Iler-
v.is. El jefe de Teléfonos de Salaman-
ca ordenó que .salieran operarios de P.é-
jar para reparar las averías causadas 
en la línea, protegidos por la Guardia 
civil . A la una de la tarde de hoy se 
consiguió que quedaran restablecidas las 
fomimicaciones. 
El orden, impuesto 
OVIEDO, 7.—fin la madrugada esta-
llaron dos petardos en la casa (íel cura 
párroco de Boo. No causaron más efec-
to que la alarma consiguiente y algu-
nos pequeños perjuicios 
El director de Minas 
OVIEPO. 7. El gobernador ha d i 
lo llevan con tal .PreciP,tf,;ci<S,n J " ^ ' ® ¡ ,-ho esta norhe que mañana llegará el 
director de Minas para actuar en el 
artiml conflicto. Han sido puestos en 
libertad seis detPnidos de La Felguera, 
qi.e habían cometido artos de labotaje 
en la huelga metalúrgicos El go-
bernador afia'M que estudiaba una fór-
mula que mañana en t regará a patronos 
y obreros. Supone que los obreros s* 
reunirán en Asamblea. 
Efectos de la huelga 
teme que de continuar asi e! registro 
quede atascado. 
Se tienen noticias de que en algunas 
romarras se han pu^ to de acuerdo va-
rios vecinos para cuando llegue el mo-
mentó, denunciar a los propiftarios que 
hayan heohó la5» oportunas derlaracm-
nf>s en . I (V>n,n ,a lov ,,,spo' 
hp nuo los propietario? »qu<' no cumplan 
con este requisito serán n*Mlados con 
un 20 por 100 del valor de sus fincas 
y la mitad habrá de pasar al denun-
clanté son m u bql lós que tytán de?»-
dldoa a hve r denudas. Con evs-
te moUvo ha cund l ) la alarma enl. 
GrUON, 7. l ian comenzado a sentlr-
-r loa ffertns de la huelga, pues e.m-
^ieza a no llegar carbón paia el ei¡i-
oarque en los puertos en las proyorcio-
La tranquilidad se ha restablecido 
también. En Baños de Montemayor se 
encuentran numerosas fuerzas de la Be-
nemérita, que han practicado rest i t róa 
y cacheos. Fué encontrftílfl IWT petaTTTu, 
que estaba colocado en el transforma-
dor de la línea telefónica que está si-
tuado detrás del balneario y que afor-
tunadamente no habla hecho explosión. 
También se han encontrad»» algunas ar-
mas. 
La gente sensata se ha echado hoy a 
l i d l e y ha logrado imponer el orden 
nes de costumbre. Por el ferrocarril de 
Langreo llegan ordinariamente unas 
Bl.OOO toiieladas, y hoy sólo han llega-
do 900; dicho ferrocarril ha decidido 
suprimir algunos trenes. Fn los depósi-| 
tos de Musel habrá unas líi.OOO tone-I 
ladas en m mayoría menudo. 
Informes oficiales 
El .subsecretario de Obras públicas ha 
declarado ayer tarde que tiene buenas 
impresiones de la huelga minera de As-
turias. Esta noche—añadió sale para 
Oviedo el director general de Minas, y, 
•"obre el terreno, le será fácil euópntrár 
una fói muía que laUafófa a loJos y 
ponga fin al couílicto. 
E! presidente de la Cámara concede 
la palabra al señor Ortega y Gasset 
(don Eduardo) para que explane la In-
terpelación que tenia anunciada sobr* 
la política general desarrollada por el 
señor Prieto en Obras públicas y Ha-
cienda. 
El señor ORTEGA y GASSET empie-
za au Intervención haciendo historia de 
los motivos que le han impulsado a ex-
planar esta interpelación, derivada de 
una propesición Incidental sobre loa fe-
rroviarios, que defendió en una de las 
últ imas sesiones de la anterior etapa 
parlamentaria, y que dió origen a cier-
tos ataques personales, por culpa del 
señor Prieto. 
(Entran el jefe del Gobierno y el mi-
nistro der AgricOlltira.) 
Añade que el debate político no ha 
terminado, sino que, a su juicio, no ha 
hecho mas que empezar. 
He sido—sigue diciendo—objeto de 
prevenciones policiacas como consecuen 
cia de esta interpelación, y he de la 
mentarme, más que «ada, de los gastos 
que por este motivo ae ocasionan al país 
El señor Prieto ha sido muchas ve-
ces el defensor de la burguesía bilbal 
na, y para demostrarlo, lee párrafos de 
dis< irMM onuiiciados tr el señoi 
Prieto en Cortes anteriores, y la con-
testación dada a una intervención de 
éste por el entonces ministro señor 
Ventosa, en el que califica cierta actua-
ción del señor Prieto de "poco ho-
nesta". 
Pasa a ocuparse luego del Monopolio 
de Petróleos y recuerda los calificati-
vos y censuras dirigidos por el señor 
Prieto en el discurso que pronunció en 
el Ateneo. Pues todo esto, que enton-
ces se censuraba añade — , es lo mls-
mo que se viene haciendo ahora. Si en 
tunees se ealificó este asunto de "ln 
menso latrocinio", nada ae ha hecho 
para que eso pueda ser rectificado. 
Para enjuiciar a fondo este proble-
ma del Monopolio de Petróleos, es pre-
ciso estudiar sus antecedentes. Calvo 
Sotelo Inició esta cuestión de un mod^ 
evidentemente inoportuno y se adjudi 
có el monopolio a una Sociedad que ca 
recia de petróleo. El mismo señoi Cftl 
vo Sotelo reconoció que el contrato qm 
se había hecho por la Campsa con M 
Sindicato de la Nafta rusa era Inmo-
ral. Y, sin embaigu, no püdo -¡^r ln 
, alidado. 
Y vamos a examinar ahora la labor 
del señor Prieto en materia de Obras 
l-ni-h. as. En este ramo, el señor Prie-
to ha tenido iniciativas como las de 
Felipe i i y los Faraones; Iniciativas que 
superan con mucho las tomadas por el 
conde de Guadalhorce. Alude al ferro-
carril subterráneo de Madrid y a las 
obras de la Castellana y dice que no 
parece sino que trata de que Madrid 
cambie su nombre por el de <Prieto-
grado . (Risas.) 
Añade que las contratas de las obras 
que han de ejecutarse en Madrid se han 
hecho vulnerando las disposiciones dic-
tadas sobre el particular por el propio 
señor Prieto, ya que los plazos se han 
reducido en forma que se ha Impedido 
que pudieran concurrir otros contra-
tistas. 
Censura también el que el ministro, 
por sí y ante sí, haya dispuesto que 
se construya ana gran plaza en el H i - Por ejemplo, no se firmó por mi secre-
pódromo, con edificios suntuosos, que tamente en ' 
recuerdan el ritmo de la Dictadura. 
A las siete en punto se reanuda la 
sesión. Preside el señor Bestelro, y en 
el banco azul se encuentra nlos minis-
tros de Obras públicas. Instrucción y 
Hacienda. 
E l señor ORTEGA Y GASSET con-
tinúa en el uso de la palabra. 
Dice que va a ser muy breve, porque 
no quiere fatigar la atención de la Cá-
mara. (Rumores.) 
Aboga por los obreros parados, y pro-
testa de que, como ae afirma por ahí, 
a loa que van a pedir trabajo a la Cas-
tellana ae les exijan comprobantes de 
estar al corriente en sus cotizaciones en 
la Casa del Pueblo. 
Protesta también de que se haya hur-
tado al conocimiento de la Cámara la 
ponencia sobre ferrocarriles, lo que 
agrava la criáis de trabajo. 
Contestación del ministro 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
M i actuación como ministro de Hacien-
da y de Obras públicas ha dado como 
resultado el que el señor Ortega y Gas-
set haya tratado de acumular sobre mi 
los varios cargos que aquí ha expuesto 
en su larga intervención. 
Yo procuraré aer máa breve en mi 
respuesta. 
Y digo que en cuanto a la gestión 
que yo tuve que desarrollar en Hacien-
da, el aeftor Ortega y Gasset no encuen-
tra otra cosa desdichada que el contra-
to por m i firmado en relación con los 
petróleos. E l señor Ortega y Gasset 
ha incurrido en grandes errores. Así, 
Cree que lo acertado hubiera sido abrir 
un concurso entre arquitectos, para 
realizar, no una obra suntuaria, sino 
una obra democrática. Con relación a 
estas obras de embellecimiento de Ma-
drid se ha creado un nuevo centro bu-
rocrático, denominado pomposamente 
«Gabinete técnico de Accesos y Extra 
mullo de Madrid». Y alude a la ani-
madversión del señar Prieto hacia los 
Ingenieros. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Si su señoría estuviera bien enterado, 
sabría que el Gabinete técnico está for 
mado por ingenieros. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Pero 
amigos del Ministerio. 
En cuanto al proyecto de estación de 
enlace subterráneo, lo estima tan dis 
paralado como el anterior, y dice que 
no merece la pena gastarse 200 mi 
llones para que un señor, en vez de 
apearse en Atocha ae apee en Colón. 
Estima mucho más procedente construir 
una estación central con toda clase de 
garant ías técnicas, garant ías que se 
echan de menos en el proyecto actual. 
Censura el que se coloque en cier-
tos destinos a amiges del ministro y 
señala el caso de un farmacéutico que 
ha sido nombrado comisario de puerto, 
cargo creado recientemente. 
Yo no sé—añade—qué conocimientos 
insospechadovs se vienen deíteubriendo 
m los farmacéuticos, desde que advi-
no el nuevo régiíhen. 
Un DIPUTADO: Que son más decen-
tes que algunos diputados. 
El señor P L A Z g i l K Z : El ministro 
no ha hecho sino elegir una personfl 
de su conlianza. 
FA señor ORTEGA Y GASSET pasa 
a oruparse luego de las obras hidráu-
licas y censura el proyecto de riegos 
de Levante, hecho por "don Lorenzo 
Pardo". 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Don Manuel l^oren'/.o Pardo. No sabe 
cómo se llama. 
KI Mjbgy OPTFGA Y GASSET: Y 
en reiaciÓQ con enl as obras voy a refe-
rirme a la provincia de P.adajoz, y aqui 
provinciá, hay representante» de esa 
que me darán la razón. 
Kl señor CARRILLO, socialista: Pive-
na f i l i a le hace. 
El neñor ORTEGA Y GASSET1 CA-
¡fcse su señoría, que no hace murho 
llempn decía "Inle-a". (P.isqs.) 
Fl ministro de OPR,\s PÜBtÁOA.B' 
Hay quien s c ü o n e que se puede decll 
de las dos maneras. 
'Ocupa la presidencia 
t^iro,) Bes 
T! •efióf DF LA V H J . 
señoría <eñrvr Orl^cra • 
Se refiere a las relaciones entre el|qué ae dic* haya y 
cho. Eso ea una pura fantaaia. Yo, pa-
ra evitar las comisiones de los inter-
mediarlos, gestioné directamente el pro-
yecto de contrato, que pasó al Consejo 
de administración de la Campsa, que lo 
aprobó. Y el ministro ya no hizo más 
que sancionarlo. Pero antes lo llevó al 
el banco azul ae encuentran los minis-
midad, lo sancionó. 
Pero no se crea que yo quiero des-
cargar sobre nadie la responsabilidad 
de la gestión de ese contrato. 
La gestión de ese proyecto de con-
trato coincidió con la quema de los 
conventos, y yo forcé ese incidente, que 
se decía producido por inspiración de 
los soviets, para obtener algunas ven-
tajas. 
Añade que el descuento que Rusia 
hace a España en los petróleos es aná-
logo al que exige a Francia, Italia y 
Argentina que le hagan en los produc-
tos que estos países envían a cambio 
del petróleo. Como nosotros no tenemos 
relaciones comerciales o diplomálifas 
con la República soviética—y a mí no 
me incumbe el explicar por qué—, como 
ocurre con los tres países, las condicio-
nes en que este asunto se ha desarro-
llado han de diferir de las seguidas pa-
ra los mencionados tres países. 
E l contrato actual, que considero 
como uno de los mayores aciertos de 
mí gestión, es indiscutible que es mucho 
más beneficioso que el anterior, en, una 
proporción que es del 8 por 100, y más 
beneficioso que otros contratos MtAble-
ddos por la Campsa. 
Tiene, además, con respecto al ofre-
cimiento rumano, el que éste se h«cc 
cuatro meses después de hecho el Con-
trato con Rusia, con l ig. ras ventajas, 
Sí; pero aceptarlo hubiese supuesto res-
cindir, con todo lo que esto supone, el 
contrato ya hecho. Por otra parte,' la 
ealidad del petróleo ruso aventaja a 
la del rumano, y esto compensa la pe-
queña diferencia de precio entre uno 
y otro./ 
Los beneficios económicos obtenidos 
con el actual contrato, según datos que 
lee, facilitados por la C.mpy.-i son de 
vanos millones de pesetas en los diez y 
ocho meses que lleva en vigor el con-
trato. 
Insisto en que el acto, no más lim-
pio, porque en este sentido ninguno de 
mis actos tiene la menor ompafiadura, 
pno sí el más acertado, seguramente, 
p* éste del conttato de pefrófeol] 
Las obrao de Madrid 
00 "bai^u'. 
Y ahora, con r. <pecto ., m , .. | 
fantasiaa se me han ocurrido a m í ' 
i Su señoría, señor Ortega y GaMel 
•M l ln duda, no ae acuerda que la provincia 
por de^Mwlrld eflu ¡n,Iui,u pn u w. 
l á ñ a l a las provincias en aue han dé 
Mlércolp» 8 de frhrrro ñc IBSS 
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t ^ m i n i ^ 3 I)Úbl,tcas' ley facul- al repreflentantc en Madrid del Ayunta- El sefior BOTELLA: La proposición 
cione. ñor 1n!n.P las dÍSposl- miento de Irún- s« presentará mañana ; pero cs¿ Coml-
ciones pertinentes. Ello da una amplitud 
de movimientos de lo que no hay prece-
dente. No me he extralimitado, pues, en 
mis atribuciones. 
En cuanto a los concuraos, se han hecho con toda la publicidad necesaria 
y si su señoría lee periódicos, lo habrá 
visto. Y son obras que podían hacerse 
por administración; pero como entiendo 
que es un sistema lleno de riesgos y 
vicioso, el ministro, que se ha encon-
trado con miles de obreros que pedían 
trabajo, ¿que iba a hacer, señor Ortega 
y Gasset, paladín ahora de los traba-
jadores? ¿Anunciar un mes y otro las 
obras para que el tiempo pasara y 
esos obreros no trabajasen? Por eso 
reduje los plazos y estoy dispuesto a 
reducir todos los que sean precisos. 
¿Y por qué he nombrado al señor 
Zuazo Ugalde? ¿ P o r amistad? Por esto 
sólo hubiera nombrado a otro arqui-
tecto. Lo nombre porque en un concurso 
organizado por el Ayuntamiento de Ma-
drid sobre urbanización del Extrarra-
dio se concedió el premio al proyecto 
del señor Zuazo. 
El señor SALAZAR ALONSO: E l 
proyecto del señor Zuazo se desechó. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
¿ Pero a quién se dió el premio ? 
El señor SALAZ AR ALONSO: Se 
desechó el proyecto del señor Zuazo. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Como se desecharon todos, porque no 
habéis conseguido realizar ninguno. 
No ful al concurso entre arquitectos 
porque ello hubiera retrasado conside-
rablemente el emprender las obras y 
porque la vigencia de la ley me hace 
apresurar el comienzo de las obras. Si 
éstas no se emprendieran antes de 1934, 
¿qué dirían esas masas obreras, a las 
que con tanto ardor aparenta defender 
el señor Ortega y Gasset? 
¿Que hacen falta casas baratas? ¿Y 
a mí qué me cuenta su señoría, conce-
jal del Ayuntamiento de Madrid? Vaya 
su señoría al Concejo, donde continua-
mente falta, y plantee allí esos proble-
mas. 
Deñende la necesidad de construir los 
edificios oficiales proyectados en eJ Hi -
pódromo, para instalar debidamente y 
sin las notorias deficiencias actuales, los 
servicios de las dependencias ministeria-
les y de la Dirección de Seguridad. Los 
departamentos que se van a Instalar en 
el Hipódromo tienen en la actualidad de-
pendencias instaladas en casas parti-
culares, cuyos alquileres se elevan a 
cerca de un millón anual. No hay, pues, 
fantasía en este proyecto. La fantasía 
sólo existe en su señoría. 
En cuanto al ferrocarril subterráneo, 
¿cómo sabe su señoría lo que va a cos-
tar, si no están hechos los cálculos? 
Señala lo incongruente de que un di-
putado por Madrid, como lo es el señor 
Ortega y Gasset, se levante a censurar 
a un ministro, que políticamente nada 
tiene que ver con la capital de España, 
porque trata de realizar obras en bene-
ficio de ésta. La incongruencia resalta 
más al ser el señor Ortega y Gasset 
concejal del Ayuntamiento de Madrid, 
al cual se le regalan unos cuantos miles 
de metrog cuadrados urbanizados. 
Los nombramientos 
Y, finalmente, ya quisiera su señoría 
haber desarrollado en el Gobierno civil 
de Madrid la labor austera y limpia que 
yo he desarrollado en los puestos que 
he ocupado. (Aplausos de los socialís 
tas.) 
Cargos contra el se-
ñor Ortega y Gasset 
de personal 
Recoge lo dicho acerca de determina-
dos nombramientos, que el señor Ortega 
y Gasset censura por haber recaldo en 
gentes no republicanas, y dice que el 
señor Ramírez de Oreste es un inge-
niero competentísimo. Y esto es lo úni-
co que sé de éil, y es lo que me impor-
ta. Si es o no monárquico, no me im-
porta, porque yo, que soy inflexible cuan-
do se trata de ataques al régimen, res-
peto todas las Ideas. 
En cuanto al pantano de Cijara, en 
Badajoz, y al ingeniero señor Ansorena, 
prueba de xjue no desatiendo las obras 
hidráulicas en aquella provincia, es que 
el día 19 de este mes se inaugurarán 
esas obras, que producirán una honda 
transformación en la estructura social 
de aquella provincia. Yo me he negado 
a que se armara un artilugio sobre el 
que se pudiera asentar la afirmación de 
que el señor Ansorena no tenía la con-
fianza del ministro, y, no obstante, la 
política socialista' que dicho señor des-
arrollaba, y en contra de los represen-
tantes de mi partido de aquella provin-
cia, evité que dirigiese las obras. 
Defiende también el nombramiento del 
señor Orbe, por ser persona de toda su 
confianza, así como el de otros coloca-
dos en la Campsa al salir los nombra-
dos por los generales de la Dictadura. 
Por lo que hace a la cuestión ferro-
viaria, ya me lamenté yo en la sesión 
del viernes pasado de que me hubiese 
visto obligado a intervenir, para desha-
cerlo, en un movimiento obrero, como el 
de los ferroviarios. Pero se trataba de 
un movimiento que estaba estructura-
do—valga la palabra puesta ahora en 
moda—en forma de orientarlo en un 
sentido revolucionarlo. 
Recuerda que el día del mes de di-
ciembre último que defendió el señor 
Ortega y Gasset, contestando a un car-
go que le hizo el señor Prieto, el señor 
Ortega y Gasset negó que fuera abo-
gado de una Sociedad de Contratistas. 
Pues bien, aquí tengo coplas del acta en 
que se propuso su nombramiento como 
gestor político, con mil pesetas de suel-
do al mes, y la del acta en que consta 
el acuerdo de nombrarle. 
Su «señoría me visitó con una Comi-
sión de esa Sociedad Nacional de Con-
tratistas para proponerme que se obli-
gase a la colegiación a todos los con-
tratistas y se estableciera asi una es-
pecie de monopolio a favor de esa So-
ciedad Nacional de Contratistas. Na-
turalmente, me opuse a ello y repliqué 
a su demanda con cierta dureza. Y co-
mo yo conminara a los contratistas a 
que depusieran cierta actitud de violen-
cia qué tomaron, el señor Ortega y Gas-
set se levantó a los cuatro días a Inter-
pelarme en la forma que lo hizo. 
E l señor ORTEGA Y GASSET: Eso 
no es cierto. ¡Es una canallada! ¡Una 
canallada! 
E l PRESIDEpíTE DE L A CAMARA: 
No constarán esas palabras en acta.. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Por mí que consten. 
Pero además. eJ señor Ortega y Gas-
set. cukndo se pidió a los diputados que 
consignasen los cargos retribuidos que 
tenían del Estado, la provincia o el Mu-
Srimo se olvidó de consignar que era 
f ; p i • • • • • • • • • • • 
No aguardéis al frío 
E n B U S O T - A l i c a n t e 
Encontraréis la . f ™ 0 " 
sol dianas. Gran note, y 
amueblados. 
Detalles, Administrador 
El señor PALOMO interviene para de-
cir lo que sabe acerca de la moralidad 
con que ha desempeñado el señor Orte-
ga y Gasset el Gobierno civil de Madrid 
El señor PASCUAL LEONE: ¿Y có-
mo ha tardado tanto su señoría en de-
cirlo ? 
El señor PEREZ MADRIGAL: Y 
otras cosas que callamos. 
Varios RADICALES: ¡Pues a decir-
las, a decirlas! 
El señor PALOMO sigue diciendo que 
el gobernador civil tiene un gran suel-
do y, además, tiene cubiertas todas las 
atenciones. Sin embargo, el señor Or-
tega y Gasset. al poco tiempo de ha-
ber tomado posesión, llamó al habili-
tado y le pidió mil pesetas para aten-
ciones urgentes. ¿Qué atenciones eran 
esas? Y a los quince días volvió a pe-
dir Igual cantidad para gastos de be-
neficencia privada. 
Eso, señor Ortega y Gasset, consti-
tuye una Inmoralidad. 
E l señor ALTABAS, pide que, en vis-
ta del giro que ha tomado la discusión, 
continúe la Cámara reunida en sesión 
secreta. 
Varios radicales dicen que no y el 
señor Ortega y Gasset pide que la se-
sión sea pública, y así se acuerda. 
Defensa del acusado 
El señor ORTEGA Y GASSET se le-
vanta a hablar, y dice que él pasó por 
la Subsecretaría del Ministerio de Abas-
tecimientos sin hacerse rico, como se 
hicieron otros. Y como el ministro ac-
tuaba de un modo que no me agrada-
ba, dimití. Se marchó este ministro, le 
sust i tuyó otro, y como tampoco me 
gustaba su modo de procéd^r, dimití 
de modo irrevocable. 
Añade que cuando editaba en Fran-
cia «Hojas Libres», se le ofrecieron 
300.000 pesetas para que dejara de pu-
blicarlas, y las rechazó. Precisamente, 
añade, en un día en que tuve que pedir 
20 francos para dar de comer a mi fa-
milia. 
Agrega que rechazó el cargo de go-
bernador de Madrid, y si lo aceptó fué 
porque se lo impuso el señor Alcalá 
Zamora. Justifica las peticiones hechas 
de dinero para atender a las necesida-
des de los muchos obreros que acudían 
sión deberá Investigar la conducta de 
los que han acusado al señor Ortega y 
Gasset 
El señor GUERRA D E L RIO decla-
ra que la proposición se va a presentar 
ahora mismo, para lo cual la está re 
dactando el señor Martínez Barrios. 
El aefior GOMEZ (don Trlfón), en 
nombre de los socialistas, manifiestíi 
que no hay necesidad de nombrar nin-
guna Comisión. Se trata de que el se-
ñor Ortega y Gasset interpela a un mU 
nistro, el cual rechaza los cargos que 
se le hacen. Y el señor Ortega y Gasset. 
si no tiene los datos ahora para repli 
car, que los traiga. 
El señor GUERRA DEL RIO: La In-
terpelación seguirá su curso, porque es 
cosa Independiente de loa cargos he 
chos por el señor Palomo contra el se 
ñor Ortega y Gasset, que es para lo que 
se pide la Comisión. 
El señor GOMEZ (don Trlfón) recti-
fica, insistiendo en sus anteriores ma-
nifestaciones. 
El señor BAEZA MEDINA, por los 
radicales-socialistas, se muestra con-
forme con el nombramiento de la Co-
misión, para que ésta esclarezca toda 
clase de imputaciones hechas en la se-
sión de hoy. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Estamos anticipando la discusión de la 
proposición, que no ha llegado aún a la 
Mesa. 
(En efecto, hasta pasados algunos 
momentos, no se hace entrega de la pro-
posición.) 
Un SECRETARIO da lectura a la 
propuesta, en que se pide el nombra 
miento de una Comisión que investigue 
la realidad de las imputaciones hechas 
por el ministro de Obras públicas y el 
señor Palomo contra el señor Ortega y 
Gasset. 
El señor GUERRA D E L RIO la de 
flende brevemente. 
El señor ALBERGA MONTOYA pide 
que no sólo se investigue la realidad, 
porque los recibos aparecerán firmados 
por el señor Ortega y Gasset, como és-
te ha reconocido, sino ai eso constituye 
delito. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
insiste en que no debe nombrarse tal 
Comisión. 
Intervención de Azaña 
L o s radicales p e d i r á n el "quorum" p a r a todo 
Asistirán las dos terceras partes de la minoría a todas las 
sesiones, para seguir el plan de obstrucción. El señor Le-
rroux dice que los socialistas están más que atornillados 
al Poder, con tuerca y contratuerca. Otra proposición in-
cidental sobre los sucesos de Casas Viejas 
El JEFE D E L GOBIERNO se levan-
ta a decir que éste desea que la propo-
sición, se nombre o no la Comisión, no 
enga a Interrumpir la Interpelación. 
Además, y esto lo digo por mi cuenta 
ya. nosotros no hemos de consentir que 
esa Comisión roce ni de cerca ni de le 
al Gobierno en petición de socorros. ¿O jos a la actuación del ministro de Obras 
es que se cree su señoría, señor Palo 
mo, que el Gobierno civil estaba enton-
ces como está ahora? Yo me encontré 
allí con un déficit de 8.000 pesetas. 
Yo tendría que decir muchas cosas en 
rectificación de lo dicho por el señor 
Prieto; pero no sin que antes se resuel-
va este asunto por la Cámara, a cuyo 
honor entrego el mío. 
El señor PALOMO rectifica. Dice que 
en los primeros días de la República 
los obreros no Iban al Gobierno con pe-
ticiones tan angustiosas como han ido 
meses más tarde. 
Su señoría quizás considere que esto 
no son sino minucias; pero minucias 
son también los cargos que ha preten-
dido acumular sobre el ministro de 
Obras públicas. Pero es que, además, 
ha dicho su señoría que todos los hom-
bres que se sientan en el banco azul 
son unos inmorales. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Yo no 
he dicho eso. 
El señor PALOMO: Lo ha dicho. Y 
yo no considero que es au señoría, a 
quien yo considero como un Inmoral, 
el más Indicado para poner tachas de 
moral a nadie. 
El señor ALTABAS: Vale más que 
haya hablado su señoría. Asi le ire-
mos conociendo, señor Palomo. (Loa ra 
dicales socialistas protestan y son re-
plicados por los diputados radicales, 
compañeros del señor Altabás.) 
EH señor BOTELLA manifiesta que 
la intervención del señor Ortega y Gas 
set en el mes de diciembre pasado so 
bre el problema ferroviario, no fué por 
Iniciativa propia, sino por un acuerdo 
del partido de izquierda radical socia 
lista. 
Por lo que respecta a lo dicho por 
el señor Palomo, ¿qué seria de nos-
otros si todos entrásemos por ese ca-
mino? (Fuertes rumores.) 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Por prestigio de la Cámara, una vez 
entrado en ese camino, lo mejor es 
seguir. 
El señor BOTELLA: ¿No hemos vo-
tado aquí millones para gastos reser-
vados del Ministerio de la Gobernación? 
Y por qué hemos de poner en duda 
la honorabilidad del señor Ortega y 
Gasset, que pide una cantidad en el Go-
bierno civil, bajo recibo con su firma, 
con el propósito de atender a necesida-
des perentorias, y hemos de acatar sin 
que se especifique la inversión dada a 
la cantidad para gastos secretos? 
Cree que no ha debido plantearse es-
te asunto y tacha de desleal al señor 
Palomo por haber aceptado el cargo de 
gobernador en sustitución del señor Or-
tega y Gasset, que era su correligiona-
rio entonces. 
El señor PALOMO: Eso, al Gobierno. 
El señor BARRIOBERO dice que le 
consta positivamente que el señor Or-
tega y Gasset, cuando era gobernador, 
dió cantidades Importantes para servi-
cios urgentes de carácter republicano 
en las primeros días del advenimiento 
del régimen. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
considera que no sólo puede darse por 
terminado el Incidente, sino la Interpe-
lación. 
El señor ORTEGA Y GASSET rec-
tifica brevemente para decir que eataa 
censuras Injustas le dejan un sedimen-
to de amargura que no le desaparecerá 
nunca. Pid ^ que se nombre una Comi-
sión encargada de juzgar su conducta. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Yo creo que estamos abusando del nom-
bramiento de Comisiones. Por lo de-
más, no creo que sea conveniente Insis-
tir en este asunto. 
El señor ORTEGA Y GASSET: No 
puede darse por terminado este asunto. 
Yo pido que se nombre una Comisión 
para que mi honorabilidad quede l im-
pia de toda sospecha. 
Proposición incidental 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Si se presenta una proposición en re-
gla pidiendo el nombramiento de la 
Comisión, se h a r á así. 
Los RADICALES (dirigiéndose al se-
ñor Ortega y Gasset): Firmamos la 
proposición. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
¿No serla mejor que la proposición se 
presentase en la sesión de m a ñ a n a ? 
públicas. (Rumores.) 
El señor GUERRA D E L RIO se 
muestra conforme con la primera parte 
de la intervención del señor Azaña; pe-
ro rechaza la segunda. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
dice que él, de modo deliberado, ha elu-
dido todos los cargos más agresivos 
contra él dirigidos por el señor Ortega 
y Gasset. Y asi, no he recogido lo di-
cho acerca de mi actuación parlamen-
tarla en Cortea anteriores y de la con-
testación del señor Ventosa. 
En un almuerzo, en el que figuraba 
como comensal el señor Alba, se daban 
grandes vuelos a esta Interpelación, que 
se consideraba capaz de provocar la 
crisis. Pero, aparte de esto, se me ha 
acusado de prevaricación; se me ha di-
cho que estoy incurso en no sé qué ar-
ticulo del Código penal, y que, si soy 
honrado, desde que firmé el contrato 
de petróleos, ya no lo parezco. 
Y deseo saber si la actitud de cier-
tas rainorís^ supone adhesión a estas 
manifestaciones. 
El jefe del GOBIERNO: Después de 
estas palabras, yo me ratifico en las 
mías. Esa Comisión, si a alguien le in-
teresa, es al señor Ortega y Gasset; 
pero el ministro no tiene por qué caer 
bajo la Investigación de una Comisión 
por todo lo extraordinaria que sea. 
El señor GUERRA D E L RIO: Yo 
acepto la Interpretación de su señoría 
de que la Comisión no se nombra para 
Investigar la actuación del ministro. Lo 
que pedimos es que investigue la rea-
lidad de las imputaciones hechas por 
el ministro y el señor Palomo contra el 
señor Ortega y Gasset. 
El señor ORTEGA Y GASSET coin-
cide en la Interpretación dada a la pro-
posición por el señor Guerra del Río. 
Añade que él no pediría la Comisión si 
recordase ahora los hechos y pudiera 
probarlo claramente. Recuerdo que ese 
dinero invertido lo fué, entre otras cosas, 
para enviar policías secretos a los pue-
blos donde se producían frecuentes per-
turbaciones. 
Justifica su cargo en la Asociación de 
Contratistas y dice que para evitar in-
moralidades es para lo que pedia la co-
legiación obligatoria. 
En cuanto a la representación del 
Ayuntamiento de Irún en Madrid, sólo 
le produce 2.000 pesetas anuales, y por 
ser una cantidad tan Insignificante no 
se preocupó de declararlo. 
Y esto es lo que tendré que decir 
ante la Comisión, y nada más . 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Pues si nada más tiene que decir ante 
la Comisión que lo que acaba de decir 
ahora... 
El señor ORTEGA Y GASSET: Per-
done la presidencia; pero la Comisión 
lo que tendrá que hacer es juzgar. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Yo lo que deseo es que se fijen bien los 
términos del problema, porque en esta 
proposición se encierra una velada cen-
sura para un ministro, cuya veracidad 
quedará en entredicho mientras esté 
actuando esa Comisión. 
El señor GUERRA DEL RIO Insiste 
en que no hay tal censura para ©1 mi-
nistro de Obras pública». ¿Que os pa-
rece mal a vosotros, los de la mayor ía? 
Pues votad en contra. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
De la forma en que está redactada ae 
desprende lo que yo digo. Pero si se 
quiere, póngase a votación; pero yo he 
cumplido con mi deber. 
Antes de ponerla a votación se va a 
dar lectura a otra proposición. 
Se dice en ella que la Cámara acuer-
de que no hay por qué nombrar la 
Comisión que en la anterior proposición 
se propone. 
La propuesta de los radicales ae so-
mete a votación nominal y queda recha-
zada por 106 votos contra 34. 
El señor BAEZA MEDINA explica 
su voto, contrario a la proposición, por 
coincidir con la presidencia en que su-
ponía censura para un ministro. 
El señor GOMEZ (don Trlfón), pr i-
mer firmante de la segunda proposi-
ción, da por retirada ésta en vista del 
resultado de la votación. 
Se señala el orden del día para hoy 
y R levanta la sesión a las diez ji 'ez 
minutos. 
A l suspenderse la sesión para un des-
canso breve, salló a los pasillos el se-
ñor Lerroux, a quien rodearon Inme-
diatamente numerosos diputados de su 
minoría y varios periodistas. Uno de 
éstos le preguntó si conocía la nota del 
señor Castrlllo. 
—La conozco, pues me la entregaron 
en cuanto el señor Castrlllo la facilitó 
Los periodistas le dieron a conocer 
entonces la explicación que habla dado 
el señor Sánchez Guerra, y el señor 
Lerroux hizo el siguiente comentarlo: 
—Pues eso le da mayor gravedad. En 
realidad, es mala suerte que haya coin-
cidido con la visita del señor Castrlllo a 
Palacio, pues habrá unos que crean la 
explicación oficiosa y otros que no la 
creerán. 
A continuación agregó el señor Le-
rroux : 
— A mi me consta que esta mañana 
temprano estuvieron el presidente del 
Consejo y don Marcelino Domingo on 
casa del señor Alcalá Zamora y confe-
renciaron con él durante dos horas, y 
también que antes del Consejo de mi-
nistros conferenciaron largamente el 
señor Azaña y el ministro de Agricul-
tura en el ministerio de la Guerra. 
Los periodistas le explicaron que qui-
zá estas conferencias fueron debidas a 
un decreto sobre la Reforma agraria 
enviado Inadvertidamente a la "Gaceta" 
sin la firma de Presidente de la Repú-
blica, y que, al parecer, es lo que ha 
motivado la dimisión del señor Vázquez 
Humasqué. 
También preguntaron los periodistas 
al señor Lerroux si persistía en suí 
propósitos de obstruccionar. 
—Desde luego—contestó, y el ?eñor 
Lerroux mostró un ejemplar del regla-
mento de la Cámara que llevaba en el 
bolsillo—, Y agotaremos todos los re-
cursos reglamentarios, sin dejar ni uno 
sólo. Queda exceptuado, como ya dije, 
el proyecto de Congregaciones, en cuyo 
debate mantendremos nuestro criterio 
de defender el proyecto en contra del 
dictamen. Pero será una discusión or-
dinaria, normal. Ninguno de los demás 
proyectos se salvará de la obstrucción, 
y precisamente mañana se reunirá la 
minoría para acordar que estén siempre 
aquí por lo menos sus dos terceras par-
tes para seguir el plan trazado. 
—¿Y no seguirá usted las sugestio-
nes del ministro de Obras públcas de 
exceptuar también el proyecto de Tr i -
bunal de Garan t í a s? 
—¡De ninguna manera!—replicó enér-
gicamente el señor Lerroux. No se ex-
ceptuará ni ese proyecto. ¡A mí cebos, 
no! Eso queda para los agradadores 
de todos los Segismundos que buscan la 
presidencia de ese Tribunal. A mi no 
me Importa esa presidencia, ni la otra, 
ni la otra; sólo quiero la de mi partido, 
y con ésta me basta. 
En ese momento se acercó al grupo 
el señor Maura, que cambió un saludo 
radical, y al marcharse, un periodista 
preguntó al señor Lerroux ai conocía el 
comentarlo del señor Maura al banque-
te del día 14. 
—SI—contestó—. Pero dentro de cua-
tro meses habrán crecido flores en la 
tumba de Azaña. Tumba política, se 
entiende. 
— ¿ S e re t i rarán los representantes 
radicales de las Comisiones? 
El señor Lerroux, en vez de respon-
der, repart ió entre los periodistas ca-
ramelos para que no volvieran a repe-
tir la pregunta. 
En aquel Instante se acercó al grupo 
el señor Ortega Gasset, quien, a pre-
guntas del señor Lerroux, dijo que al 
reanudarse la sesión proseguirla su dis-
curso, pero que no le quedaban fuerzas 
para ello, a pesar de tener aún que ha-
cer muchos cargos. El señor Lerroux le 
aconsejó que dejara algunos asuntos 
si no podía abarcar todo en su Inter-
vención para sucesivas Interpelaciones, 
bien con carácter general o aisladas por 
asuntos, a lo cual tenia perfecto de-
recho. 
El señor Lerroux prosiguió su con-
versación con los periodistas, y a pre-
guntas de éstos dijo que no conocía 
la separación del señor Sánchez Rivera 
de partido soclalsta ni que hubiera so-
licitado ingresar en el partido radical. 
También hablaron los Informadores 
de las declaraciones del diputado socia-
lista señor Canales, separado del par-
AGUA DE B E T E L U 
Contraveneno naturaJ del 4clf1o úrico 
R^pf* Dep H H KIKSCO 
muy afectuoso con el jefe del partido vencida 
Noches de tos 
noches de tormento 
Después de un ataque gripal o de en-
friamiento invernales, la ronquera y la 
tos suelen ser el resabio doloroso que de-
Jan estos males. Se suceden entonces las 
noches sin descanso, a causa de la tos 
persistente que mantiene Inflamados los 
débiles tejidos de los org-anos respirato-
rios a tal punto a veces, que se producen 
roturas en los vasos sanguíneos, determi-
nando lesiones que contribuyen a propa-
gar la hiperemia hasta los bronquios, 
amenazando los mayores males de carác-
ter pulmonar. 
La clínica moderna, con sus últimas 
investigaciones, ofrece a los pacientes 
una nueva fórmula; remedio califleado 
por infinidad de médicos, de prodigioso, 
para curar rápidamente estas dolencias 
en vista de los resultados conseguidos en 
diferentes enfermos en las afecciones gri-
pales, y cuando todos los tratamientos 
habían fracasado. Dicho remedio es un 
conjunto de substancias de origen vege-
tal, al que han dado el nombre de THUS 
SERUM. Si al acostaros tomáis una cu-
charadita de dicho THUS SERUM, vues-
tro sueño será reparador: la toa será 
Wo, y resaltaron su Importancia por la 
Afirmación que hace de que el señor 
Bestelro se muestra opuesto a los mi-
nistros y partidario de que los soda-
listas abandonen el Poder. 
—Pues no se van—replicó el señor 
Lerroux—. Yo dije que estaban atorni-
llados, pero están más que atornilla-
dos y más que remachados—he apren-
dido un nuevo término técnico—, con 
tuerca y contratuerca, como las ruedas 
de loa automóviles, que no se salen 
nunca. 
Propcsición incidental 
sobre Casas V'^jas 
Ha sido presentada a la Cámara la 
siguiente proposición incidental: 
"No habiendo quedado esclarecidos 
los sangrientos sucesos de Casas Vie-
jas, se propone el nombramiento de una 
Comisión parlamentarla, que abra una 
Información y formule una ponencia 
ante la Cámara." 
Esta proposición va firmada por el 
señor Algora, en primer término, y por 
los señores Marracó, Sorlano, Canales, 
Ayuso, Nlembro, Tapia y otros. 
Mascarada 
Los periodistas abordaron en los pa-
Envenenamiento por el 
ácido úrico 
—;.Cómo se produce este tóxico úrico, 
origen de enfermedades mil...?—Pues, por 
los detritus que en el organismo van acu-
mulándose en el curso de los años, a tra-
vés de una alimentación que no siempre 
responde a las necesidades de la vida o 
a la sanidad del cuerpo, y la ley del re-
cambio pierde poco a poco su equilibrio: 
la combustión total no se elimina, tor-
nándose tóxica e intoxicando la sangre. 
De ahí la serie de enfermedades como las 
del artrltismo, gota, reuma, arterio-escle-
rosls, apoplejía, etc.. cuyo origen es el 
venenoso ácido. 
Se peca casi siempre por exceso de nu-
trimento, y también favorece la forma-
ción de tóxicos el uso continuado de be-
bidas alcohólicas; e igualmente la pre-
paración de los alimentos a base de dro-
gas, salsas picantes, etc.. que, si son de-
leite de los paladares, acortan la exis-
tencia. 
La medicina, en nuestros días, acense 
ja moderación y a un tiempo recomien 
da purlfloar la sangre de tarde en tarde 
en diferentes períodos del año, con un 
algo de comprobada eficacia que disuel 
va este veneno úrico, lo destruya, arras 
trándolo hacia la orina. La mayor parte 
de los médicos de Europa y América to-
man el UROMIL para sí mismos por ha-
ber conseguido resultados Inesperados en 
los casos que hemos mencionado. Artr l -
tismo. reuma, gota. etc.. van unidos al 
notable preparado de la farmacopea mo-
derna, considerado como verdadero re 
generador del protoplasma. de donde di 
mana la vida. _ 
] • • • • • • • • • • • • 
E P I L E P S I A 
O M^TRENTES VKKVIOSOS 
i'urnclftn radical con las pasiilla.-
ANTIKPfLKPTICAS 
D E O C H O O 
Pidan prospecto» Apartado BM 
M A D R I D 
E l C o m i t é L i q u i d a d o r 
D E L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E L A 
U N I O N R E L O J E R A S U I Z A 
A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 7 . - M a d r i d 
Ha empezado, y sólo por unos días, la liquidación total de sus exis-
tencias en relojes de la primera marca mundial 
MOVADO 
ü Más de mil relojes en cien modelos distintos serán realizados a pre-
cios increíbles, y cada comprador recibirá del delegado-técnico el certifi-
cado de garantía de la fábrica. 
ALGUNOS PRECIOS: 
Cronómetro de bolsillo para caballero, valor 135 pesetas, en 69,50 
— de pulsera — — — 225 — en 115 
El mismo, chapado en oro, diez años, — 300 — en 157 
— en oro de ley 18 kilates, — 450 — en 295 
Reloj pulsera para señora, oro de ley, — 700 — ' en 325 
Cronómetro de bolsillo en oro de ley, valor 450, sacrificado, 275 
Afamado reloj Ermeto tipo standard, plata de ley, valor, 450, en 275 
# Aproveche usted esta ocasión única, que no volverá a repetirse, para 
comprar el mundialmente conocido reloj 
MOVADO 
que le dará servicio puntual para toda la vida. 
U N I O N R E L O J E R A S U I Z A 
A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 7 . - - M a d r ¡ d 
E L COMITE LIQUIDADOR 
Billos al señor Maura, al que pregunta-
ron su opinión sobre el banquete que el 
próximo día 14 »e celebrará en honor 
del presidente del Gobierno, y el seftor 
Maura contestó: 
El seftor Azafta ha manifestado que 
acepta todo. Y yo digo que si continúa 
cuatro meses más en el Poder, presen-
ciaremos una mascarada de alcaldes. 
El Tribunal de Garantías 
La reunión de la Comisión de Justi-
cia, anunciada para ayer noche, con ob-
jeto de empezar el estudio del dicta-
men sobre el Tribunal de Garant ías , ha 
sido aplazada hás ta maftana por la 
tarde. 
El "quorum" para todo 
A l llegar al Congreso el seflor Le-
rroux, los periodistas le preguntaron so-
bre los asuntos tratados por el Comité 
nacional del partido radical en la reunión 
que celebró por la maftana. Bl seftor Le-
rroux contestó que, efectivamente, se 
habla reunido el Comité nacional para 
discutir cuestiones de trámite . También 
cambiaron Impresiones sobre el reclent^ 
debate político planteado por él y, sobre 
todo, de la actitud futura. Esta será, 
como ya anunció en su discurso, de obs-
trucción a cuantos proyectos presente «1 
Gobierno en la Cámara. Para la apro-
bación de todos ellos pedirán el "quo-
rum", exceptuando, desde luego, el pro-
yecto de ley de Congregaciones religio-
sas. Agregó que habla leído en "El Sol" 
la noticia de que el embajador de Es-
pafta en Portugal, seftor Rocha, no ha-
bla presentado la dimisión, y lo explicó 
— E \ seftor Rocha, al tener noticias 
del desarrollo del debate político, me 
anunció por teléfono su propósito de 
presentar la dimisión, y yo le contesté 
que esperara el -regreso del ministro. 
No obstante, el seftor Rocha Insistió en 
que lo mismo era presentársela al sub-
sei-retario. y yo volví a rogarle que es-
pera:e al ministro. Por tanto, esa no-
ticia es una insidia. Lo que pasa es que 
hay muchos que aspiran a ese cargo 
tan codiciado y que creen que por ser 
diputados tienen derecho a todo. 
* * * 
En los pasillos conversaron unos mo-
mentos los seftores Gil Robles y Sala-
zar Alonso. Este se refirió a la obstruc-
ción de la minoría radical a cuantos 
proyectos presente el Gobierno, y dijo 
que pedirían el "quorum" para su apro-
bación. 
El seftor Gil Robles le contestó que 
eso no significaba más que retrasar la 
aprobación de los proyectos, puea el 
presidente de la Cámara fijará el dia 
oportuno para el "quonun" y se aproba-
rán todos de una vez. 
La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas, dijo que habla cin-
co diputados que han pedido la palabra 
para formular ruegos en la sesión de 
mañana. Si la Cámara lo acuerda, se 
seguirá la interpelación del seftor Gr-
iega, aunque su opinión es que estas 
interpelaciones no se pueden prolongar. 
Luego se en t ra rá en el orden del día 
con la discusión del dictamen sobre Con-
gregaciones religiosas. 
Contra el señor Prieto 
Don José G. Ceballos nos envía, para 
su publicación, una carta referente a 
las manifestaciones que ayer hizo en el 
Congreso el ministro de Obras públi-
cas, seftor Prieto. Por los términos v i -
vos en que está redactada dicha carta 
no podemos reproducirla íntegramente, 
pero recogemos de ella todos los puntos 
esenciales. 
Contestando a la afirmación del seftor 
Prieto de que el seftor Ceballos Teresj 
habla facilitado al diputado don Eduar-
do Ortega Gasset loa datos para su In-
terpelación, nuestro comunicante hace 
las afirmaciones siguientes: 
Primero. Que no conoce, ni Jamás 
ha saludado siquiera, a don Eduardo 
Ortega Gasset. 
Segundo. Que Jamás le ha remitido 
por escrito, ni de ninguna otra forma, 
dato alguno, y que únicamente le ha en-
viado hace algunos días, con una tarje-
ta suya, un ejemplar de "El Financie-
ro", con un artículo del seftor Ceballos 
Tereai, titulado "Megalomanía proyec-
tista". 
Tercero. Que en una Instancia diri-
gida al presidente de las Cortes en 19 
de noviembre de 1931, dijo él todo lo 
que el seftor Ortega Gasset ha manifes-
tado sobre el contrato ruso de petróleos, 
y que dicha Instancia fué circulada pro-
fusamente por toda Espafia. 
Cuarto. Que el seftor Prieto se ha 
referido a un sumario de hace veinte 
aftos, sobreseído con todos los pronun-
ciamientos favorables, lo cual sirvió tan 
sólo para contrastar su honor. 
Quinto. Que el procurador y aboga-
do del seflor Ceballos Teresí están in-
coando desde hace ya meses una quere-
lla por Injuria y calumnia contra el se-
ñor Prieto. 
Sexto. Que ha dado Instrucciones a 
su abogado y procurador para que ejer-
zan inmediatamente las acciones que en 
Derecho procedían contra Unión Radio, 
por haber recogido y transmitido las 
manifestaciones del ministro, que el se-
ftor Ceballos Teresí considera ofensivas 
Incidentes en las obras de 
la Ciudad Universitaria 
Anteayer maftana se presentaron en 
as obras de la Ciudad Universitaria seis 
n m ü,08' al parecer ^ ^ o s a la 
N . T., loa cuales se pusieron a tra-
bajar sin el oportuno permiso. A l ser 
conminados para que se marcharan, no 
hicieron caso. En vista de ello se dió 
aviso a la Dirección general de Segurl-
ad, de donde se enviaron varios agen-
tes para proceder a su detención. 
Ayer se volvió a repetir el hecho, sien-
do ocho los Individuos que se presenta-
ron. La Comisaría del distrito de Pala-
cio envió varios agentes y guardias, pe-
ro como también fueran desobedecidos, 
fe personó en el lugar el jefe superior 
de Policía, seftor Aragonés, el cual les 
recriminó enérgicamente. Los individuos 
fueron conducidos a la Dirección de Se-
guridad, de donde pasaron al Juzgado. 
Los detenidos el primer día son: Ci-
priano Mera, David Antona, Germán 
Clemente. Teodoro Mora. Victorio Arro-
yo Garda y Emilio Martínez Nieto. Los 
detenidos ayer se llaman: Afelio Mor-
chón García, Julio Luis Yuste, Casildo 
Pacheco Mora. Pedro Eatévez. Luis Ca-
ballero, José Mora. Benito Sonto y M i -
guel Marín Torralba. Este último dijo 
que era barbero, y los demás carpin-
teros. 
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I 
Consejo de ministros 
S E D I S U E L V E E L C O M I T E C O N -
S U L T I V O D E P E T R O L E O S 
Nombramientos para el Consejo 
Nacional de Cultura 
Proyec'o de ley para la responsa-
bilidad criminal del Presidente 
de la R e p ú b l i c a 
Desde laa once de la mafiana hasta 
las dos y media de la tarde, estuvo re-
unido el Consejo de ministros en el mi 
nisterlo de la Guerra. 
A la salida se le preguntó al ministro 
de Agricultura si era cierto que estaba 
dimitido de su cargo el director gene 
ral de la Reforma Agraria, señor Váz-
quez Humasquó, y el señor Domingo 
contestó: —Por ahora no. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA O F I C I O S A 
Presidencia.—Decreto para la obten-
ción de fotografías aéreas, con aplica-
ción al avance catastral. 
Hcienda.—Adjudicación del suministro 
OIMÍíEDebe mantenerse la libertad de importar papel 
ül PRE8I0EMII DEL I. DE 
de rp'- ham 
consultivo i 
Instruccií 
y fué aprok 
non u rábido 
cant?. exli 
del .Coate 
e hilo metálico especial 
de aduanas de la Repú-
dtsolvlendo el Comité 
Petróleos. 
úMli-.a.—EH ministro leyó, 
, ui p-oyecto de decreto 
r las cuatro va-
eg (n ta sección cuarta 
.cioftal de Cultura, a don 
- Pidal, don Modesto 
o Antonio Machado y don 
Jtibticia.—Examen del proyecto de ley 
do procedimiento para exigir responsa-
bilidad criminal al presidente de la Re-
pública. Aprobación de un proyecto de ley 
modificando y ampliando el recurso de 
casación en materia penal. Decreto or-
ganizando la asistencia médico-farma-
céutica en loa establecimientos peniten-
ciarios. 
AMPLIACION 
Según aseguraron los ministros, en 
el Consejo no se trató ningún te-
ma político ni se cambiaron impre-
siones sobre las Incidencias parla-
mentarias de la última semana. L a apli-
cación de la fotografía aérea al Catas-
tro se hará por .cuenta del Estadí), con 
el auxilio de las aviaciones civü y mi-
litar. E l Consejo designó una Comisión 
que Se encargue de estudiar la forma 
en que se ha de hacer. Se acordó la di-
solución del Comité consultivo de Pe-
tróleos, por estimarlo Innecesario. Pa-
ra el mejor funcionamiento del régimen 
médico farmacéutico en los estableci-
mientos penitenciarlos se acordó esta-
blecer depósitos de medicamentos, y que 
las farmacias militares puedan despa-
charles recetas urgentes. Hubo un cam-
bio de Impresiones sobre la huelga mi-
nera de Asturias. Se expusieron posi-
bles soluciones, y la Impresión no fué 
tan pesimista como en un principio. E l 
GrObierno cree que se llegará a un acuer-
do satisfactorio para loa mineros. 
E l señor Prieto dló cuenta de la mar-
cha de las obras del TÍipódromo, CueaíA^-
de las Perdices y nuevo Hipódromo, y 
de su informe se desprende que estarán 
terminadas en los plazos señalados. 
Por último, el ministro de Hacienda 
llevó al Consejo el proyecto de regla-
mento de la ley del impuesto sobre la 
renta. 
L a d imis ión de Váz-
quez H u m a s q u é 
E n el "Ccftt^ejó se ocuparon también 
de la dlmlslóff'del director del Instituto 
de la Reforma Agraria y de las dificul-
tades para encontrarle sucesor. 
A este respecto se aseguró ayer que 
el ministro de Agricultura sostuvo por 
la mañana una larga conversación con 
el señor Azafta antes del Consejo, Se 
decía también que con motivo de esta 
conversación aparecería hoy en la "Ga-
ceta" un decreto derogando una dispo-
sición anterior, relacionada con la Re-
forma agraria, y que, al parecer, fué a 
la "Gaceta" autorizada por el ministro 
pero sin la firma del Presidente de la 
República. Algunos relacionaban con es 
to la dimisión del señor Vázquez Hu-
masqué. 
Otras dimisiones 
L a pres ión c'3 los social istas hace 
Imposible apl icar la ley dentro 
de las normas ¡ur íd icas 
E l ministro de Agricultura dice que 
se le busca sustituto 
E l señor Vázquez Humasqué, direc-
tor del Instituto de Reforma Agraria, 
ha presentado con carácter irrevocable 
la dimisión de su cargo. Se atribuye la 
actitud adoptada por el señor Humas 
qué a la opinión de éste de que con el 
actual Gobierno no será pofllble la apli-
cación de la ley dentro de las normas 
jurídicas y de las posibilidades de la 
economía agraria debido a la presión 
que los socialistas ejercen sobre el mi-
nistro d« Agricultura. 
Al salir del Consejo de ministros, los 
periodistas preguntaron al señor Do-
mingo si era cierta la dimisión del se-
ñor Vázquez Humasqué. E l ministro se 
limitó a contestar: "Todavía no." Lo 
cierto es que la Junta del Crédito Agrí-
cola tenia anunciada por la mañana 
una reunión, que no ha podido celebrar 
por no haber asistido su presidente, 
señor Vázquez. Parece que éste se ha-
lla dispuesto a retirarse definitivamen-
te, es decir, a no retirar su dimisión. 
Se aflrma que el sustituto del señor 
Vázquez Humasquó será el señor Fe-
ced, a quien ya se le ha ofrecido el 
cargo. No parece, sin embargo, que el 
señor Feced esté muy dispuesto a acep-
tar, pues su opinión sobre el desarrollo 
de la Reforma agraria discrepa poco de 
la del director dimisionario. 
Dicen en el Instituto 
L a noticia de la dimisión fué traída 
y llevada todo el día sin recibir confir-
mación oficial ni desmentirse tampoco 
oficialmente. 
En el Instituto de Reforma Agraria, 
el señor Caño nos dijo por medio de su 
secretarlo particular que a aquel cen-
tro no había llegado ninguna noticia ofi-
cial; sólo sabía lo dicho por el minis-
tro a la salida del Consejo. 
—Lo cierto es—agregó—que el señor 
Vázquez, contra su costumbre, no ha 
pasado hoy por su despacho, sino que 
estuvo aquí breves minutos, pasando to-
da la mañana en el ministerio. Más no 
le puedo decir. 
Lucio M a r t í n e z no sabe nada 
Los periodistas preguntaron por la 
tarde, en los pasillos, al diputado so-
cialista Lucio Martínez sobre la dimi-
sión del director del Instituto de Re-
forma Agraria. E l señor Martínez con-
testó que no tenía la menor noticia de 
esa dimisión, y menos que fuese por 
causa suya. 
—Ocurre—agregó—que el señor Váz-
quez Humasqué es muy amante de la 
Ley y quiere hacerla cumplir siempre, 
y hay muchos elementos de derechas y 
de Izquierdas que lanzan estas noticias. 
Se le busca sastitute 
Cualquier re s t r i cc ión l l evar ía a la Prensa a las redes del 
monopolio. Con ello pe l i grar ía su independencia y la econo-
m í a . No puede emplearse la palabra "dumping" 
El aumento a quince c é n t i m o s es un problema distinto y aparte 
Por la noche, al abandonar el Con-
gredo el ministro de Agricultura, con-
firmó la dimisión del señor Vázquez Hu-
masqué, y dijo que sé le está buscando 
sustituto. 
Igualmente se habló en el Consejo 
de las dimisiones presentadas por los 
elementos del partido radical, pero no 
se tomó ningún acuerdo, porque en algu-
nos de los cargos, como el de la Presi-
dencia del Tribunal de Cuentas, depende 
el nombramiento de las Cortea, y surgió 
en el Consejo la duda de si deben ser 
éstas las que han de admitir la dimi-
sión. 
L a ley de Accidentes 
del trabajo 
L a "Gaceta" de ayer publicó el texto 
del Reglamento para la aplicación de 
la ley de 4 de julio de 1932, relativa a 
los accidentes del trabajo en la Indus-
tria. 
E l ferrocarri: del Tietar 
Una numerosa Comisión de los pue-
blos del Valle del Tlétar (Avila), acom-
pañada de los diputados señores Bar-
nés y Sánchez Albornoz, visitaron al 
subsecretario de Obran públicas y al 
director general de Caminos para pedir 
la continuación de las obras del ferro-
carril del Tiétar para el que los Munici-
pios han hecho esfuerzos económicos, 
superiores a los realizados en otras re-
giones. Actualmente, se encuentra ter-
minada la explanación, a falta sólo de 
la Instalación de los carriles y de otras 
obras de pequeña importancia. 
Los comisionados salieron muy satis-
fechos de la visita. 
El banquete a P e m á n 
L a Comisión que organiza el home-
naje a don José María Pemán ha In-
vitado a la señorita Pilar Careaga y 
a los señores conde de Rodezno, Gol-
coechea, Maeztu y Valiente, para que 
tomen parte activa en el mismo. 
A los asistentes se les obsequiará con 
un ejemplar, firmado por el señor Pe-
mán, de su obra "Elogia a la tradición 
de Espafía". Como se sabe, el número 
de cora '...sales está limitado. 
Los vulae, cangeables después por la 
tarjeta, pueden adquirirse en la admi-
nistración de la revista "Acción Espa-
ñola", plaza de Santa Bárbara, 10. 
Manifestaciones de A z a ñ a 
PARIS, 7.—El enviado especial del 
m P E S E T A S S E M A N A L E S 
confeccionando fáciles trabajos a des-
tajo en casa, todo el año. 
Novedades extranjeras patentadas. 
E s t . K O M M I . V a l e n c i a 
Cualquier fórmula que tienda a ele 
var el precio del papel es para nosotros 
Inadmisible, porque contradice esencial-
mente las conclusiones aprobadas en 
la reciente Asamblea celebrada en Bar-
celona. Más todavía, si esta fórmula 
tiende a dividir, con el pretexto de la 
defensa de Intereses particularísimos, 
a los periódicos que han de Ir unidos 
en esta cuestión, para ellos de vida o 
muerte. 
L a prohibición de Importar papel se-
rla perjudicial para todos los periódi-
cos, cualquiera que sea su Importancia, 
grandes y pequeños. E l problema está 
en el respeto que debe exigirse para 
que subsista la libertad comercial. Lo 
cual no podría conseguirse sino con el 
mantenimiento del arance abierto. Uni-
camente asi surge la libre competencia, 
que acarrearla el perfeccionamiento de 
la Industria, sin la necesidad de que la 
industria del papel Intente vivir a ex-
pensas de la periodística. 
No puede admitirse por esto la teo-
ría de los que defienden la elevación 
arancelarla, porque además, tampoco 
puede probarse que esta elevación afec-
tará en Iguales condiciones a todos los 
periódicos. 
Tmpoco puede admitirse como fór-
mula compensadora el alza de cinco cén-
timos en el precio de los periódicos. 
Son dos problemas diferentes el del pa-
pel y el del periódico, que no encuentran 
una solución conjunta en la fórmula que 
ahora se lanza a publicidad. Por otra 
parte, este aumento de cinco céntimos 
iría a parar a los fabricantes de papel, 
y el problema que ahora los periódicos 
tienen planteado quedarla en píe. Desde 
luego la Prensa no verla garantizada 
la libertad que el decoro profesional re-
quiere, desde el momento que no goza-
ba de la necesaria libertad comercial, 
base de toda esta cuestión que se de-
bate. 
E l p a p e l e n p r o v i n c i a s . 
R e c t i f i c a n d o u n e q u í v o c o 
E l presidente de la Federación de 
Empresas Periodísticas de provincias 
nos remite la siguiente rectificación: 
"Aunque el asunto está bastante dis-
cutido, no puedo menos que oponer una 
breve rectificación al articulo publicado 
ayer por el diario " E l Sol", en el que 
Integramente se traza una réplica a los 
argumentos que sustenté, primero en el 
Consejo Ordenador y después en la 
Prensa. No serla necesario rectificación 
alguna, si no fuese porque el citado dia-
rlo trata de demostrar que defiendo en 
esta cuestión Intereses particulares, en 
contra del Interés general de la Prensa 
de provincias. Claro está que en este 
proceso he recibido. Insistentemente ra-
tificada, la confianza de los periódicos 
que represento, y a ellos, y no a " E l 
Sol", debo rendir cuentas de mi ges-
tión; pero no está de más poner las cosas 
en su punto, para que nadie pueda es-
grimir un equivoco en contra de mi de-
fensa. 
Habrá que repetir una vez más que, 
Imposibilitada la Importación de papel, 
todos os periódicos, grandes y peque-
ños, sufrirían la carestía del producto. 
Los fabricantes de papel español hasta 
ahora han venido regulando sus precios 
por los de la cotización extranjera, y si 
existía diferencia para los distintos dia-
rlos, era no más que en \irtud de la 
calidad y el consumo. Claro está que un 
pequeño periódico, de escasa tirada, y 
que recibía el suministro resmado, no 
podía aspirar al mismo precio que otro 
que hiciera un consumo de 6.000 tone-
ladas en bobinas. E s evidente que la 
Central de Fabricantes abusa en este 
caso, como en otros, recargando a los 
pequeños consumidores con exceso; mas 
este abuso, del que ful el primero en 
hacerme eco en el Consejo Ordenador, 
quedaba suficientemente salvado en la 
fórmula presentada por mi, que en este 
extremo coincidía con la presentada 
por el señor Guzmán, regulando el so-
breprecio aplicable a los pequeños con-
sumidores. 
E l eje d* la cuestión se halla en que 
en España no existe, por lo que respec-
ta al papel, libertad comercial, y por 
esto, por estar el suministro en una 
sola mano, cualquier medida de carácter 
prohibitivo, y aun restrictivo, traerla 
como consecuencia un precio más ele-
vado. 
Conceder ahora a la Prensa el au-
mento de los periódicos a 15 céntimos 
para que este aumento lo cobrasen los 
fabricantes del papel, serla poner la 
solución del conflicto en manos del pú-
blico, que habla de pagar el sobrepre-
cio, quedando los periódicos en las mis-
mas condiciones que estaban el año pa-
sado con mercacio libre y en una situa-
ción de crisis que les obligó a pedir el 
aumento. 
" E l Sol" vuelve a emplear, con res-
pecto al papel, la palabra "dumping", 
y esto no puede decirse cuando la últi-
ma cotización de papel extranjero ha 
sido de 30 pesetas, y técnicos de reco-
nocida competencia han afirmado que 
puede producirse papel nacional a 32. 
De esto a las 55 pesetas, que no sé con 
qué fundamento señala " E l Sol", hay 
una distancia considerable. 
Para terminar, no estando Interesado 
de un modo o de otro en el negocio pa-
pelero, ningún periódico podrá defen-
der con argumentos acordes a sus in-
tereses que la Importación Ubre de pa-
pel perjudique a la Prensa. Buena prue-
ba de ello es el Interés que la Industrin 
papelera pone en cerrar las fronteras 
V es evidente que si esto lo consiguiera, 
la Prensa se verla en las redes de un 
monopolio que, afectando a su esencial 
sumlnlJitro, si de una parte atacaba 
gravemente a su economía, de otra pon-
dría en grave riesgo su Independencia. 
Francisco de COSSIO. 
Presidente de la Federación 
de Empresas de Provincias. 
• " • • • • • • • • • R ' l l l 
V é n d e s e s o l a r c o n n a v e 
cubierta y vivienda, a 30 metros callp 
Toledo, a 50 plaza Cebada. 
Razón: TOLEDO. 80. Hierros. 
Las plantillas del Instituto A c c i ó n P o p u l a r 
de Reforma Agraria 
HOY E M P E Z A R A N A D I S C U T I R S E 
E l proyecto de plantillas de personal 
para el Instituto de Reforma Agraria 
es el siguiente: 
Direcc ión general 
Negociado 1.°—Registro y Archivo: 
Dos auxiliares. Negociado 2.°—Secreta-
rla técnica: Un auxiliar. Negociado 8.°— 
Secretarla jurídica: Un auxiliar. Nego-
ciado 4.°—Secretarla particular: Dos 
auxiliares. Total,. 6* 
S e c r e t a r í a general. 
Vicesecretana 
Negociado 5.°—Registro general: Un 
administrativo y cinco auxiliares. Ne-
gociado 6.e—Registro especial: Tres ad-
ministrativos y cuatro auxiliaires. Nego-
ciado 7.*—Oficialía mayor y Secretarla 
del Consejo y de la Asamblea: Tres 
administrativos y cinco auxiliares. Ne-
gociado 7.°—a) Secretarla técnica: Un 
administrativo y dos auxiliares. To-
tal, 24. 
S u b d i r e c c i ó n t é c n i c o - a g r í c o l a 
3 P E S E T A ^ 
CINTAS PARA MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
TAMPONES PARA MAQUINA 
TOST. U PTAS. 
PAPEL CARBON SUPERIOR 7 
PESETAS LA CAJA DE CIEN 
HOJAS 
Todo «e remite por rorreo • re-
embolRo. sin aumento de precio 
E N R I Q U E l ' ^ P E Z 
PUERTA DEL SOL, 6 
MADRID 
CHUMA 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PfRfEC-
ClONAMlENTOS. hO COMPRAR 5IN 
PEDIR C A T A L O G O A LA F A B R I L 
M A S IMPORTANTE DE ESPAÑA 
B I L B A O m A D W O 
A.S.MAMt5.?l fEPRA2,l 
BILBAO 
"Journal" en España ha sido recibido en 
Madrid: por el presidente del Consejo 
de ministros español, señor Azaña. 
"La República—ha declarado el Jefe 
del Gobierno al periodista francés—no 
se halla amenazada. Ha habido distur-
bios y hasta pueden producirse otros 
más, pero se trata de sacudidas Inevi-
tables. Yo no soy el doctor Pangloss. 
No le diré a usted que no haya que 
ocuparse de ello, pero le aseguro que de 
ninguna manera me Inquieta." 
E l señor Azaña hace después una dis-
tinción entre los acontecimientos de Ca-
taluña (de esencia puramente anarquis-
ta, puesto que la Confederación Nacio-
nal del Trabajo no sigue el movimien-
to de Barcelona) y los de Andalucía, en 
donde la masa obrera, trabajada por la 
propaganda extremista, encuentra en el 
paro forzoso una ocasión para rebe-
larse. 
Pero todo ello, según el señor Azaña, 
se arreglará de la misma manera que 
se Irán orrlllando las dificultades plan-
teadas por la Reforma agraria. 
L a acción monárquica no inquieta al 
presidente, seño'r Azaña. 
Los monárquicos—dice—pueden for-
mar un partido político; pero todia es-
peranza de restauración les es vedada. 
Al terminar, el señor Azafta habló de 
otras numerosas dificultades, de las que 
la República triunfará, y, especialmen-
te, de las serlas dificultades financieras, 
a las que deberá hacer frente. 
De Puerta de Hierro a la Cuesta de las Perdices 
Una carre tera de enlace, con puente sobre el Manzanares , 
para descongestionar el Puente de S a n Fernando 
E l Gabinete Técnico de Accesos y Ex- ma curva de 650 metros de radio,, es 
Sección U* Negociado S.»—Inventarlo 
de fincas: Tres ayudantes agrónomos, 
dos administrativos y tres auxiliares. 
Total, 8. 
Negociado 9.°—Trabajos topográficos: 
Tres Ingenieros agrónomos, un Ingenie-
ro montes, cuatro ayudantes agró-
nomos, cuatro ayudantes montes, diez 
delineantes, tres administrativos y cin-
co auxiliares. Total, 30. 
Negociado 10.—Valoraciones: Siete 
Ingenieros agrónomos, dos Ingenieros 
montes, dos veterinarios, diez ayudan-
tes agrónomos, cuatro ayudantes mon-
tes, cuatro delineantes, dos administra-
tivos y dos auxiliares. Total, 33. 
Negociado 11.—Proyectos de Refor-
ma: Cinco Ingenieros agrónomos, dos 
Ingenieros montes, dos veterinarios, 
cinco ayudantes agrónomos, dos ayudan-
tes montes, cinco administrativos y diez 
auxiliares. Total, 31. 
Sección 2.»—Negociado 12.—Parcela 
clones y explotaciones colectivas: Treln 
ta Ingenieros agrónomos, cinco ingenie 
ros montes, cinco veterinarios, treinta 
ayudantes agrónomos, cinco ayudantes 
montes, diez delineantes, diez adminis-
trativos y diez auxiliares. Total, 105. 
Negociado 13.—Bienes familia y nue 
va colonización: Cinco Ingenieros agró-
nomos, cinco ayudantes agrónomos, ocho 
administrativos y ocho auxiliares. To-
tal, 26. 
Negociado 14.—Concentración parce-
laria: Cinco ingenieros agrónomos, cin-
co ayudantes agrónomos, dos ayudantes 
montes, cinco administrativos y ocho 
auxiliares. Total, 25. 
Sección 3 / Negociado 15.—Conserva-
ción: Dos Ingenieros montes, tres ayu-
dantes montes, dos administrativos y 
dos auxiliares. Total, 9. 
Negociado 16.—Ordenación y explo-
tación: Dos Ingenieros montes, tres 
ayudantes montes, tres administrativos 
y dos auxiliares. Total, 10. 
Negociado 17.—Restauración y fo-
mento: Un ingeniero montes, tres ayu-
dantes montes, tres administrativos y 
tres auxiliares. Total, 10. 
Sección 4.* Negociado 18.—Ganado 
de renta: Dos ayudantes agrónomos, dos 
administrativos y dos auxiliares. To-
tal, 6. 
Negociado 19.—Industrias derivadas: 
dos ayudantes agrónomos, dos adminis-
trativos y dos auxiliares. Total, 6. 
Sección 5.* — Negociado 20. — Obras 
permanentes: Un Ingeniero agrónomo, 
dos ayundantes agrónomos, dos adminis-
trativos, dos auxiliares. Total, 7. 
Negociado 21.—Ingeniería rural y sa-
nitaria: Un ingeniero agrónomo; dos 
ayudantes agrónomos, un arquitecto, un 
aparejador, tres administrativos, tres 
auxiliares. Total, 11. 
Negociado 22.—Nuevos cultivos: Dos 
ingenieros agrónomos, dos ayudantes 
trarradio nos envía la siguiente nota: 
"Entre las obras encomendadas por el 
ministerio de Obras públicas al Gabine-
te Técnico de Accesos y Extrarradio 
de Madrid, y previstas en el plan apro-
bado el 29 de diciembre íiltimo, figura-
ban una nueva carretera de desvio en-
tre la Puerta de Hierro y la Cuesta de 
las Perdices y su puente sobre el rio 
Manzanares, con objeto de descongestio-
nar el Puente de San Fernando y me-
jorar el trazado en lugar de tanto trá-
flM), evitando peligrosas curvas. 
E l proyecto de la nueva carretera 
está ultimándose, y sus características 
son las siguientes. 
E l eje de la carretera de Madrid a 
La Corufta, en el trozo Inmediatamente 
anterior a Puerta de Hierro, pasa sen-
siblemente por el centro de la Puerta y 
es normal a ella, permitiendo asi una 
espléndida perspectiva del bello monu-
mento. Esta alineación va a ser pro-
longada más allá de la glorieta, en una 
longitud de 320 metros, cruzando en se-
guida el río a lo largo cüe una amplí&i-
declr, de una curva por la que un tren 
podría ser lanzado a 100 kilómetros por 
hora. Esta curva, de un desarrollo de 
íj65 metros, es tangente en su punto 
final al eje de la Cuesta de las Perdi-
ces, precisamente en el punto en que 
comienza la rampa. 
El trazado asi conseguido no perju-
dica a las instalaciones de "Aguas de 
Aravaca", "Instituto Forestal" y "Club 
de Campo", limitándose a modificar li-
geramente algunas de sus puertas de 
entrada. L a calzada que se proyecta, 
de 12 metros de anchura, con amplios 
paseos laterales, permitirá a los vehícu-
los circular sin reducción de velocidad, 
ofreciendo al mismo tiempo un magni-
fico punto de vista sobre el Manzana-
res y el actual Puente de San Fer-
nando. 
Han comenzado ya los sondeos nece-
sarios para proyectar las cimentacio-
nes del nuevo puente, esperando el Ga 
bínete concursar las obras y empezar 
su ejecución dentro del próximo mes de 
marzo." 
E l próximo domingo, 12, a laa once 
de la mañana, en el Salón Moderno, si-
to en la calle López de Hoyos, 71 (Pros-
peridad), se reanudará la campaña so-
cial, iniciada con tanto éxito por la 
J . A. P. en la barriada de Cuatro Ca-
minos el pasado enero. Hablará don To-
más de la Cerda y don José Montero, 
wbre "Nuestra posición ante el proble-
ma social", y "Capitalismo y Cristia-
nismo", respectivamente. Al siguiente 
domingo, 19, en el mismo local y hora, 
se celebrará el segundo acto, siendo los 
disertantes don Juan Jesús González y 
don Tomás Cerro, y los temas "Obre-
rismo y Justicia social", y "Cristianis-
mo y comunismo". L a entrada será pú-
blica. 
Terminará la campaña con un gran 
mitin en un teatro del distrito el domin-
go, 26; no están aún fijados el local 
ni los oradores. 
E n el domicilio social 
Hoy miércoles, a las 7,30 de la tarde, 
disertará en la Academia de Oratoria 
de la J . A. P., don Juan Jesús Gonzá-
lez, sobre el "Proyecto de la ley Elec-
toral española". Mañana jueves, a la 
misma hora, se reanudará el curso de 
conferencias; hablará el presidente de 
la Entidad, don José María Valiente, 
acerca de "Misión de la juventud en los 
momentos actuales". L a Junta general 
ordinaria de la J . A. P., correspondien-
te al primer semestre del año, tendrá 
Ui£jB- el martes, 21, a las siete en punto 
de la tarde. 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 placas. No se exige ti 
tulo. No hay límite mínimo de edad. Exá 
menes en julio. Para programa, "Con 
testaciones" y preparación con PROFE-
SORADO D E L CUERPO, diríjanse a) 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, 
y PUERTA D E L SOL, 13. MADRID. Te 
nemos "Resldencla-Intemaélo". 
C o m p r a d o r p o c o 
entendido 
tratívos letrados y dos auxiliares. To-
tal, 4. 
Negociado 32.—Inventarlos: Un admi-
nistrativo letrado (Montes) y dos auxi-
liares. Total, 3. 
Secciones especiales.—Retroactlvidad 
y Comisión Mixta Arbitral Agrícola. 
S u b d i r e c c i ó n administrativa 
Sección 9.'—Negociado SS.—Incauta-
ciones: Un administrativo letrado y dos 
auxiliares. Total, 3. 
Negociado 84.—Contrataciones: Dos 
administrativos (uno letrado) y dos au-
xiliares. Total, 4. 
Negociado 35.—Administración: Dos 
administrativos y tres auxiliares. To-
tal, 5. 
Sección 10.—Negociado 36.—Percep-
ción de rentas: Cuatro administrativos y 
dos auxiliares. Total, 6. 
Negociado 37.—Expropiaciones e in-
demnizaciones: Dos administrativos y 
dos auxiliares. Total, 4. 
Sección 11.—Negociado 88.—Parcela-
ciones: Un Ingeniero Montes, un ayu-
dante Montes, dos administrativos y dos 
auxiliares. Total, 6. 
Negociado 89.—Colonización: Un ayu-
agrónomos, dos delineantes, dos admi- dante Montes, tres administrativos, tres 
nistrativos y dos auxiliares. Total, 10. auxiliares, seis delegados, cuatro secre-
S u b d i r e c c i ó n jurídica tarios' un mae3tro' once &uarda3 y tres 
ordenanzas. Total, 32. 
S u b d i r e c c i ó n de Contabilidad Sooclón ^—Negociado 28.—Consultas 
y reclamaciones: Dos administrativos le-
trados y dos auxiliares. Total, 4. 
Negociado 24.—Contra el inventario: 
Dos administrativos letrados y dos auxi-
liares. Total, 4. 
Negociado 25.—Juntas provinciales: 
Dos administrativos letrados y un auxi-
liar. Total, 3. 
Negociado 26.—Comunidades de labra-
dores: Un administrativo letrado y un 
auxiliar. Total, 2. 
Sección 7."—Negociado 27.—Litigios 
sobre la propiedad: Dos administrativos 
letrados y un auxiliar. Total, 3. 
Negociado 28.—Litigios sobre gravá-
menes: Un administrativo letrado y un 
auxiliar. Total, 2. 
Negociado 29.—Litigios sobre desahu-
cios: Un administrativo letrado y un au-
xiliar. Total, 2. 
Sección 8.'—Negociado 30.—Investiga-
ciones históricas: Un administrativo le-
trado y dos auxiliares. Total. 3. 
Negociado 31.—Rescate: Dos adminis-
Secclón 12.—Negociado 40.—Caja: Un 
auxiliar cajero y un auxiliar. Total, 2. 
Negociado 41.—Habilitación de perso-
nal y material: Un administrativo y dos 
auxiliares. Total, 3. 
Negociado 42.—Fiscal: Un contador, 
un administrativo y dos auxiliares. To-
tal, 4. 
Negociado 43.—Teneduría y Presu-
puestos: Seis administrativos y dos au-
xiliares. Total, 8. 
Negociado 44.—Ordenación de pagos: 
Un administrativo letrado, un adminis-
trativo y dos auxiliares. Total, 4. 
Sección 13.—Negociado 45.—Opera-
A la puerta de la joyería para un 
automóvil lujoso. Dol vehículo baja mi 
caballero con el brazo derecho «n ca-
bestrillo. Un dependiente le abr« 1* 
puerta. Pasa el caballero y pide qu« 
le enseñen pendientes de precio. Bl du*-
ño del establecimiento prevé una buénA 
venta y le atiende personalmenU. 
Los mejores pendientes que hay m 
la joyería son examinados detenidamen-
te por el cliente. 
Al parecer, el comprador es hombri 
de gusto refinado. Y rico. No debe de 
entender gran cosa de piedras precio-
sas, porque cuando el dueño de la tien-
da pide ocho mil pesetas por loe pen-
dientes que ha decidido comprar, soiirle 
bonachonamente y dice que lo mismo 
hubiera pagado quince mil. 
E l vendedor se anima y hace un eJo-
gio exagerado de su casa. Prefiere ven-
der mucho ganando poco, a vender poco 
ganando mucho. E s mucho mejor: gana 
el cliente y gana el crédito dél comer-
ciante. Desde luego está mintiendo. Pe-
ro miente con la sonrisa en los labios. 
E l caballero pide papel de escribir y 
un sobre. 
Saca su pluma y dice al comprador 
que va a mandar una carta a su seño-
ra para que le envíe las ocho mil pese-
tas. Naturalmente, no lleva encima tan 
Importante cantidad. Le sirven lo que 
ha pedido. Intenta escribir, pero su bra-
zo enfermo no se lo permite. Lanza unoa 
gritos de dolor. E l vendedor se ofrece « 
escribir la carta. E l comprador dicta: 
"Querida mía: Estoy, como sabes, «n 
la joyería. Necesito urgentemente ocho 
mil pesetas. Entrégaselas al chófer que 
te mando con esta carta. Y a te conta» 
ré.—Rafael." 
—¡Qué casualidad! — dice el vende-
dor—. Se llama usted como yo. 
E l caballero entrega la carta al cho-
fer. E l queda en la tienda y pide que 
le permitan hablar por teléfono. Un 
cuarto de hora después el chofer vuelve. 
Aún está hablando por teléfono el caba-
llero. E l mecánico le entrega un sobre. 
Lo abre, lee una carta, cuelga el telé-
fono, entrega las ocho mil pesetw y, 
tras recoger los pedientes, desaparece. 
Cuando el joyero regresa a casa, su 
esposa le pregunta para qué necesitaba 
las ocho mil pesetas que le ha pedido. 
—No me preguntes nada ahora—con-
testa el Interrogado Intensamente páli-
do—. Me han estafado cuatro mil pe-
setas. 
Robo en el Juzgado de Chamartín 
Anoche, a las once y media, se des-
cubrió un robo, que debió de cometerse 
a las nueve y media aproximadamente, 
en el Juzgado municipal de Chamartín 
de la Rosa. De momento se ignoraba 
la cuantía del mismo, ya que el oficial 
encargado de la recaudación se hallaba 
ausente, pero se supone que no habrá 
sido Importante la cantidad robada, 
pues hace unoa días que se observaba 
la presencia en el Juzgado de dos o 
tres Individuos que procuraban enterar-
se del funcionamiento de las dependen-
cias y ya se estaba sobreaviso. 
E l robo lo descubrió un sobrino de 
la portera de la casa, cuando subió a 
apagar las luces. Se dió aviso a la 
Guardia civil y al Juez, don César Do-
noso. Personados en el Juzgado, proce-
dieron a realizar una Inspección ocular. 
Encontraron la puerta de entrada y la 
de todas las dependencias, excepto la 
del archivo, descerrajadas, también ha-
bían sido forzadas las cerraduras de va-
rios cajones y por el suelo había gran 
cantidad de papeles de los que había 
encima de las mesas. Por ello se supone 
que el único móvil de los ladrones era 
apoderarse de las cantidades que hubie-
ra en el Juzgado, de las recaudadas por 
desahucios, multas y en concepto de de-
pósito. 
L a Guardia civil del puesto de Tetuán 
de las Victorias practica por los alre-
dedores las diligencias oportunas. 
En el lugar del suceso se personaron 
dos funcionarlos del gabinete de Inves-
tigación Criminal de la Dirección de Se-
guridad, que obtuvieron las huellas dac-
tilares de los autores del robo. 
Hoy por la mañana se dará cuenta del 
hecho al juez de Instrucción de Colme-
nar Viejo, al que corresponde instruir 
el correspondiente sumario. raciones bancarias: Servicio organizado. 
Negwla^ 46.—Servicios de ^crédito¡ Del choque de trenes de Pozuelo 
Con motivo del choque de dos trenea 
mercancías ocurrido en la estación de 
Agrícola, Pósitos y Seguros: Servicio 
organizado. 
S u b d i r e c c i ó n social -agraria 
de Id C d n n & e n e d e $ ( S o n u ñ s , enfr>e 
LA PUBRTA ot HIERRO r Cues TA oe LAS 
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El Pardo-
Pozuelo, el juez de Navalcarnero ha he-
¡cho una inspección ocular y ha ordenado 
BeOdón 14.—Negociado 47.—Censos yjla detención del maquinista del mercan-
comunidades: Dos administrativos y un cías 7.050. llamado Caballero Además 
auxiliar. Total, 3. ' 
Negociado 48.—Cooperativas: Un ad-
ministrativo y un auxiliar. Total, 2. 
Negociado 49.—Ahorro y cotos socia-
les y de previsión: Un administrativo y 
un auxiliar. Total, 2. 
Sección 15.—Negociado 50.—Jurados 
mixtos de la propiedad rústica: Un 
administrativo y dos auxiliares. To-
tal, 3. 
Negociado 51.—Jurados mixtos de la 
Industria agrícola: Un administrativo y 
dos auxiliares. Total, 3. 
Negociado 52.—Arrendamientos colee-
tlvos: Un administrativo y dos auxi-
liares. Total. 3. 
Sección 16.—Negociado 53.—Estadís-
tica agrícola. 
Negociado 54.—Estadística montes. 
Negociado 55.—Estadística pecuaria. 
el juez ha enviado un escrito a la Com-
pañía y a la Dirección de Obras públi-
cas, para que los Ingenieros emitan In-
forme para averiguar las causas del su-
ceso y determinar las responsabilidades 
a que hubiere lugar. 
E l robo de pliegos de valores 
E l Juzgado ha continuado sus dili-
gencias con motivo del robo de pliegos 
de valores ocurr' 'o en el Palacio de Co-
municaciones. Han sido detenidos el ofi-
cial y el ordenanza de servicio en el 
departamento donde ocurrieron los he-
chos. No existe culpabilidad cierta con-
tra ninguno de ellos y parece ser que 
no tardarán en ser puestos en libertad. 
Desde luego, está descartada la Idea de 
que sea un extraño a la casa el que 
haya cometido el robo, puesto que en 
aquel departamento sólo entra personal 
de servicio. 
Loa cinco pliegos desaparecidos mi-
mnn rn total una cantidad superior a 
trece mil pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
Doh definido*. - La Guardia civil del 
puesto de Matadros detuvo en el pasto 
de la Chopera a dos su jet os lla mados Al-
borto García I^casa y Antonio García 
J' arnáiMes, 
l{<il»o A« alhajas.- Pedro Martín Me-
néndez. que vive en Velázquez, 92, ha de-
nunciado la desaparición de su domici-
lio de una caja con alhajas por valor de 
NegMtedo 60.—Publicidad en gene- 4 752 Pactas, 
ral: Un administrativo íes-penalizado) 1 • • • • B • • • • • • • » 
tres admi ni dativos y dos auxiliare^ • • • • • • • • , ! 
Total, 6. y 008 iCJRRS Abr,g0' V ^ I 1 « " Pecios de 
'UnmWL propaganda. A T O C H A . St. 
S u b d i r e c c i ó n de e n s e ñ a n z a 
Sección 17.—Negociado 56.—Cátedra 
fija y cátedra ambulante: Tres adminis-
trativos y tres auxiliares. Total, 6. 
Negociado 57.—Demostración: Tres 
administrativos y tres auxiliares. To-
tal, 6. 
Sección 18.—Negociado 58.—Boletín: 
Dos administrativos y cuatro auxiliares 
Total, 6. 
Negociado 59.—Publicación, bibliote-
ca o Informes: Un ayudante agrónomo 
dos administrativos y tres auxiliares! 
Total, 6. 
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E l A v í e s e l i m i n ó a l Deportivo d e Madrid de l a T e r c e r a Div i s ión 
Y el Sabadell al Hércules. Ríambau v envió a De Negri por abandono. Añ-
ila contra Poillon. Los próxim os concursos del Club Alpino 
Football 
E l Hércules eliminado 
Con poco público, indudablemente por 
ser día laborable, se celebró ayer el 
partido de desempate entre el Sabadell 
y el Hércules. 
E n los dos tiempos, el eqxiipo cata-
lán Jugó más que el alicantino, sobre 
todo en el segundo tiempo. 
L a primera parte terminó con 1-0, 
marcado de "penalty" por Morán. 
E n la segunda, tienen un encontrona-
zo el delantero centro del Hércules y el 
guardameta del Sabadell, siendo retira-
do el último y sustituido por Fornier. 
Al cuarto de hora, Caubet marcó el se-
gundo, y poco después, Crespo, el ter-
cero. 
E l encuentro terminó 3-0. 
E l Hércules causó una gran decep-
ción, todo lo contrario de los catalanes, 
que demostraron poseer un equipo bas-
tante acoplado. 
Arbitro: señor Melcon. 
Equipos: 
C. E . Sabadell.—Masip, Moran—Gi-
ner, Pons—DurAn—Mata, Sanguero— 
Crespo—Caubet—Pabilch—Esteban. 
H. F . C—Florencio, Torregura—Ma-
ciá I I , Navarro—Salvador—Páez, Ro-
mán—Aracil—Gorgé—Gordúa—Maciá, I . 
E l Avilés vence al Deportivo 
SANTANDER, 7.—Esta tarde se ha 
celebrado, en el campo del Sardinero, el 
partido de desempate entre el Club De-
portivo de Madrid y el Stadium de Avi-
lés. E l partido terminó con la victoria 
del Aviléa por cuatro tantos a cero. 
Arbitró el señor Polidura, del Colegio 
de Arbitros de Cantabria. 
Los equipos se alinearon de la si-
guiente forma: 
Avllés.—Sasa, Armando — Goyo, Mel-
chor—Hilario—Mino, Jaime — Rafael— 
Paredes—Miranda—Jesús. 
Club Deportivo. — Pedresa, Calvo— 
Canteli, Sánchez—Iturraspe—Montalbán, 
Roldán—Moriones—Reyes — Ortlz de la 
Torre—Aja. 
Desde los primeros momentos el De-
portivo logró imponerse y desarrolló un 
juego mejor conjuntado. En la labor del 
equipo se distinguió por su juego el me-
dio centro, Iturraspe, que repartió mu-
cho y bien. E n la delantera sobresalió 
Ortiz de la Torre. A pesar de que el do-
minio era del Deportivo, un despeje des-
graciado de un defensa del mismo equi-
po se produjo en "corher" a los dieci-
nueve minutos, y debido a una mala sa-
lida del portero, sobrevino el primer tan-
to del Avilés por un remate de Rafael. 
Poco después un "comer" lanzado por 
el Deportivo y rematado por Reyes con-
siguieron los madrileños un tanto, pero 
éste fué anulado por el árbitro al con-
siderar éste que había sido precedido de 
una falta. 
Cuando Iban treinta y un minutos de 
juego, avanza el Avilés y uno de los de-
fensas del equipo contrario despeja, pe-
ro tan malamente que el Avilés se hace 
nuevamente con el balón y consigue el 
segundo tanto de la tarde, terminando la 
primera parte con el resultado de dos 
a cero a favor de los avilesinos. E l do-
minio durante este primer tiempo co-
rrespondió a los madrileños. 
Al comenzar la segunda parte se ad-
vierte cierto cansancio en el equipo ma-
drileño a consecuencia de lo blando del 
terreno a causa de la lluvia. 
A los treinta y un minutos un centro 
del extremo derecha lo remata Jesús, 
consiguiendo el tercer tanto para su 
equipo. 
Los jugadores comienzan a practicar 
un juego violento, lo que origina la re-
tirada del campo de dos jugadores del 
Deportivo, siendo además expulsado del 
campo el medio centro, Iturraspe, que 
se dedica a la caza del jugador. 
Poco antes de terminar el partido Ra-
fael logra apuntarse el cuarto "goal", y 
con el resultado de cuatro a cero a fa-
vor del Avilés el árbitro toca el final 
del partido. 
L a tercera vuelta 
L a tercera vuelta de la competición 
en la Tercera División se jugará como 
sigue: 





He aquí el calendario de los partidos 
correspondientes a la segunda elimina-
toria para el campeonato de España, 
Copa Amateur (Federación Centro): 
Día 12 de febrero 
C. D. España-Sociedad Recreativa " E l 
Ancora". 
C. D. Leganés-Gimnástica de Cara-
banchel. 
A. D. Ferroviaria-U. D. Salamanca. 
C. D. Retiro-Athletic Club de Madrid. 
Pozuelo F . C.-C. D. Mahou. 
I I 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I L L A N E S . Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
A U X I L I A R E S D E INSTRUCCION PUBLICA 
Preparación especial por los señores LOSTAU, Muñoz y Parés. Las mejores con-
testaciones. Taquigrafía. Preparación por correspondencia. LYCEUM. Fnencarral, 8. 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
Preparación por don Carlos de Ordnña, ex profesor y ex secretario general de 
la Escuela de Ingenieros de Caminos. 
A C A D E M I A O R D U Ñ A ^ Í I s ^ 
LAS M E J O R E S INCUBADORAS Y CRIADORAS 
R O Y A L ^e A v í c o l a M o n t i p o r r e í r o 
Criadoras intensivas, eléctricas, a petróleo y agua callente. Termómetros, hlgro-
metros, etcétera. ALAMEDA, 24. MADRID 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O . 
En farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z P R I E T O . Femando el Santo, 5. 
DOLOR DE CABEZA 
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M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — F A C I L MA-
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — EJÜSTENCIAS E N ESPAÑA 
PABLO Z E N K E B . MADRID.—MARMiNA PINEDA, 6 
iri'ii' 
U R G u E R T O 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E F E B R E R O D E 1 9 3 3 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
E l vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santan-
der el 25 de febrero, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz 
escalando en New-York al regreso. Próxima salida el 25 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
tti vnnor "JUAN SEBASTIAN ELCANO" saldrá, salvo variación, de Barcelo-
„ . ~ j ¿fl ip febrero de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, pj»ra San-
•/r>M« ifa Tenerife San Juan de Puerto Rico, la Guayia, Puerto Cabello (fva.). 
Curagao (fva ), Puerto Colombia (fva.) y Oristóbaá. Proxilha salida el 20 de 
E ^ E N S I O N AL ^ ' T E R B A ^ O D E L ^ L I N E A D E L CANTABRICO A 
«i<-wT«;TOnAL COLON" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 
E l vapor ^ K ' " ; ; " na {{v^)i Valencia. Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bil-
de febrero para ¿ f V , 9 5 del mjsmo mes para Habana, Veracruz, y escalas in-
bao, de donde saiora 
termcdlas. ^ ^ e r r ^ n E O A NUEVA Y O R K - CUBA - CENTRO AMERICA 
L I N E A D E L ^ Barcelona el 16 de marzo el vapor "MARQUES D E CO-
se mantienen a la altura tra-
próxima salida de 
MILLAS". WAtel-T. S. H.-Orquesta, &. 
% : i : * s ^ y ™ ° * ° ^ í i í f r u t a e'pasaie 
dlcional de la Comp^n!̂ " Hfl «sta Compañía una red de servicios combinados 
También tiene e3taD10. „ j - i mundo, servidos por lineas regulares. 
Oarí S i principales P ^ 1 ^ ^ la Compañía: PLAZA D E MEDINACELI, «. 
Para Informe» en ins v»^ 
barVi lon-v ^ , -
A. R. CAMPSA-D. C. Mercantil. 
Club Deportivo-lmperio F . C. 
Sociedad Alcántara Deportiva-Unión 
Eléctrica Madrileña. 
Día 19 de febrero 
Los mismos partidos, en campo con-
trario. 
Pugilato 
Arllla contra Polllón 
L a empresa "Olympla-Ring:" había 
pensado en presentar a Mariano Arllla, 
en su reaparición en Madrid el viernes 
por la noche, frente a uno de los boxea-
dores más célebres ton que en Europa 
cuenta la división de los gallos, Young 
Pérez, por ejemplo. No obstante, impre-
sionada por la magnífica exhibición de 
agresividad y coraje, que dió el francés 
Poillón en su lucha con Filio Echeverría,' 
en la velada del Jai-Alai, ha decidido 
que sea él quien ponga a prueba las ap-
titudes de Arilla ante el público madri-
leño, y ambos serán enfrentados en el 
ring del Circo de Price el viernes por 
la noche. 
De manera que el público que asista 
el viernes al Circo de Price, no sola-
mente verá en acción a Arilla, sino que 
podrá establecer comparaciones entre 
éste y Filio Echeverría. Como se recor-
dará, no hace mucho tiempo combatie-
ron en Barcelona Echeverría y Arilla, 
y el combate terminó por falta del do-
nostiarra, sin que la superioridad del 
uno sobre el otro pudiera ser determi-
nada. 
E n el penúltimo combate Alvaro San-
tos, combatirá, en encuentro de revan-
cha, contra Cheo Morejón. 
Anoche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 7.—En el Olimpia se 
ha celebrado una velada de boxeo, con 
los siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". QUINTANA ven-
ció a Díaz por golpe bajo que dió éste 
en el segundo "round". 
A seis. B L A Z Q U E Z vence a Tuset, 
también por golpe bajo, en el tercero. 
A diez. S A N G C H I L I vence por pun-
tos al madrileño Iglesias. 
A diez. Los pesos pesados Morales y 
Cecarelli hacen "match" nulo. 
A diez. RIAMBAU, campeón de E s -
paña de pesos ligeros, vence a De Ne-
gri por abandono de éste en el séptimo. 
Kld Tunero venció a Kld Nitram 
PARIS , 7.—Anoche se celebró un 
"match" de boxeo en el Palacio de los 
Deportes entre el cubano Kid Tunero 
y el francés Kid Nitram. 
E l cubano fué proclamado vencedor 
por puntos. 
Concurso de esquíes 
Prueba» del Alpino 
E l próximo domingo, día 12, el Club 
Alpino Español celebrará sus concur-
sos de Saltos para neófitos y segundas 
categorías y la Carrera de descenso, 
que componen parte de su programa 
deportivo. 
L a prueba de descenso tendrá lugar 
desde lo alto de las Guarramas al nue-
vo chalet del Club Alpino Español, don-
de se situará la meta, efectuándose la 
salida a las dos en punto. 
Los saltos tendrán lugar después de 
terminada la carrera anterior. 
Las inscripciones deben efectuarse en 
secretaría. Mayor, 6 y 8, hasta el vier-
nes, a las ocho y media de la noche, y 
en el chalet del Ventorrillo, hasta las 
once de la mañana. 
Se pone en conocimiento de los so-
cios del Club que el próximo sábado, 
con motivo de estar declarado fiesta 
nacional, no se abrirán las oficinas del 
mismo, cerrándose todos los servicios 
de inscripciones para las carreras, bi-
lletajes, etc., el viernes, a las ocho y 
media de la noche. 
Sociedades 
Velo Club Portillo 
L a directiva del Velo Club Portillo po-
ne en conocimiento de sus ex socios que 
en vista de las repetidas cartas recibi-
das solicitando el reingreso, ha acorda-
do conceder una amnistía en los meses 
de febrero y marzo de 1933. 
Aviación sin motor 
Entrenamientos de la A. C. I . I . 
E l pasado domingo continuó los en-
trenamientos de vuelos sin motor, la 
Agrupación de la Escuela Central de In-
genieros Industriales, en terrenos pró-
ximos al aeródromo de Cuatro Vientos. 
Los vuelos se efectuaron en el Pru-
fling loa pilotos, y en el Zogllng loa as-
pirantes. 
Tomaron parte en los vuelos los seño-
res Maluquer, Gimeno Puig, Jorflda, 
Carneros, Hernándezi Suárez - Inclán, 
Añano, Cagigal, Otaola, Martínez Agui-
lar, Rico, Cloutó y Montano. 
Pruebas de Acto Popular 
E l domingo, día 5, los alumnos de 
Aero Popular prosiguieron sus vuelos 
sin motor en los cerros de Cuatro Vien-
tos, bajo la dirección del señor Elorza, 
utilizando su a.parato de enseñanza ele-
mental "Zogling". Los aspirantes al ti-
tulo "A" se hallan en condiciones exce-
lentes, por lo que en breve realizarán 
dicha prueba. Tomaron parte en las 
prácticas diez y ocho muchachos de am-
bos sexos, y realizáronse por parte de 
los pilotos "A" notables vuelos de una 
duración de 23 segundos y de \in reco-
rrido de cerca de un kilómetro. 
Los vuelos con motor comenzaron un 
poco retrasados por la falta de asisten-
cia de la camioneta de servicio, pero a 
pesar de todo hlciéronse unos 30 vuelos 
de un cuarto de hora cada uno. Loa 
alumnos de la Escuela de pilotaje rea-
lizaron ayer varias horas de vuelo, ya 
solos, con lo que en breve serán dados 
de alta por la Junta de Aeronáutica pa-
ra volar pasajeros. 
Tanto unos vuelos carao los otros 
transcurrieron en medio de una gran 
animación y general entusiasmo. 
Atletismo 
Sobre recallflcaclón de Ladoumegue 
PARIS , 6.—Con objeto de que sea po-
sible la reivindicación de Jules Ladou-
megue, la oficina de la Federación fran-
cesa de Atletismo estudia la posibilidad 
de crear una sección profesional. 
Si el Estatuto que se redacte para 
ello es aceptado por el Consejo de la 
Federación, Jules Ladoumegue podrá de 
nuevo participar en competiciones ofi-
ciales. 
S Un promedio diarlo d« 10.000 Ha-
^ madas telefónica» pld«a looallda-
V dea al Cine 
A S T O R M 
( T E L E F O N O D t t O ) 
para ver y oír a 
HAURICE 
Cl 
Los Idolos del mundo. 
Un "film" PARAMOUNT dirigido 
por Mamoulian. 
JSEGUNDA SEMANA! 
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| Una película perfecta | 
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La sensación cinema- J 
tográfica de la tempo- > 
rada, producción R. K. i 
O. , distribuida por 
S. L Ct E , & 
C O M I C O . — " A i i a " 
E n su deseo de resucitar la tragedla 
griega vuelve Lenormand a los viejos 
mitos clásicos. Pero va a ellos con un 
criterio unilateral, artificioso, elaborado 
por 61, con un prejuicio que le Impide, 
si no la comprensión, sí la aprehensión 
del sentido interno, del hecho aislado, 
base de cada tragedla. 
Muy puesto en la Idea de que la In-
fluencia del ambiente es absoluta y es-
tá por encima de la voluntad humana, 
hasta el punto de sustllulr al hado, ele-
mento fnndainenfal de la tragedia, pero 
Inadmlnihle en una civilización cristiana, 
contempla cada hecho mítico con su ha-
do uniforme, no variable, no particular 
en cada caso, no personal, con lo que 
quita a cada hecho aislado sus diferen-
cias, sus notas distintivas y todos vie-
nen a ser lo mismo: una lucha de raza, 
de civilización, de religión, de concep-
tos diversos. 
Con esta preocupación ha enfocado el 
mito de Medea. Ella, originaria de la 
Cólqulde, se enamora del griego Jasón, 
y ya el drama espantoso que le lleva a 
dar muerte a sus hijos no es un drama 
de personas, con su destino propio, sino 
una como alegoría de dos civilizaciones 
distintas. 
L a visión de esta Medea moderna es-
tá en Kurlpl(les, pero Lenormand bus-
ca antecedentes en el mito puro, y hay 
también la muerte de un hermano, y al 
no del tremendo engafto que produce la 
muerte del padre, hay, por lo menos, 
traición y abandono. 
Medea es Asia; hasta tal extremo 
quiere el autor que lo sea, que pone en 
boca de la heroína notas de una visión 
total indamisibles en la princesa de un 
país salvaje, desconocido, entre las In-
decisas fronteras de Siam y la Indochi-
na. E l afán de simbolismo apaga la fi-
gura. Poco hay en esta princesa de 
personal, y lo que hay es viejo y apaga-
do; en muchas novelas exóticas y colo-
niales se estudia de modo más preciso 
y psicológico el choque de una mentali-
dad primitiva y sencilla con la multi-
forme y complicada civilización europea. 
Y así por sobra de sentido alegórico y 
por falta de precisión personal, hay en 
la acción un algo indeciso; no sabemos 
a punto fijo cuándo obra el Asia mis-
teriosa y cuándo obra individualmente 
la princesa Katha Naham. 
A esta indecisión de concepto hay 
que añadir una equivocación de forma. 
Emplea Lenormand el procedimiento de 
los cuadros cortos y múltiples, contra-
rio al carácter de la tragedia. Todo en 
ella: la unidad de tiempo y de acción, 
la grandilocuencia de la frase, el énfa-
sis de la dicción, hasta la permanencia 
del coro en la escena, tendía a la uni-
dad, a la captación completa del espec-
tador dentro del campo pasional, y esto 
se rompe por completo en la manera de 
Lenormand. Corta la acción tres veces 
en cada acto y se pierde lo más bello 
del espectáculo dramático: la visión 
completa de un proceso psicológico. Ve-
mos trozos breves de ese proceso, y lo 
vemos con frialdad, porque con frecuen-
cia nos separamos de él y porque la 
manera fría y correctamente apagada 
del autor pone siempre más cerebro que 
pasión comunicativa; porque ningún per-
sonaje se determina para acercarse hu-
manamente a nosotros y porque en al-
guna escena fundamental, más que el 
grito de pasión, hay sólo recuerdo de 
favores y reproches coléricos. 
Mata la princesa a sus hijos y ya no 
es la venganza feroz de Medea. Mata 
de acuerdo con la teoría de Lenormand: 
Leyva, Alfonso Mufloz y Luis Echaide. 
E l público, que aplaudió unas cuarti-
llas del autor, escuchó con atención, 
solicitó con justicia la presencia del 
traductor, seftor Morí, quien se excusó 
modestamente, y aplaudió al final do 
todos los cuadros.—J. de la Cueva. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
AVENIDA: "Buscando Aeras 
vivas" 
Una espléndida película documental 
de fama salvaje, cuando el tema pare-
cía agotado. Está hecha con tal realis-
mo, es tan bella y propia de fotografía, 
que representa sin duda un Indiscutible 
avance sobre sus precedentes del mis-
mo género. Magnltlcas las luchas entre 
animales. L a de leopardo y tigre, la de 
serpiente y cocodrilo, la del mismo cruel 
oíldio contra un soberbio ejemplar de 
felino fiero. Tienen todas un interés vi-
vísimo que sobrecoge de emoción. Lue-
go la curiosidad de la caza de estos ani-
males, para llevarlos vivas a los Museos 
zoológicos del mundo. E l "film" mues-
tra además deliciosos paisajes de la sel-
va virgen y algunos detalles de etno-
grafía y antropología singularmente pin. 
torescos. 
Una película, en suma, amenísima, de 
soberbia realización, instructiva y grata, 
y, en fin, plenamente sana y moral. 
D i b u j o s a n i m a d o s s o n o r o » 
L a Sodedad Xaudaró, K-Hlto y Got 
de Dibujos Animados Sonoros ha inicia 
do su actividad cinematográfica en 
Manuel Collado han dispuesto una fun-
ción especial pm-a mañana jueves, • las 
4, cuyas localidades están a la venta, 
sin aumento. 
María Isabel 
Triunfo olamoroso de "Kl nlfto 
coles". Todos los días, tarde y 
(dos horas y media de risa). 
A* Un 
noche 
"Eva Qu¡ntanas,^ en 
popular 
se representa esta noche en el BEA-
TRIZ. Por la tarde, "Canción d* cuna", 
de Martínez Sierra, y "Lola. LoliUa. Lo-
lita y Loló", de Pérez Fernández. 
Lara 
Hoy, mlércolen de moda y abono no-
che, "Manos de plata". Tarde, "La chas-
carrillera". Exito Inmenso. 
La Orquesta Filarmónica 
Viernes 
"Tercer 
en el KSPAÑOL. Pérez Casas. 
10, a las 6,30, tercero de abono, 
concierto en "do" mayor" (primera au-
dición), de Prokodeff. Al plano, Leoi»ol-
do Querol. Cincuentenario de Wájfner. 
"Parslfal", "Tannhauser". " E l ocaso ds 
los diosea". Butaca, 6 pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
el Díaz de Artigas-Collado). — A las 6,30: 
local donde ha montado sus oficinas, Vi-
rlato, 20. Y a se anuncia para los prime-
ros días del próximo mea de abril la pre-
sentación en las pantallas madrileñas de 
la primera producción de la Sociedad. 
Será "Un drama en la costa", original 
de don Joaquín Xaudaró. 
Las dos plazas de dibujantes para co-
laborar en loa trabajos de la Sociedad 
que se habían anunciado en concurso 
abierto, han sido ya adjudicadas. Y se 
han concedido a los reputados dibujan-
tes don Antonio Bellón y don Manuel 
Alonso Moyano. 
Por su parte, K-Hito ha iniciado tam-
bién con toda actividad y entusiasmo 
sus trabajoa cinematográficos. Su pri-
mera producción, según se dice, será 
"El rata primero". 
C O N C I E R T O S D E B R A I L O W S K Y 
E l gran planista Alejandro Brailows-
ky ha dado dos recítales en la Sociedad 
de Cultura Musical. Se trata de un ar-
tista del que se ha dicho y repetido 
cuanto es posible en materia de elogios 
y ditirambos. ¿Qué podi.iamos añadir a 
la eterna y larga lista de adjetivos en-
comiásticos? Braílowsky viene más due-
ño de sí mismo y de su técnica que nun-
ca. Las dificultadea insuperables de "Ls-
lamey" y de "Mefisto-vals" desaparecen 
en sus manos; las interpretaciones re-
bosan gracia y buen gusto; hasta las 
obras impregnadas de vanguardismo mo. 
leato, como una danza de negros de Vi-
llalobos, adquieren interés cuando él las 
toca. Chopín y Líszt son sus autores fa-
voritos. Dos partes de su segundo re-
cital estaban integradas por obras de 
Chopln; de ellas entresacamos el mag-
nífico vals en "mí bemol", del que hace 
Brailowsky algo único, tal es la compe-
netración del intérprete con el composi-
tor. ¿Y qué diremos de sus versiones de 
Liszt? L a desenfrenada carrera de "Ma-
zeppa"; las cascadas de notas del "estu-
villzación y el orgullo de princesa. 
Hay, sin embargo, una dignidad lite-
raria, una limpieza de verbo, una pro-
funda visión del problema de razas, que 
dan a la obra importancia litít aria po-
co frecuente en estos tiempos. Hay 
también limpieza moral en todo cl 
drama. 
L a representación fué un triunfo to-
tal de Aníta Adamuz, que dió valores 
personales y dramáticos a su figura, 
que es toda la obra. Muy bien, muy 
acertados, a pesar del desdibujo de BUS 
: U w ^ V ^ ^ < ^ ^ Josefina Santaularia, Ana R. 
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C O L I S E V M t 
Viernes 10 
a u g u r a c i o n | 
r i q u e t a S e r r a n o 
dio cromático"; la gracia picaresca de 
un concepto religioso, el miedo a la ci-| "Mofisto"; todo ello está conseguido, sin 
el menor esfuerzo, con la naturalidad 
del artista, que continúa en la sala dé 
conciertos la misma labor que empezó 
en su casa para entretenerse, para pa-
sar el rato. Es todo tan perfecto, tan 
lógico, que se pierde, viéndole, la noción 
de estar en un espectáculo público. No 
es la pesantez que aplasta de un "ras-
cacielos", es la línea armoniosa del Par-
tenón. Tal es Brailowsky ante el piano, 
desarrollando un programa de piezas de 
Ohopín y de Liszt. E l auditorio llenaba 
la sala de la Comedia, apiñándose en 
palcos, butacas y anfiteatros, siguiendo 
con admiración la estupenda Jabor del 
pianista y ovacionándole con entusiasmo 
al final de las piezas. 
Joaquín TURINA 




Hoy miércoles, a las 6,30 y 10,30 (4 
¿I pesetas butaca), la adamadísima come-
s ld ia lírica de Moreno Torroba "Luisa 
5 Fernanda". En la sección de la tarde, 
presentación del gran barítono Pedro 
Terol. 
- -P a b l o H e r t o g s 
( L A M U J E R R U S A ) | 
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Un éxito entre los niños 
como no hay memoria de otro, alcan-
za en el B E A T R I Z "Pinocho vence a 
los malos", de Bartolozzi. Y como los 
dominicos »e acolan rápldísimamente las 
lorn.lidades, Pepita Díaz de Artigas y 
L A L A M P A R A L L A M A D A 
B A R A T A D E S E N M A S C A -
R A D A P O R E L F O T Ó M E T R O 
El f o t ó m e t r o Philips es un nuevo a p a r a t o que 
sirve p a r a demostrar el consumo de fluido que 
e f e c t ú a n las l á m p a r a s de a l u m b r a d o , a s í como 
su rendimiento luminosc 
A d e m á s , el f o t ó m e t r o Philips i n d i c a r á a l púb l i -
co que una l á m p a r a no es b a r a t a por su precio 
de c o m p r a , sino por su poco gas to d e fluido 
Por consiguiente el f o t ó m e t r o Philips h a r á ver 
a l consumidor que las l á m p a r o s Phil ips, l u c e n 
m á i y g a s t a n m e n ó s , c o m p a r a d a s con cua l -
q u i e r l á m p a r a b a r a t a . 
e » t e • P * ' * 1 0 " 4 a l * * 0 : 
O a p t o . U m p a ^ 
J 0 O w 
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Canción de cuna y Lola, Lolllla. Lolita y 
Loló.—A las 10,30 (popular): Eva Quin-
tanas (tres últimas representaclenea). 
C'ALDKRON (Compañía lírica titulará 
A las 6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (bu-
taca, cuatro pesetas) (27-3-982). 
CIRCO l'RICK.—Catedral de Varieda-
des. Hoy (moda), dos grandes seccionss, 
8,30 ("matlnée") y 10,30 (gran sección co-
rriente). Exito enorme de Pepita Lia-
ser. Ixxlita Aslolfl, Orquesta de monos. 
IíO más cómico y original. Tres pesetas 
butacas. 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, S pe-
setas butaca): Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Compañía Adamuz).—«,S0 J 
10,30: Asia (creación de Ana Adamuz). 
BSPAftOL (Xlr^u-Borrás). — A la« 
10,30: Doña María de Castilla (estreno). 
FONTAI-BA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (saíne-
te de Arniches) (26-1-933). 
F U K N C A R R A L (Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses).—6,30 y 10,35: 
La vlrpen morena (soberbia aarzuela dsl 
célebre compositor cubano Grenet) (2-2-
933). 
IDEAL.—6,30: La del soto del Parral .^ 
10,30; TA moza que yo quería (Í-2-99Z). 
LARA.—6,30: La chascarrlllera. — 10,80 
(tercer miércoles de abono): Manos ds 
plata y Concierto por Carlota Dahmen-
Chao (28-1-933). 
MARIA I S A B E I A las 6,80 y 10,80: 
Rl niño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: Ruth.—10,30: ¡Te 
quiero, Pepe (3 pesetas butaca) (27-1-
933). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,80: Luis 
Candelas y Compañía (4-2-938). 
/.AKZUKLA.—6.30 y 10,30: Los hijos de 
la noche (fin de fiesta Victoria del Mar) 
(27-1-933). 
PONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda): Prime-
ro (a remonte), Salsamendl y BeroJejuI 
contra Pasiegrulto y Zabaleta. Segundo 
(a pa-la), Azurmendi y Elorrlo contra Ga-
llarla II y Bejfoñés. 
CINES 
CINE ACTUALIDADES. —11 maftana, 
continua (butaca, una peseta): Actuali-
dades y curiosidades del mundo entero. 
7 tarde y 11 noche: Igual programa y 
América salvaje (éxito grandioso) (8-1-
933). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (segunda semana)? El último va-
rón sobre la tierra (se agotan las loca-
lidades) (31-1-933). 
ANTORIA (Teléfono 12880).—4,80, «,80 
y 10.30: Amame esta noche (31-1-933). 
AVENIDA—A las 6,30 y 10,30: Bus-
cando fieras vivas (la única película en 
la que las fieras luchan entre si). 
KARCKLO.—6.30 y 10.30: ¡Te quiero, 
Anita! (la opereta del "Metro" y del 
avión). 
CALLAO.—4,80: Hay que casarlos (bu-
taca, 2.50).—8,30 y 10.30: Hay que casar-
los (Anny.Ondra) (7-2 932). 
C I X E B E L L A S A R T E S (Círculo de 
Bellas Artes. Empresa particular. Teléfo-
no 9r>092).—Sección continua desde las 8. 
liO^alulsd única, 1,50. Curiosidades y ra-
rezas del mundo. Deportes de nlevs. E l 
canto de la Sirena (dibujos sonoros), 
Hroadway de dia, ¿Greta Garbo y Joan 
Crnwford en Madrid?, R e p o r t a j e 
A. E . S. E . (sonoro). 
CINE DOS DE MAYO. — 6,80 y 10,80: 
Carbón (24-12-931). 
CINE GENOVA (Teléfono 34378).—4,80 
y 10,30: Tabú (obra cumbre de Muriiau) 
(21-4-932). 
C I N E D E LA OPERA (Teléfono 14M6. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30: 
Bombas en Mont^carlo (27-1-933). 
C I N E DE LA PBENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30; Una mujer a boido (7-2-988). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30; Tar7,án de los monos (por 
Jhonny Welssmuller) (2-11-932). 
CINEMA A R C T E L L E S . — 6,30 y 10,80: 
Triunfo de Chan. 
CINEMA mi.KAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Después 
que te fuiste (precioso fox, cantado en 
español por Carmen Navaacué) y E l hom. 
bre y el monstruo (17-1-933). 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: La 
reina Draga (25-10-032). 
CINEMA COYA. — 6,30 y 10,80: Tá-
mesls. 
CHAMBERI.—6.30 y 10,30: Compensa-
ción y Mujeres que matan (éxito). 
COLISKVM (Av. Eduardo Dato. 84. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Al des-
pertar (Ramón Novarro) (7-2-933). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
E l crimen del teatro Folies (sensacional 
película) (7-2-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Las maletas del señor O. F . 
(20-11-932). 
I 'I .KVKL (Mayor, 6).—6,80 y 10,30 (có-
micas): Eroticón (producción de van-
guardia). 
TICOGRESO.-A las 6,80 y 10,80: Arse-
ne Lupin (El ladrón aristocrático) (por 
los hermanos Barrymore). 
PROYECCIONES (Puencarral. 142. Te-
lefono 33970). — 6.30 y 10.30: Cinemanla 
(donde triunfa Harold Llovd) (27-12-932). 
ROYALTY. — 6,30 y 10.30: L'Opera de 
Quat Soua (en francés, títulos en espa-
ñol; por Albert Prejean) (20-1-933). 
SAN mOÜBL.—-fóO y 10.30: L a legión 
de los hombres sin alma (2-2-933). 
T1VOLI.—A las 6.30 y 10,30 (el mayor 
alarde cinematográfico): E l Congreso se 
divierte (una opereta de gran espectácu-
lo con Lilian Harvey y Harry Garat) 
(18-11-932). 
ft * * 
(F.l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L» 
léelU entre paréntesis al pie dn cád» 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Diputación Provincia 
E n la sesión celebrada ayer por la 
Comisión gestora de la Diputación pro-
vincial, bajo la presidencia del señor 
Salazar Alonso, se dió cuenta de una 
comunicación del ministro de Instruc 
ción pública interesando que, en las 
condiciones que se estipulen, se le auto 
rice para poder disponer y ocupar tres 
pabellones del colegio de Pablo Iglesias, 
a fin de instalar en ellos provisional-
mente el Colegio Nacional de Sordomu 
dos. L a Comisión acordó que el asunto 
pasase a estudio de la ponencia de Be-
neficencia. 
Con destino a dicho colegio de Pablo 
Iglesias se acordó aprobar las propues-
tas formuladas por la Comisión de Com-
pras para la adquisición de ropas de 
cama, de uso personal, de usos diver-
sos y calzado, por un importe total de 
116.411 pesetas, sin subasta ni concur-
so, dada la urgencia de habilitación del 
colegio. . 
Pasó a la Comisión de Hacienda una 
solicitud de determinada casa dedicada 
al suministro de material quirúrgico, pi-
diendo le sea abonada la cantidad de 
11.510 pesetas, Importe de la instalación 
de enfermería de la nueva Plaza de 
Toros. 
Sobre la Mesa quedó una propuesta 
de la ponencia de Beneficencia, por vir-
tud de la cual se desestima una ins-
tancia de los funcionarios de la Corpo-
ración, en la que pedían que, mediante 
la presentación del carnet de identidad 
y la receta médica, se les facilite por 
el Depósito Central de Farmacia, a pre-
cio de coste, cuantos específicos, inyec-
tables, productos de droguería y mate-
rial de cura existan en el mismo, así 
como los servicios de radiografía, elec-
tricidad médica y laboratorio de análi-
sis existentes en los hospitales de la 
Beneficencia. 
E l resto del orden del día. Integrado 
por asuntos de trámite, fué aprobado 
rápidamente sin ninguna discusión. 
Y a en ruegos y preguntas, se da 
cuenta de una comunicación del regente 
de la imprenta provincial, en la que 
éste señala cómo la impresión de las 
listas del Censo ha producido a la Dipu-
tación un beneficio de poco más de 
4.000 pesetas. Esto le lleva al señor 
Carballedo a proponer que se conceda 
una gratificación, a lo que se opone e! 
señor Rojo. Finalmente, se acuerda que 
pase a estudio de la Comisión corres-
pondiente. 
También pasa a la Comisión de Ha-
cienda una propuesta del señor Carba-
lledo relacionada con la adquisición de 
algún coche camioneta para los servi-
cios de la Corporación y evitar así que 
haya necesidad de alquilarlos, como 
viene haciéndose. 
E n relación con este asunto de los 
coches de la Diputación, el señor Ove-
jero pide que se lleve un minucioso con-
trol de los servicios que realizan, y el 
señor Carballedo, a quien compete este 
asunto, promete hacerlo asi. 
Inauguración de escuelas 
E l día 11 del actual se inaugurarán 
loa dos nuevos grupos escolares que el 
Ayuntamiento ha establecido en el Pa-
seo de los Pontones (Tomás Bretón) y 
calle de España (Rosarlo Acuña). 
Desde mañana jueves, dia 9, pueden 
ser presentados en cada uno de dichos 
grupos los niños y niñas que solicitaron 
ingreso y cuyas listas se hallarán ex-
puestas a la entrada. 
L a capacidad total de los indicados 
establecimientos es de 360 plazas, a ra-
zón de 60 por clase. 
Banquete a un nuevo 
catedrático 
Anoche se celebró el banquete con que 
la Junta directiva de la Asociación de 
Ingenieros Industriales y los amigos y 
compañeros de promoción obsequiaban 
al joven Ingeniero Industrial don Ade-
lardo Marünez de L a Madrid por su 
triunfo en las oposiciones para la cáte-
dra de Mecanismos e Hidráulica de la 
Escuela de Ingenieros Industriales de 
Bilbao. 
Ocuparon la presidencia, en unión del 
homenajeado, los señores Martínez Roca, 
Gínovés, Torán, Montañés Armengol. 
Hernández Barrero y Martínez L a Ma-
drid (don Federico), hermano del home-
najeado. 
Al terminar el acto, al que asistieron 
unos ochenta comensales, se leyeron va-
rias adhesiones. 
Ofreció el banquete el señor Ginovés, 
presidente de la A. 1. I . 
Dedica el acto en nombre de la Aso-
ciación, y añade que es para él un gran 
honor el ser portavoz de todos los asis-
tentes al banquete. 
A continuación habló para dar las 
gracias el señor L a Madrid, que fué aco-
gido con una cariñosa ovación. 
E l acto, que se deslizó en la mayor 
cordialidad, acabó a las doce de la noche. 
La enseñanza en la Fa-
recursos suficientes, buscan en los tí-
tulos universitarios la satisfacción de 
un lujo espiritual. 
Los normalistas católicos 
L a Asociación de Estudiantes Nor-
malistas Católicos ha organizado para 
hoy, día 8, una conferencia, en la que 
disertará el R. P. Enrique Herrera con 
el tema "Los normalistas católicos y 
el porvenir de la escuela en España". 
Sanatorios, Hospitales 
y Casas de Salud 
L a Delegación provincial de Trabajo 
nos ruega la publicación de la siguien-
te nota: 
"De conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 15 de la ley de Jurados 
mixtos de Trabajo de 27 de noviembre 
de 1931, y para proceder a la elección 
de los vocales patronos que han de for-
mar parte de la Sección de "Personal 
al servicio de Sanatorios, Hospitales y 
Casas de Salud de carácter particular", 
dentro del Jurado mixto de la Industria 
Hotelera de Madrid, se convoca a los 
propietarios o directores de dichas es-
tablecimientos a una reunión que se ce-
lebrará en la Delegación provincial de 
Trabajo (Amador de los Ríos, número 
7, principal), el día 9 del corriente mes 
de febrero, a las once de la mañana". 
Boletín meteorológico 
Hoy empieza el Cursillo de 
Cultura Religiosa 
E N LA C A T E D R A L , A L A S S I E T E 
D E LA T A R D E 
Esta tarde dará comienzo en la Ca-
tedral el cursillo de cultura religiosa pa-
ra caballeros. Salvo los jueves, habrá 
dos clases cada dia, que empezarán, res-
pectivamente, a las siete y a las ocho 
menos cuarto. Se ha fijado la siguiente 
distribución: 
Lunes y miércoles. Sagrada Escritura 
y Teología Dogmática; martes y vier-
nes. Teología Moral y Apologética; jue-
ves, a las siete. Acción Católica. 
Se podrá entrar Indistintamente por 
la calle de Toledo o por la de Colegiata. 
l i M K i l l l l M ^ 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles 15 
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D E B I L I D A D 
e insensibilidad sexual. Se cura radical-
mente con las P E R L A S L E ROY. Caja 
nueve pesetas; por correo, una peseta 
más. F . OAYOSO. Arenal. 2. y famiaclas 
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A G U A DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Estómago ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
i c i n s y 
Auxiliaren de Gobernación.—Aprobaron 
ayer: 1.393, José Conejo Calatrava, 6,62 
1.397, Antonio Palacio Ibáñez, 7,10; 1.398 
Eufrasio Navarro Molina. 5,52; 1.400, Sal-
vador Montero Simón, 7.67; 1.401, Con-
cepción Cerero Soriano, 6; 1.402, Magda-
lena García Pérez, 5,50; 1.406, David To 
rres Navarro, 7,85; 1.410, Amparo Reye 
ro Fernández, 6,46; 1.415, Eduardo Goñl 
Cabrero, 7,94; 1.430, María de los Angeles 
Martínez Alvarez, 7,35, y 1.431, Amparo 
Alvarez Besada, 5,50. 
Para hoy miércoles están citados para 
el segundo llamamiento desde el número 
108 al 796, Inclusive. 
Cátedra de Análisis Químico de la E s 
cuela Superior de Comercio.—Ayer se ha 
publicado en la "Gaceta" una orden del 
ministerio de Instrucción pública dlspo 
niendo que se anuncie la provisión de es-
ta cátedra en propiedad, al turno de con 
curso de traslado, entre catedráticos nu 
merarlos y auxiliares de Escuelas de Co-
mercio. 
Cátedra de Lógica fundamental en San 
tlago.—Por orden ministerial publicada 
en la "Gaceta" de ayer le ha sido admi 
tida a don José Ortega Gasset la renun-
cia del cargo de presidente del Tribunal 
que ha de juzgar las oposiciones entre 
auxiliares para la provisión de esta cá-
tedra. 
Concurso entre ingenieros navales.— 
En la "Gaceta" de ayer se publica la 
convocatoria de concurso entre Ingenie-
ros navales para cubrir cuatro vacantes 
de jefes en la Inspección general de Bu-
ques y Construcción Naval. E l plazo pu-
ra la admisión de solicitudes es de trein-
ta días, a partir de ayer. 
cuitad de Ciencias 
En la Unión Ibero Americana ha pro-
nunciado don Pedro Carrasco una con-
ferencia sobre el tema «Lo que ha sido 
y debe ser la enseñanza en la Facultad 
de Cienclas>. 
Empezó el conferenciante trazando a 
grandes rasgos la evolución de la cultu-
ra española hasta plasmar en las fa-
mosas Universidades de Salamanca y 
Alcalá. 
Señaló la forma en que nació como 
organismo docente la Facultad de Cien-
cias en la ley de Instrucción pública, a 
mediados del siglo pasado, aunando di-
versos centros culturales hasta enton-
ces dispersos, y las alteraciones Intro-
ducidas en el plan de 1900, que impul-
só en España la formación de físicos y 
químicos. 
Subrayó el carácter eminentemente 
democrático de nuestra Universidad, la 
más barata del mundo en el Importe de 
sus matriculas, e indicó la conveniencia 
de modificar el régimen económico es-
colar con un criterio de selección, que 
permita abrir sus puertas a los pobres 
verdaderamente aptos y, en armonía 
con las enseñanzas que reciben, obligue 
a pagar cumplidamente a los que, con 
Estado general.—Entre Islandia y Es-
cocia pasa la depresión del Atlántico 
mientras que aumentan de intensidad las 
altaa presiones situadas entre Azores y 
Portugal. E l cielo está cubierto por Eu-
ropa occidental y llueve por Holanda y 
Suiza. 
Sobre España se Interna el anticiclón 
de las Azores y los vientos del Oeste 
aumentan de Intensidad. Durante el día 
ha llovido por todo el Cantábrico y la 
cuenca alta del Ebro. Abundan las nu-
bes por todo el territorio, menos por las 
comarcas cercanas al Estrecho, que está 
despejado. L a temperatura desciende por 
toda la Península y con mayor inten-
sidad por Vascongadas, donde llega a 
ser de nueve grados. 
Lluvias recogida^ hasta las seis de la 
tarde de ayer: E n L a Coruña, 8 milí-
metros; Santandr, 4; San Sebastián y 
Vitoria, l ; Santiago, 0,4; GIJón, 0,2; 
Oviedo y Valladolid, inapreciable. 
Para hoy 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer por la tarde, el embajador d é s e hubo retirado el Nuncio, se organl-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Se congratula " E l Sol" de la liquida-
ción del presupuesto. "La única nota 
sensible que en la liquidación se regis-
tra es una disminución, por fortuna po-
co considerable^ üm los ingresos reali-
zados, con • respecto a los que se habían 
calculado." 
Prosigue la campaña del papel, con-
siderando Imprescindible el aumento a 
quince céntimos. Los periódicos de pro-
vincias pagarían el papel a un precio 
más bajo que el que están pagando en la 
actualidad. 
En los editoriales recoge el suelto de 
E L D E B A T E relativo a la situación de 
la Hacienda. 
" E l Socialista" habla de la ley de Aso-
ciaciones y Congregaciones religiosas 
Tópicos. Y lo de siempre. Que no se 
persigue a nadie. ;SI el despojar a uno 
de sus bienes va a resultar ahora hacer-
le un favor! L a lógica socialista está a 
la altura de sus hombres. 
Duro contra Lerroux. Una ola de pa-
ilón llena un largo artículo del número 
de hoy. Nada en sustancia. 
"La Libertad" habla también de la 
ley de Confesiones. Considera indis-
pensable que se resuelva "ahora, sin 
prisas y bien". "Con plazo o sin plazo, 
las Ordenes religiosas tienen contados 
sus días de función docente en gran 
"Alude también a la cuestión del pa-
pel. "La solución que adopte el Gobier-
no es por demás delicada, porque. Indus-
tria por Industria, la papelera está en 
buena situación, como lo prueba el que 
haya repartido a sus accionistas el 10 
por 100 de beneficios, y la de los perió-
dicos se desenvuelve con sacrificio cons-
tante." 
E n otro editorial afirma que son inad-
misibles las diferencias entre los repu-
blicanos. Hace falta que todos los repu 
blicanos estén unidos en la goberna 
ción del Estado para que el régimen no 
entre nunca en la zona peligrosa. Los 
sufragios del pu^lo fueron para todos 
los republicanos. 
"A B C" habla "del voto de abril, In 
coherente, pasional y ciego; de las cir 
cunstancias, de los móviles y de las 
aportaciones que lo formaron". Porque 
en el debate político "se ha tocado es-
te punto de historia". "La política de 
terror hasta la convocatoria de Cortes 
la crisis del primer Gobierno republica-
no, la del segundo y la labor parlamen-
tarla son partes de un mismo plan que 
responde, eso sí, a la trayectoria fatal 
de la República." 
» * » 
Un ministro de Hacienda realiza una 
gestión admirable, don la aprobación 
unánime de unas Cortes, con mayoría 
liberal y diputados republicanos y torio, 
se concede a su viuda, en prenÜO; «¡ 
marquesado y la grandeza. Veintidós 
años después, "por si ha habido o no 
unos grandes d€i España que han visto 
con simpatía un pronunciamiento con-
tra la República", en el que—claro es-
tá—la viuda no intervino, a la viuda ie 
expropian unos bienes que hubiese con-
«érvado si su esposo no hubiese Uecno 
nada por España. "Se comprende que 
quiera negarse efecto retroactivo a la 
competencia del Tribunal de Garantías . 
Aunque conviene no olvidar aquello ele 
que el error "nace y vive sin derecho . 
ministro es Villaverde. L a expro-
piada, su viuda, la marquesa de Pozc 
Rubio. E l comentarlo, de "La Epoca". 
Pregunta "La Nación" si son patrimo-
nio del Gobierno España y la República. 
Lo malo es que lo pregunta con textos 
del señor Maura. Y termina Invocando 
la Intervención de "quien puede, constl-
tuclonalmente. Interpretar e Imponer la 
voluntad del país". Porque "la situación 
se resuelve arriba o se resuelve abajo". 
Y a "todos conviene más que se resuel-
va en las alturas". 
Otros temas se utilizan como elemen-
tos de comentarlo, naturalmente. Unos 
periódicos como "La Nación" y "La Tie-
rra" hablan de "lo" del banquete al se-
ñor Azaña, preguntando el primero si 
lo que se quiere demostrar es "que hay 
ganas de comer", cosa por todo el 
mundo arthisablda, en opinión del co-
lega, y proponiendo como sustitutivo 
eficaz y más rotundo de la popularidad 
del señor Azaña que se organice una 
manifestación nacional de simpatía al 
Gobierno por las calles de Madrid. Y 
titulando el segundo un editorial dedi-
cado al caso: "Los antropófagos a la 
mesa". " E l Siglo Futuro" habla de la 
desairada situación y la responsabilidad 
moral que a los intelectuales que tra-
jeron "esto" corresponde. "Diarlo Uni-
versal" titula un artículo de Redacción: 
"Política nueva y política decente", y 
endereza su contenido ai señor Ossorio, 
con la intención que el lector puede fá-
cilmente suponer. Y habla en otro lugar 
de cuán poco les importa a los socialis-
tas—y les ha Importado siempre—la 
República y del hipócrita fervor repu-
blicano que tan a destiempo manifies-
tan. E n fin, "La Voz" repite el artículo 
de "su querido colega " E l Sol" para "pe-
dir que se suba a quince céntimos el 
precio de los periódicos. Claro que sobro 
esto del precio de los periódicos habla 
también "La Tierra". Que también se 
opone a la elevación, calificando de an-
temano la medida que a ello obligase 
a todos de "canallescamente intolera-
ble". Y que dice además que los derechos 
papeleros los defienden solamente los 
cuatro consabidos diarios y " L a Van-
guardia", de Barcelona. " E l Sol" y "La 
Voz", que tienen con la Papelera una 
deuda antigua. "Ahora", porque su pro-
pietario—como ocurre con los señores 
Godó respecto de "La Vanguardia"—es 
fabricante de papel. Y "Luz", además 
de los dos primeros mencionados, por 
estar en manos del cuñado del director 
de "Ahora". 
Y casi nada más. Que "Mundo Obre-
ro" pide a toda plana colaboración en la 
"semana de agitación y lucha en toda 
España" (semana que "CNT" llama 
"semana Cibeles-Puerta del Sol"). Que 
"CNT" arremte contra los políticos y, 
con fruición, contra los socialistas, y 
empieza de nuevo a excitar a los lecto-
res a "colaborar día y noche, sin tre-
gua ni descanso, por la revolución so-
cial y el triunfo del comunismo liber-
tario". Y que "Luz" continúa, segregan-
do, con toda felicidad, esos bllloslllos 
artículos de tragafralles que tantos nue-
vos lectores le producen, en los que 
llama tergiversador y casi falsario a 
E L D E B A T E , y a continuación afirma 
que nosotros hemos "reconocido" en el 
articulo de fondo del martes que en E s 
paña son "una minoría" los católicos 
Bueno. i „ 
Asociación Católica de Padres de Fa-
milia (Manuel Silvela, 7).—7 t. Don Ro-
mualdo de Toledo: " E l proyecto de ley 
de Congregaciones religiosas y su reper-
cusión en los presupuestos del Estado". 
Casa de Levante (Avenida Conde Pe-
ñalver, 24).—7 t. Don Conrado Granell: 
"La naranja como medicina curativa y 
preventiva de la gripe". 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serrano, 37). — 7,30 t. Conferencia del 
doctor Suñer sobre Puericultura. 
Instituto Bladinaveltia (Argumosa, 31). 
12 m. Doctor L. Cardenal: "Conferencia 
científica". 
Juventud Católica de Santos Justo y 
Pástor.—8 noche. Don Francisco J . Ca 
macho: "Piedad, estudio y acción". 
Sociedad Central de Aparejadores (Pez 
19).—7 t. Señor Vondérschmldt: "Aseen 
sores e instalaciones eléctricas en los edl 
fíelos". Del cursillo de Ampliación de 
Estudios. 
Otras notas 
Cuba, doctor García Kohly, obsequió 
con un té de despedida al nuevo emba-
jador español en aquella nación, don 
Luciano López Ferrer y su distinguida 
esposa, que en breve marcharán a po-
sesionarse de su cargo. 
A la fiesta asistieron el Nuncio de 
Su Santidad con su capellán Monseñor 
Toda, los embajadores de Argentina. 
Méjico, Portugal y señora de Mello Ba-
rrete e Italia; ministros de Suecia y 
señora de Danielsson, de Panamá y se-
ñorita de Lasso de la Vegí-, Brasil, Ja-
pón y Uruguay y señora de Castella-
nos; encargados de Negocios de Chile 
y señora de Moría Linch y de Colom-
bia, consejero de Checoslovaquia y se-
ñora de Formaneck. 
Señoritas de Alcalá Zamora; señoras 
de Azaña y Domingo (don Marcelino), 
secretario de la Presidencia y señora 
de Sánchez Guerra, general Queipo de 
Llano, señora e hija; introductor de 
embajadores; señoras y señoritas de 
Maura, Trauman Montojo, Delgado Pi 
ñar, Vlzoso, Adriansens, etc.; señores 
Benlliure. Montiel, Villanueva, Fernán 
dez Florez, San Simón, Traumann, Vl-
zoso y muchos más. 
Los Invitados fueron obsequiados con 
una espléndida merienda, y una vez que 
Banquete a don Joaquín del Moral.— 
Mañana, dia 9, a las dos de la tarde 
se celebrará el banquete que los amigos 
de don Joaquín del Moral le ofrecen 
para festejar la publicación de su obrá 
"Oligarquía y enchufismo". 
Un concierto. — Hoy miércoles, a las 
seis cuarenta y cinco de la tarde, darán 
en el Instituto Francés un concierto de 
piano y vlolín los eminentes artistas Am-
paro Garrlgues y Manuel Pérez Díaz 
(obras de Scenallié, Couperin, Ramean, 
padre Soler, Ravel, Roussel, etc.). 
.ORDUPOIO 
ASTA ORIVt 
Limpian, p r o t e -
g e n y h e r m o -
s e a n la d e n t a -
dura 
Mantas eléctricas C A L O R 
De venta: E n establecimientos de Elec-
tricidad, Ortopedia, Ferreterías y en 
CASA BUIZ, Hortaleza, 48 (antes 66) 
Rogad a Dios en caridad 
por ej alma de 
Don J o s é Onrubia 
López Lendines 
Teniente coronel de In-
fantería, retirado 
Que falleció en Sego-
via, el día 4 del actual 
a los 81 años de edad 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, José, Antonio, 
Angel, Victoriano y Rafael; 
hijas políticas, doña Filomena 
Rivast, doña María de Antonio 
y doña María Romero; nietos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus ami-
gos una oración por el 
descanso de su alma. 
zó un animado baile, que duró hasta 
bien entrada la noche. Hacían los ho 
ñores, con r' embajador y sus hijos 
Margarita y Mario, el consejero-minis-
tro, señor Pichardo y demáa alto per 
sonal de la Embajada. 
—En la residencia de la señora viuda 
de Romero, en San Sebastián, se ha ce-
lebrado un torneo de "brldge", cuyos 
premios consistían en dos copas, que 
ganaron el señor Saracho y la condesa 
de Mendoza Cortina, Con este motivo 
se organizó en dicha residencia una 
animada fiesta, a la que asistieron mu-
chas personas conocidas, que residen 
allí actualmente. 
Bodas y natalicios 
Conforme ya anunciamos en forma 
velada, ha sido pedida en París, por los 
condes de Aybar y para su hijo primo-
génito don Joaquín González de Caste-
Jón, la mano de la bella señorita Ma-
ría Jesús Aritlo y Morales, hija del 
consejero del Banco de España, don 
Francisco. L a boda será en el próximo 
verano. 
— E l día 23 del corriente se celebrará 
la boda de la bella señorita María Te-
resa Moreno y Barnuevo, hija de los 
condes de la Lisea, con don Luis Bar-
nuevo y Pacheco. 
También a fines del corriente mes, 
tendrá lugar en Madrid la boda de la 
encantadora señorita Pilar San Simón, 
hija de los condes de San Simón, con 
don José María de Aranguren. 
— E n Cádiz, los marqueses de Casa 
Recaño, han pedido para su hijo el ca-
pitán de Artillería de la Armada don 
Francisco Llaño y Pacheco, la mano 
de la encantadora señorita Enriqueta 
Bascuñana y Merendó, hija de los se-
ñores de Bascuñana. La boda se cele-
brará en la próxima primavera. 
—Los señores de Fernández Cumbre 
ras, han pedido para su hijo don An 
tonio Fernández Bernia, la mano de la 
bella señorita Mercedes Ruiz de Ville-
gas, hija de los señores de Ruiz de Vi-
llegas (don Ernesto), distinguida fa-
milia de Jerez de la Frontera. 
—Por don Carlos Cadavieco, de dis-
tinguida familia asturiana y para su 
hijo el abogado don Carlos, ha sido pe-
dida la mano de la bellísima señorita 
Rosario Sabau y^ergamin, hija de los 
señores de Sabau (don Pedro), y nieta 
del ex ministro don Francisco Ber-
gamín. 
Por el general de Estado Mayor, 
don Pedro Curied, y para su hijo el ca-
pitán de Infantería de Marina, don Pe-
dro, ha sido pedida a la señora viuda de 
Cerón la mano de su bellísima sobrina 
Carmen Peña, de distinguida familia 
de San Fernando. 
—Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño, su primer hijo, la Joven 
E l c o n f l i c t o d e l a C a s a d e C a m p o 
social ista. Medidas contra las avenas en las fuentes 
Programa del C a r n a v a l en la C a s t e l l a n a 
Blanco de la atención municipal—de 
esa atención que busca lo ameno y re-
huye los áridos y amargos problemas 
económicos—es, hace ya varios días, la 
Casa de Campo. Se habla, confundien-
do problemas distintos, de la interven-
ción del Estado en la desbarajustada 
administración de la finca; de las su-
puestas devastaciones de árboles que 
un nuevo Atila, el bondadoso y popu-
lar don Cecilio, ejecuta al frente de hor-
das de hacheros, y, finalmente, de las 
grandes obraa que ed delegado de Obras 
ha emprendido con temible actividad al 
mando de varios centenares de traba-
jadores. 
Aunque ayer las apuntamos al tra-
tar del oficio que el ministerio de Ha-
cienda ha dirigido al Ayuntamiento, que-
remos hoy deslindar las tres cuestiones 
planteadas y adelantar sobre cada una 
nuestro criterio. Es , a saber: la intro-
misión del Estado, las podas efectua-
das y la política de obras del señor 
MulAo. 
Intromisión del Estado.—Estima el 
ministerio de Hacienda que el Ayunta-
miento, antes de realizar cortas o po-
das extraordinarias de arbolado, debe 
ponerse de acuerdo con él. E s decir, 
pedirle autorización. E l solo enunciado 
de esta opinión resulta Jocoso. E l Ayun-
tamiento, dueño de la finca por cesión 
del Estado, sólo deberá ponerse de 
acuerdo con él cuando haya de reali-
zar "construcciones, transformaciones o 
mejoras" que afecten a la finalidad de 
la cesión, que es "de recreo e instruc-
ción". Esta es la única limitación con-
signada. Ahora bien, entender que po-
dar algunos árboles es "transformar" 
la finca, es un criterio peregrino. Y lo 
es tanto más si atendemos a su origen, 
que no ha sido un problema Jurídico, 
sino de técnica Jardineril: la simple 
opinión de unos periódicos sobre la ma-
nera como don Cecilio hace las podas. 
Porque de tiempo en tiempo, don Ceci-
lio poda unos árboles enclenques, alzan 
el grito los periódicos referidos, rever-
decen los árboles en la florida prima-
vera, y cesa el estruendo hasta la poda 
siguiente, en que de nuevo se repite 
el ciclo de fenómenos, con los mismos 
caracteres biológicos. Pero a esto, que 
venía a ser en la vida madrileña algo 
semejante a la sucesión de las estacio-
nes, nadie había atribuido una natu-
raleza Júridica hasta hoy, en que tras-
ciende y amenaza a la misma autono-
mía del Ayuntamiento. 
Las podan.—Bastan las anteriores lí-
neas para poner en su punto ambas 
cuestiones: la de la competencia y la 
técnica de las podas. Sobre esta última 
se ha levantado, como decimos, un cla-
mor que por lo escandaloso dejaría pe-
queño a aquel de las ranas que Esopo 
relataba y Fedro tradujo en versos se-
narios. Campañas semejantes promovié-
ronse en otras ocasiones, y especial-
mente cuando don Cecilio podó los ár-
boles del paseo del Prado, que hoy go-
zan de próspera salud. Sobre las podas 
de la Casa de Campo copiamos unos 
párrafos del señor Muiño. En este pun-
to concreto coincidimos con él. 
La« obras.—Son éstas un ejemplo 
más de la política que realiza el dele-
gado socialista. Con frecuencia los con-
cejales de la oposición y aun alguno re-
publicano han alzado su voz contra esas 
obras, de extraordinaria magnitud en 
ocasiones, que el señor Muiño realiza 
litada y perturbado su desarrollo nor-
mal, y que esto aconsejaba la poda que 
habla de vigorizar el arbolado decaden-
te y enfermo, previniéndole de los agen-
tes que viven preferentemente en árbo-
les enfermos. Si a su debido tiempo se 
hubiese hecho la poda que en estos mo-
mentos se realiza, es evidente que los 
numerosos olmos, todos ya secos, no 
habrían muerto y se habría evitado 
la propagación del insecto que los In-
vade, pues a la vista están sus made-
ras perforadas por el terrible insecto 
«Scoliptus multlstrlatus». 
Los pinos cortados que, como se di-
ce al principio, se habían secado antes 
de hacerse cargo el Ayuntamiento de 
la finca que nos ocupa, fueron igual-
mente reconocidos por el Jardinero ma-
yor, y sólo pudo encontrar entre sus 
maderas muertas, algunos insectos, que 
califica en su Memoria con el nombre 
de Leuscaspis Candína, que, unidos al 
hallazgo de la que denomina Criptóga-
ma, y que, conforme a su opinión, son 
la causa de la decadencia del árbol, por 
la marcada debilidad del mismo, de-
cadencia que tal vez se produjo por vi-
vir alejados de su estación natural, y el 
tiempo que tuvieron de vida en terre-
no desfavorable, por ello consideró pre-
ciso vigorizar estos árboles para que hi-
cieren frente a los agentes qúe valién-
dose de su debilidad y decadencia pu-
dieran mutilarlos, lo que sólo podría 
evitarse, o por abono o por el restable-
cimiento que un equilibrio a base de 
disminución de ramas los proporcio-
nase. 
E n demostración de que estos pinos 
han estado atendidos desde el primer 
momento, haré constar que el día 1 de 
junio del año pasado se solicitó del Ins-
tituto Forestal de Investigación la pres-
tación de un autocamión pulverizador y 
demás material para el tratamiento de 
los referidos pinos, material que por 
lentitudes de tramitación, no pudo utili-
zarse por haber pasado la época opor-
tuna para su empleo; pero que quedó 
todo dispuesto por insistir en la necesi-
dad de ese tratamiento." 
L a o r g a n i z a c i ó n del Carnava l 
señora de don José María de la Ga- con el exclusivo ol)frto d€ justificar el 
rrlga, nacida Isabel Muñoz Delgado. Al natrn Aa |aa „„0^.lloe! Am _ 
pequeño se le pondrá en el bautismo el 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D.a M a r í a Antonia de Orozco y Rofazza 
Condesa de Alcubierre, Grande de España 
Falleció el día 7 de febrero de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Pedro Orcajo; su viudo, 
el excelentísimo señor conde de Alcubierre; hijo, Juan An-
tonio; sus padres, don Juan y doña Laura; hermanos po-
líticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a s u s amis tades tan 
sensible p é r d i d a y les r u e g a n encomien-
den s u a l m a a D i o s . 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy miérco-
les, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria. Abas-
cal, número 30, al cementerio de la Sacramental de San 
Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
i imeruHa Carmen, Rosalía de Cutre, 23 (ante» Infula*, 25). Tel. 14685. Madrid. 
nombre de su padre. 
—También ba dado a luz felizmente 
un hermoso niño, su primer hijo, la jo-
ven señora de don Clemente Tassara, 
nacida Sofía Plá y Ruiz del Castillo, 
hija de los marqueses de Amboage. 
Notas varias 
Ha sido nombrado juez dte Armas, de 
la Orden militar hospitalaria de San 
Lázaro de Jerusalén. don Gonzalo L a -
vín del Noval. 
— L a marquesa viuda de Viana tuvo 
la desgracia pasados días de sufrir una 
caída en su domicilio a consecuencia 
de la cual padece la fractura de un 
brazo, lesión que, al parecer, no ofrece 
otras complicaciones. 
—Está restablecido de su dolencia el 
marqués de Campo Verde. 
— E l príncipe Colonna se encuentra 
completamente fuera de peligro, des-
pués de la delicada operación quirúr-
gica que sufrió hace algún tiempo. 
L a condesa de Alcubierre 
Ayer ha fallecido la excelenUsima 
señora doña María Antonia de Orozco 
y Rofazza, condesa de Alcubierre, gran-
de de España, dama ilustre, cuya muer-
te ha sido muy sentida en la sociedad 
madrileña, donde contaba con genera-
les simpatías. 
L a conducción del cadáver desde 
Abascal, 30, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro se verificará 
hoy miércoles, a las cuatro de la tarde. 
A la aristocrática familia enviamos 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
En Segovla ha fallecido el día 4 
del actual el teniente coronel de Infan-
tería don José Onrubia López Lendines, 
siendo su muerte muy sentida. 
— E l funeral por el eterno descanso del 
alma de la señorita Carmen Montesino 
y Gutiérrez, fallecida el 3 del actual, se 
celebrará hoy a las doce, en la parro-
quia de San Jerónimo, y no en la de 
San José, como por error se hab'a dicho 
E n la esquela de doña Maria Ana 
pago de las cuadrillas de obreros que 
el Ayuntamiento mantiene para respon 
der a compromisos de partido y sin 
atisbar otras soluciones de vitallzación 
de la ciudad. Obras que el señor Muí 
ño emprende y remata sin sujeción a 
los planes urbanísticos de conjunto 
sin proyectos técnicos, presupuestos ni 
acuerdos municipales. Porque acontece 
a menudo que ejecutada la obra, el se 
ñor Muiño ordena el "estudio de un 
proyecto, que aprueba el Pleno con el 
encargo al interventor de que "vea la 
manera de arbitrar el crédito corres 
pendiente". E s decir, un procedimiento 
administrativo novísimo y totalmente 
revolucionario. "Le dernier crl" de la 
administración marxlsta. E l delegado 
de Obras socialista inspecciona perso-
nalmente las que se efectúan en la 
Casa de Campo, y dirige sobre el te-
rreno los trabajos de las cuadrillas, sin 
la engorrosa molestia de planos, ni 
cálculos de perfiles. ¿No se levantaron 
las Pirámides antes de que existiera la 
Oficina de Urbanismo ni la Dirección 
técnica municipal de Vías y Obras? 
Pues, ¿a qué ser menos? 
Nota del s e ñ o r Muiño 
De la nota facilitada por el señor 
Muiño a la Prensa sobre su actuación 
en la Casa de Campo, entresacamos los 
siguientes párrafos, relativos al arbo-
lado. Dejamos para otra ocasión los re-
lativos al resto de las obras 
«Al hacerse cargo el Ayuntamiento 
de la finca, pudo observarse que, cen-
tenares de pinos y olmos (éstos en ma-
yor cantidad), estaban totalmente se-
cos y muchas personas, cuyo nombre 
puede citarse, aconsejaron que, cuanto 
antes, debía de procederse a la tala del 
arbolado seco, que tan triste nota pro-
i ducía. E l que suscribe, ordenó al iari 
-Idm*"*" mair/w „„ ... . 
do 
dió por resultado el cnnoclmientc 
que los olmos plantados en terreno: 
nueve, que ee la hora en que »e celebran, desfavorables, tienen su vegetación debi 
Hueso y Rolland de Pérez del Molino, pu-Ui l"" orQQ™ aj jar 
blicada ayer, por un error, se decía que ^ " ^ ^ ^ un r«*nocimlento de to-
las misas gregorianas en la Residencia arbolado existente en la finca, que 
del Beato Orozco (General Porller), se a10 P .es lt a o i i to H0 
dirían a las once, debiendo decir a las 
En el Ayuntamiento entregaron ayer 
la siguiente nota sobre la organización 
del próximo Carnaval: 
"La Comisión designada por el Ayun-
tamiento para organizar las fiestas del 
Carnaval prosigue, con la mayor activi-
dad y entusiasmo, la labor que le fué 
encomendada, a fin de lograr que, con 
la cooperación de todas las fuerzas vi-
vas y loa particulares interesados en 
estos festejos, pueda alcanzarse el ma-
yor esplendor posible. 
Ultimado el detalle de los premios que 
habrán de otorgarse, se previene, como 
ampliación de la última nota publicada 
en la Prensa, que la relación definitiva 
de dichos premios es la siguiente: 
Carrozas artísticas: L?, 5.000 pesetas; 
segundo, 3.000; tercero, 2.000. 
Carrozas anunciadoras: 1.°, 1.500 pese-
tas; segundo, 1.000; tercero, 500. 
Carruajes engalanados: 1.°, 2.000 pe-
setas; segundo, 1.500; tercero, 1.000; 
cuarto, 500, y quinto, 250. 
Estudiantinas, rondallas y comparsas: 
Primero, 1.000 pesetas; segundo, 750; 
tercero, 500; cuarto, 250; quinto, 200; 
sexto, 150; séptimo, 125; octavo, 100; 
noveno. 100; décimo, 100. 
Máscaras a pie o a caballo: Para per-
sonas mayores. Primero, 500 pesetas; se-
gundo, 300; tercero, 250; cuarto, 200; 
quinto, 150; sexto, 125; séptimo, 100; 
octavo, 50; noveno, 50; décimo, 50. 
Para niños disfrazados: Primero, 500 
pesetas; segundo, 300; tercero, 250; 
cuarto, 200; quinto, 150; sexto, 125; sép-
timo, 100; octavo, 50; noveno, 50; déci-
mo, 50. 
Deseosa la Comisión de dar las mayo-
res facihdades y estimular a loa que ten-
gan el propósito de cooperar en alguna 
forma a estas fiestas, se previene, como 
nota importante, que los premios serán 
declarados desiertos tan sólo en el caso 
de que no se presente número suficien-
te de optantes a los mismos, que aun 
cuando se estimara por el Jurado que 
al efecto se designe que ninguno de los 
participantes reúne méritos suficientes 
para obtener en su totalidad los pre-
mios fijados, éstos se subdividirán en 
forma que, en la proporción debida, dis-
fruten de los mismos, cuantos se ins-
criban aspirando a alcanzarlos". 
Contra las a v e r í a s en 
las fuentes 
"Con el fin de evitar las frecuentes 
pérdidas de agua, unas, las menos, pro-
ducidas fortuitamente, y otras, a causa 
de las manipulaciones a que indebida-
mente son sometidas las diversas ins-
talaciones de la red de distribución de 
dicho elemento, la Alcaldía Presidencia 
se ha servido circular a la Jefatura de 
Policía Urbana la siguiente orden: 
Que por los guardias de Policía Ur-
bana se detenga a todo individuo que 
manipule en las bocas de riego y demás 
aparatos de la red de distribución de 
agua, si no lleva carnet de identidad, 
expedido por la Dirección de Canales 
de Lozoya. Aunque se diga dependiente 
de otras Empresas deberá ser igualmen-
te detenido si no exhibe autorización de 
Canales de Lozoya. 
Que cuando observen averias en fuen-
tes, bocas de riego, urinarios y demás 
aparatos e instalaciones, avisen, por el 
teléfono más Inmediato, al número 
91.500, indicando el lugar de la averia 
y el numero del guardia que avisa. Si 
se tratase de averías en las redes sub-
terráneas, avisarán asimismo a las en-
tldades propietarias respectivas, ya oer-
tenezcan aquéllas a la red de Cankles 
del lozoya (teléfono 94.500), bien a la 
no 12e8j3)HÍdráUlÍCa Santillana (teléf0-
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85.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96), 96,35; B (96) 
96,35: A (96), 96,35. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.-Serip F (97,70), 96 90- E 
(97,70), 97: D (96.75). 97: C (96,75) 97- B 
(96,75). 97; A (97). 97,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMI'UESTO.-Serie F (83,40). 84: E 
(83,40). 84,25; D (83,75), 84,25; C (83.75) 
84.25; B (83.75), 84,25: A (83.75), 84,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 192H SIN 
IMPUESTO.—Serie F (70.50), 70,40; E 
(70,50), 70,40; D (70,50), 70,40: C (70.50). 
70.50; B (70,50), 70,50; A (70,50), 70,75. 
A3IORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E íS3 10). 83 25: D 
(83). 83,25; C (83,10). 83,25; B (83.10) 
83,25; A (83.10), 83,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (86.55), 87.50; D 
(87.50), 87,50: C (87,50), 87,50; B (87,50) 
87.50; A (87,50). 87,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1939 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (95.50). 95,75; D 
(95,75), 95.75; C (95,75), 95,90; A (97), 
97,50. 
TESOROS.—Serie A (101,10), 101,25; 
B (101,10). 101,25. 
BONOS OOR—Serie A (208,75), 208,75 
B (208,75), 208,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(94). 93,75; B (94). 93,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (83,75). 83,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(102), 102; Villa de Madrid 1914 (74,50) 
74.50; 1918 (74), 74: Subsuelo (82), 8225 
GARANTIA ESTADO. - Hidrográfica 
Ebro 6 por 100 (86), 88; Tánger-Fez 
(91.25). 91,50. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(80,75), 80,75; 5 por 100 (85,10), 85,25, 
5,50 por 100 (92,25), 92,30; 6 por 100 
(97,50), 9'7 50; Crédito Local 6 por 100 
(81), 81; 5,50 por 100 (72,50), 72,50; 1932 
5,50 por 100 (93), 93.30. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Empréstito Marruecos (79), 79. 
ACCIONES—Banco de España (512), 
512; Hidroeléctrica (122), 124; Mengemor 
(141), 143; Telefónica, p r e f e r e n t e s 
(103,25), 103; ordinarias (102,50). 102; 
Petróleos (104,50), 104,50; Fénix (390), 
387; M. Z. A., ñn corriente (161), 161.50 
"Metro" (120), 120; ídem nuevas (115), 
115; Norte, fin corriente (213.50), 213,25; 
Madrileña de Tranvías, contado (97), 97; 
Azucarera, fin corriente (41), 40,50; Ex-
plosivos, contado (669), 674: fin corriente 
(671). 675; Standard (91), 90,50. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda 
(90). 89,50; Telefónica (90,25), 90.45; 
Chade 6 por 100 (102.50), 103; Unión 
Eléctrica, 6 por 100 1926 (105,75), 105,50: 
6 por 100 1930 (99.85), 99.90; Naval, 6 
por 100 (86,50), 88; Norte, quinta (48,25) 
48.25; Huesca (60,50). 61,25; Esp. 6 por 
100 (84,75), 84;75; Alicante, primera (229) 
22925; ídem I (83), 83,50; Tranvías Es-
te, D (80). 80: Azucarera, sin estampi-
llar (73,50), 73,50; Mediodía de Madrid 
(80), 82. 
La Conferencia Nacional Comentarios de Bolsa 
de la Banca 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n s o b r e l a s b a -
s e s de los s u b a l t e r n o s 
Varias proposiciones aprobadas por 
el voto dirimente 








Esc. portugueses ... 
Pesos argentinos ... 
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BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, fin de mes, 674, 676, 673, 674 
675, 676; en alza, fin de mes, 686 y 687: 
en baja, fin de mes, 662, 663 y 664; Ali 
cantes, fin de mes, 161,50 por 161. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
No se ha hecho nada en Explosivos a 
fin de mes, con lo cual prosigue la ca-
racterística registrada en la sesión; que-
dan a 675 por 673; en alza a fin de mes 
se tratan a 676; Alicantes, fin de mes, se 
hacen a 161,50, y quedan a 161,75 por 
161,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 7.—Acciones. — "Metro" 
Transversal (34,50), 34,50; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (142), 142; Cataluña de 
Gas (90), 89,50; Chade, A, B y C (344). 
346; D (333), 329; Hullera Española 
(38,50), 38,50; Banco Hispano Colonial 
(225), 223,75; Crédito y Docks (200). 195: 
Compañía Española Petróleos (27), 27; 
Tabacos de • Filipinas (270), 268; Minas 
Rif (245), 242,50; Explosivos (670). 675. 
Obligaciones—Norte, 3 por 100, prime 
ra, 53,50; segunda (49,50), 49,75: quinta. 
(48), 48; Valencianas, 5,50 por 100 (82). 
82,25; Prioridad Barcelona, 3 por 100 
(55,25), 55,25: Especiales Pamplona, 3 por 
100 (49,75), 49,75; Asturias, 3 por 100, se-
gunda hipoteca, 48; tercera hipoteca, 
48,15: Alsasua, 4,50 por 100 (69,50). 68,50: 
M. Z. A.,, 3 por 100, primera hipoteca 
(48,15), 48; segunda, hipoteca (77), 77; ter-
cera hipoteca, 75,75; serie E , 4,50 por 100 
(70,25), 70,75; serie F, 5 por 100 (74,25), 
74 50; gerie G, 6 por 100 (81,50). 81,50: 
serie H, 5,50 por 100 (74,50), 74,50; Al-
mansa. 4 por 100 (61), 70,50. 
BOLSA DE RILRAO 
BILBAO, 7—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones—Altos Hornos, 68; Explosi-
vos. 670; Resineras, 13; Banco Bilbao, 
940; Ferrocarril Norte. 214; Sota, 380; 
H Ibérica, 490; H. Española, 124: U. E . 
Vizcaína, 675; E . Viesgo, 405; Rif, por-
tador 240; Setolazar, nominativas, 65: 
Bodegas Bilbaínas, 800; Chades, E , 321: 
Euskalduna, 630; Interior, 4 por 100, 65,90. 
Obligaciones.—Asturias, primera. 47,50 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 7.—Fondos del Estado fran-
cés- 3 por 100 perpetuo, 76,95; 3 por 100 
amortizable, 83,70. Valores al contado v 
a plazo: Banco de Francia, 11.825; Cre-
dit Lyonnais, 2.105; Société Genérale, 
1 078- París-Lyon-Mediterráneo, 1.017; 
Midi 853; Orleans, 979; Electncite del 
Sena Priorité, 671; Thompson Houston, 
379; Minas Courriéres, 368; Penarroya 
290- Kulmann (establecimientos), 557; 
Calicho de Indochina, 218; Pathe Cine-
ma (capital), 127. Fondos extranjeros: 




Ayer reanudó sus tareas la Confe-
rencia Nacional de la Banca, bajo la 
presidencia de don Rafael Troyano. 
L a sesión fué muy movida y bastan-
te provechosa, pues se dió un gran 
avance a la discusión de las futuras ba-
ses. 
E l secretario, don León Martín-Gra-
nizo, lee el acta de la sesión anterior. 
La representación patronal manifies-
ta que. accediendo a los deseos de la 
presidencia acerca de lo que importa-
rían el aumento de un 10 por 100 de los 
salarios actuales de los subalternos en 
las plazas de más de 50.000 habitantes, 
traía una nota relativa a los principa-
les Bancos, con las cantidades a que 
ascendían tales diferencias en relación 
•con el importe de las bases de 1930. L a 
delegación del personal presentó asi-
mismo una nota de lo que importaba 
se tanto por ciento y coincidierop am-
bas sustancíalmente. 
Los empleados presentan una fórmu-
la de aumento de salarios de todos los 
subalternos referidos en plazas de más 
de 50.000 habitantes, en el sentido de 
conservar las actuales escalas, y sobre 
ellas conceder un plus de 15 por 100 a 
quienes disfrutaran sueldos inferiores a 
3.000 pesetas, y de 10 por 100, a los que 
cobrasen desde 3 a 4.080 pesetas inclu-
sive, sin que al ascender pueda rebajar-
se el sueldo antes percibido. Los patro-
nos indican la imposibilidad en que se 
encuentran de conceder nuevas mejo-
ras, y en vista de la disparidad de cri-
terios, el presidente somete la fórmula 
de los empleados ligeramentr corregi-
da para evitar un contrasentido, que 
puede ocurrir al cabo de cierto número 
de años, y dirime el empate en favor de 
la fórmula de los empleados. 
Puesto a discusión el párrafo rela-
tivo a cobradores y pagadores de ven-
tanillas, ambas representaciones coinci-
den en que este personal, por sus con-
diciones especiales de trabajo, debe dis-
frutar de una gratificación del 10 por 
100 de su sueldo cuando pertenecieren 
a la escala de subalternos, rigiéndose, 
si fueran empleados, por lo que les co-
rrespondiera con arreglo gl escalafón. 
L a presidencia plantea la cuestión 
previa de si se considera la gratifica-
ción como aneja al individuo o a la fun-
ción. Los empleados sostienen lo pri-
mero y los patronos lo segundo, y otor-
ga el presidente su voto dirimente en 
favor de la tesis patronal. 
También se acepta la fórmula que 
presentaron los patronos aclarando que 
la gratificación por ventanilla es inde-
pendiente de lo que en su caso corres-
pondiera como plus asignado en las pla-
zas de más de 50.000 habitantes. 
Proponen los empleados después que 
las vacantes de cobradores de ventani-
llas se provean con los cobradores más 
antiguos de la sucursal, y si no acep-
tara al que le correspondiera, que corra 
el turno de antigüedad, pero fué reti-
rada esta proposición. 
Quebrantos de moneda 
Desde su admisión a la cotización ofi-
cial venían inscribiéndose las Cédulas del 
Crédito Local 5,50 por 100 1932. a 93; el 
tipo de enlisión fué 92, de modo que 
desde un principio la prima fué de un 
entero. 
L a repetición con que aparecía día 
tras dia el mismo cambio de 93 habría 
empezado a picar la curiosidad. Por fin 
ayer varió el ritmo monótono de ios 
cursos, y las Cédulas de reciente emi-
sión mejoraron treinta céntimos: a 93,30. 
El Banco I. de Indus-
tria y Comercio 
Nuevo comentario sobre la dirección 
del Banco Internacional de Industria y 
Comercio; elementos que siguen muy de 
cerca lajs cuestiones bancarias asegura-
ban ayer en Bolsa que la dirección del 
citado Banco sería encomendada a don 
José j Escuder Alcaide, el cual compar-
tiría este cargo con el de director gene-
ral del Banco de Valencia, que ocupa 
en la, actualidad. Para ello no seria obs-
táculo, según nos decían, el dualismo de 
domicilio social, pues aunque dicho se-
ñor no goza del don de ubicuidad, la 
semana laborable tiene seis días, que 
pueden ser amigablemente distribuidos, 
con arreglo a los intereses del momento. 
Auténtico comentario. 
El Consejo de Explosivos 
Se ha vuelto a animar el corro da 
Explosivos, y otra vez, como en casi to-
das las ocasiones en que estos títulos 
adquieren alguna animación, se ha vuel-
to a hablar de la reunión del Consejo de 
la Unión Española de Explosivos. 
Pronto hará dos meses que se celebró 
la última reunión que tanto dió que ha-
blar. De entonces acá se han venido se-
ñalando plazos y fechas: a primeros da 
enero, el 19 de dicho mes, ahora el 14 
de febrero. L a Prensa barcelonesa ha 
publicado la noticia de que el Consejo 
se reuniría el día 11. 
En lo que si están de acuerdo los co-
mentaristas es en los deseos que todos 
tienen de que se celebre. Nos tememos 
sin embargo, que el mercado se quede 
entonces sm uno de los temas preferidos 
esta temporada. 
Inactividad en "ferros' 
Se pasa a tratar de los quebrantos 
de moneda en relación con los cobra-
dores, y los patronos se muestran dis-
puestos a mantenerlos únicamente en 
los casos que estén establecidos, en 
tanto que los empleados piden el seña-
lamiento de una cantidad fija y obliga-
toria. Se pone a votación el asunto y el 
presidente dirime en favor de la fórmu-
la de los patronos. También se discute 
y vota una proposición del personal so-
bre la manera de cubrir las plazas de 
cobrador, pero fué rechazada por di-
rimencia. Los empleados propugnan que 
cuando un ordenanza o vigilante pasara 
a cobrador reciba el sueldo correspon-
diente a esta escala y que sea superior 
inmediata a la que antes disfrutara. Se 
acepta la propuesta. 
Por su parte, los patronos proponen 
que se exija el plazo de un afto de prue-
ba para los cobradores y pagadores de 
L a Inactividad que aqueja de un modo 
especial al sector de valores industria 
les se refleja de manera ostensible en 
los títulos ferroviarios. Véase tan sólo 
el número de títulos negociados el lunes 
y martes en esta clase de valores en la 
sección oficial: 
Nortes Alicantes Total 
197 
75 
Lunes 25 1T2 
Martes 50 25 
Ayer el grupo de valores ferroviarios 
registró tres operaciones, a fin de mes 
Ni Barcelona ni Madrid, esa es la ver 
dad. Hubo un momento en que se ofre-
cían títulos a un precio que entraba en 
los límites de la realidad, "en cambio" 
Y una voz humorística se oyó en el co-
rro: "Te van a durar en las manos mes 
y medio." 
ventanilla, y se opone el personal a que 
se admita ese principio, pues si las em 
presas tienen libertad para escoger per-
sonal, ellos son los que deben sufrir los 
perjuicios de la selección. Los emplea 
dos proponen que el plazo de prueba 
sea de tres meses, y así se acuerda por 
unanimidad. Acto seguido proponen los 
empleados que a los subalternos se les 
paguen los aumentos correspondientes 
cuando cumplan los años de servicio en 
la categoría, y se acuerda que se les 
abone el primero del mes siguiente ai 
en que les correspondió ascender. Por 
último, se trata de que a los subalter 
nos que cobran más de lo fijado en las 
bases, cuando tengan que ascender ..a 
categoría superior, se les compense ¡a 
suma que exceda a la legal, respetan 
dose mientras tanto el sueldo que di^ 
frutara. Se aceptó. Se trató luego de 
qufe los uniformes del personal suba! 
terno sean costeados por las Empresas, 
asi como de alguna otra base de me 
ñor importancia que mejor que en este 
lugar están encuadradas en las dispo 
siciones transitorias. 
IW,  
¡ S T y segunda serie, 3,95; Banco Na-
nn-Ll de Méjico. 172. Valores pxtranje-
" " V a g ó n .r. Nitrato 50' Petrocina (Compa-
aTC?ro>oS) 412 Royal Dutch, 1.538; 
f ^ T J : 277. Setruros: L'Abeille 
^ r r ^ F é n K ) . 600. Mi. 
(aCC1t m iaSs-' Aguilas. 46; Owenza. 
ñas de .nielX HUefva 1.301; Madrid a 
g20; Pintas de W1161^'/;,, 
Zaragoza y a ^ a n t e 48S_ 
BOLSA D E L 0 1 ^ 8 
(Cotlzaolone. del ^ ^ ^ J ^ 
(87 3/32), 87 3/4; ^ [ ^ ^ e s (4,0925), 
3.12 n / ^ . ^ s X ) 2?,635; francos 
4 06 3/4; belgas 
8,565; liras (67 3/16), 67 7/16; marcos 
(14 15/32), 14 3/4; coronas suecas (18,50), 
18,60; ídem danesas (22 7/16), 22 15/32; 
ídem noruegas (19 9/16), 19 5/8; cheli-
nes austríacos (29,50), 29,50; coronas che-
c a s (115,75), 116; marcos finlandeses 
(227,50), 227,50; e s c u d o s portugueses 
(110), 110; dracmas (600), 600; leí 
(585,50), 587; milreis (5 3/8), 5 3/8; pe-
sos argentinos (41 1/2), 41 1/2; pesos 
urguayos (33 1/2), 33 1/2; Bombay. 1 
chelín 6 5/32 peniques; Changai, 1 che-
lín 7 7/8 peniques; Hongkong. 1 chelín 
3 1/4; Yokohama, 1 chelín 2 7/8 peni 
ques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 346,65; D, 330,10; E . 
315,95; bonos, 89,60; Sevillana. 65,55: Cé-
dulas argentinas, 2,256; pesetas. 42,50; li-
bras, 17,78; dólares, 5,1762; marcos, 123.12: 
francos, 20,23; Donau Save, 38,50; Che-
mié, 540; Brown Boveri, 170; Crédit Suis-
se, 699; Italoargentina, 78; Electrobank. 
718; Motor Columbus, 285. 
BOLSA D E NUEVA YOBK 
Pesetas. 8,21; francos, 3,905; l i b r a s , 
3,4281; francos suizos, 19,30; liras. 5,11S7; 
fiorines, 40.19; marcos. 23.77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se acentúa en esta jornada la inacti-
vidad en el departamento de acciones. 
Salvo este recrudecimiento, las caracte-
rísticas de esta jomada son casi idénti-
cas a las de la primera sesión de la se-
mana Continúa el alza en íl sector de 
Fondos públicos y la depresión en el dé 
valores industriales. 
Como el lunes también. Explosivos dan 
la nota aguda en el concierto bursátil; 
sus cursos vuelven a esoaJaj alturas, 
aunque conservan difícilmente la posición 
alcanzada. 
No han cedido el campo todavía los 
comentarios políticos, aunque ya la fie-
bre ha ido perdiendo grados y la tempe-
ratura llega casi a ser la normal. 
* - * 
Fondos públicos en alza creciente, en 
caei todas las clases, y en alxa bastante 
noticiable. Sólo hay una excepción al-
go destacada: el Interior, que acusa 
retroceso hasta de medio entero y queda 
con papel desbordando el corro. 
Las Ferroviarias vuelven a registrar 
pérdidas, en contraposición con la buena 
tendencia del lunes. 
Bien dispuestos los valores eypeciales-
Cédulas de Crédito Local e Hipotecarías 
tienen la firmeza y las mejoras de toda 
Las Hidrográficas, 6 por 100, avanzan 
otros dos enteros, añadiendo de este mo-
do nuevas ganancias a las de días atrás 
seis enteros en una semama. 
Valores municipales continúan en alza 
sigue el dinero para casi todas las cía 
ses: Subsuelo, pedido a 82,25; Villa Ma-
drid, a 74,50; 1918, a 74; Erlánger, a 102, 
en alza de medio entero sobre la deman 
da de última hora del lunes. Sólo sale 
papel para Villa Madrid 1929, a 79,50. 
cambio anterior^ 
Bonos oro empezaron con algunas ín 
fulas, pedidos a 210, pero fué decayendo 
la ilusión y quedan con papel a 209 al 
contado la serie A y dinero a 208,75 ps 
ra la serie B. E s decir, no varía la po 
sición del lunes. 
Otra vez la soledad monótona de Ban 
co de España, sin variación con respecto 
al cambio anterior, en el departamento 
de valores bancarios. Sigue el dinero pa-
ra Ríos, a 70, y el papel para Previsores 
Más actividad en el grupo de valores 
eléctricos. Las Hidroeléctricas Españolas 
avanzan dos enteros y quedan con dine-
ro a 124. las viejas; las nuevas cierran 
a 118 por 117. Por fin se hacen Monge-
mor a 143, a cambio del dinero del lu-
nes. Las Electras A tienen dinero a 115 
y papel al mismo precio para las B. Gua-
dalquivir quedan con dinero a 99. Telefó-
nicas, tanto preferentes como ordinarias, 
cierran algo máí flojas. 
Ni palabra en valores mineros: las Rif, 
portador, quedan con papel, a fin de mes, 
a 247, sin dinero a la vista. Nada de 
Guindos ni de Felguera. 
En el grupo ferroviario existe la para-
lización crónica. Mejoran dos cuartillos 
Alicantes, a fin de mes, pero no desapa-
ce la pesadez de estas últimas sesiones. 
Al contado quedan con papel a 159,75; a 
fin de mes se ofrecían al principio a 
163 por 161,25, pero cierran a 161,75 por 
161,50; en alza a fin de mes, a 163 por 
162,50. 
Nortes aumentan su flojedad: al conta-
do no llegan a hacerse y quedan con pa 
peí a 112,50, y dinero, a 111,50 y 112. 
Tranvías continúan demandados a 97, 
sin variación. 
» « • 
Los comentarlos sobre la proximidad 
del próximo Consejo de Explosivos siguen 
en la zona de la mayor confusión. 
Lo cierto es que el mercado con estas 
inyecciones va manteniendo el fuego sa-
grado de la esperanza; y cuando no es la 
crisis, es el Consejo inminente lo que 
hace avanzar 10 enteros a las cotizacio-
nes. 
La novedad, frente a la nota común de 
alza que tienen las dos últimas jornadas 
para Explosivos, está en la tendencia in-
versa que registran esta vez con respec-
to a la orientación del lunes. Apertura 
sostenida v cierre indeciso, después de 
un curso en que asomaba la debilidad. 
Abren al contado con papel a 675 y a la 
liquidación con papel a 678 y dinero a 
674. Al final quedan a 675 por 673. Pero 
la actividad es escasa. 
Apenas se oyen cambios para Petroli-
tos: no hay mercado para este valor; al 
final apareció dinero a 26. sin papel a la 
vista porque el cambio pedido estaba 
muy distante de la realidad. 
Se repita la historia con las Azucare-
ras: al contado estaban a 41,50 por 41. y 
a fin de mes se ofrecen a 40,50. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, F , 65,75 y 65,80; 5 por 100, 
1927. con impuestos, 84 y 84,25, E , D, C, 
B y A; 4 por 100, 1928, A, 83,25 y 83,50. 
Bonos oro. A, 209 y 208,75; Hidrográfica, 
6 por 100, 87 y 88; Explosivos, fin corrien-
te, 675, 676 y 675; Obligaciones Alicante, 
primera hipoteca, 229 y 229,25. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 665.500; Exterior, 306.000: 4 
por 100 amortizable, 13.500; 5 por 100 
1920, 18.500; 1917, 62.000; 1926, 22.000; 
1927, sin impuestos, 167.500; 1927, con im-
puestos, 190.500; 3 por 100, 1928, 183.500: 
4 por 100, 1928. 57.200; 4,50 por 100, 1928, 
50.000: 5 por 100, 1929, 95.500; Bonos oro, 
105.000; Tesoro, 5,50, 487.500; Ferroviaria, 
5 por 100, 25.000; 4,50, 1929, 75.000; Ayun-
tamiento Madrid, 1868, 500; Villa Madrid, 
1914 , 35.500; 1918, 14.000; Subsuelo, 20.000; 
1929, 5.000; Hidrográfica, 6 por 100. 37.500: 
Tánger a Fez, 7.000; Hipotecario, 4 por 
100, 17.000 ; 5 por 100. 75.500 ; 6 por 100, 
26.000 ; 5.50 por 100. 23.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 10 000 ; 5,50 por 100. 6.000; 
5,50. 1932, 23.000; Marruecos, 5.000. 
Acciones.—Banco de España, 11.000: 
Hidroeléctrica Española, 2.500; Menge-
mor, 8.000; Standard. 2.000; Telefónica, 
preferentes. 58.500; ordinarias, 25.000; Pe-
tróleos, 17.500; Unión y Fénix, 3.800; Ali-
cante, fln corriente, 25 acciones; "Me-
tro", 6.500; nuevas. 1.000; Norte, fln co-
rriente, 50 acciones; Tranvías, 21.000; 
Azucareras ordinarias, fln c o r r i e n t e 
12.500; Explosivos. 1.500; fln corriente, 
20.000. 
Obligaciones.—Chade, 17.500: Mediodía 
10.000; Eléctrica Madrileña, 1923, 2.500; 
de Madrid, 2.000; Alberche, segunda, 
1926, 5.000; 1930, 12.500; Telefónica, 5,50 
por 100, 62.500; Naval, 6 por .100, 2.000; 
Norte, quinta, 13.000; Huesca-Canfranc, 
17.500: Especiales Norte, 4.000; M. Z. A., 
primera hipoteca, 96 obligaciones; serle 
I, 5.000; Este de Madrid, D, 12.500; Azu-
careras, sin estampillar, 8.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO. 7,—La sesión de Bolsa, den-
tro de los límites estrechos que ofrece 
el mercado, vuelve a confirmar la im-
presión de sostenimiento, aun cuando 
falta el entusiasmo especulativo. Hoy sjMllilllllllillll 
han acentuado los rumores referentes S | 
la ampliación de capital de Explosivo^; 
cuya operación está pendiente de la reS| 
unión próxima del Consejo de la SocieS; 
dad. Las versiones circuladas han he;; 
cho mejorar la cotización del citado vas: 
lor," aunque sin llegar a alcanzar los caras; 
bios del mercado catalán, que aprecia esg 
tos títulos con mayor optimismo que 
de Bilbao. 
Fondos públicos.—Se sostienen c o 
aceptación, volviendo a mejorar la Deu| 
da interior y el Ajnortizable 1927, sin im 
puesto. La Deuda ferroviaria 4,50 pojg 
100, no tratada desde hace tiempo, meSS 
joró más de cinco enteros su cambio anS 
terlor. Los demás amortizables tratadoS 
retroceden, y las Deudas municipal 3 
provincial confirman sus cambios. 
Obligaciones.—Destaca la mejora d5 
Portugalete quintas, que ganan un dur 
y las Viesgos, dos. Por el contrario la; 
Sevillanas novenas retroceden medio en 
tero y las Asturias primera un cuart 
En el resto del negocio no hay vari, 
ción. 
Bancos.—El Bilbao cede dos duros 
vuelve a reproducirse la demanda de Es 
paña y Vizcaya, 
Ferrocarriles.—Inacti vid a d abs ol uta. 
Eléctricas.—Las Ibéricas retroceden u 
duro, mejorando en cambio la Unión ElécS 
trica Vizcaína cinco puntos. Las do£| 
quedan solicitadas a la cotización. L ? ! 
Chade serie E . no tratada desde hac 
bastante tiempo en la Bolsa de Bilbaj 
quebranta su cotización precedente, 66,5( 
Las Viesgos y Españolas se solicitan, sáSÍ 
liendo también papel de las últimas. «El 
Mineras.—Se cotiza Rif portador ei*; 
baja de medio punto, restando demandSf, 
al cambio. Sierra Menera y Setolazar por1 
tador se sollcdtain, ofreciéndose asimis-
mo papel de las últimas, sin coincidir en 
el cambio. 
Navieras.—Hay sólo dos operaciones. 
Una de Sotas, sin variación, y la otra de 
Euskeras, que retroceden cuatro duros. 
Siderúrgicos.—Solamente se negocian 
las Echevarrías, que, después de confir-
mar su cambio último, quedan con acep-
tación. 
Los Explosivos logran recuperar siete 
puntos, quedando al cierre algún dinero: 
las Bodegas Bilbaínas vuelven a repetir 
su cotización precedente, restando de-
manda. Hay dinero para Telefónicas, 
Ebro» y Resineras. 
L a impresión al cierre es de sosteni-
miento. 
te, los martes y sábados, a las siete de 
la tarde. 
Enlace ferroviario en Barcelona 
BARCELONA, 7. — E l alcalde, doctor 
Ayguadé, ha dado cuenta de que le han 
visitado el ingeniero don Fernando Re-
yes y el gerente del "Metro" Transver-
sal, que han ido a Madrid a realizar 
gestiones en representación de varias en-
tidades económicas para que se pueda 
hacer pronto el enlace del "Metro" Trans-
versal con la línea de M. Z. A. para que 
el "Metro" pueda llegar a Castell de Fer. 
Los citados señores están muy compla-
"Aáns de las visitas realizadas en Madrid. 
Han pedido al alcalde que se interese cer-
ca del Gobierno e insista en estas peti-
ciones. E l alcalde, accediendo a los re-
querimientos que se le hacían, ha dirigi-
do telegramas al presidente del Gobier-
no y a los ministros de Obras públicas y 
de Hacienda en los que pide que antes 
de que se firme el proyecto de amplia-
ción y mejora de líneas ferroviarias se 
conceda el crédito necesario para la pro-
longación de dicha línea. 
Los nitratos 
SANTIAGO D E C H I L E , 7.—El minis-
tro de Relaciones Exteriores comunica 
que la Embajada chilena de Londres se 
convertirá desde ahora en adelante en el 
centro europeo de la industria de nitra-
tos chilenos.—Associated Press. 
¡•iiiiviiiiiniiiHiiiiHiiiniiiiHî  
Caja de Ahorros Popular 
PAGO OE R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presentp mes pueden proceder s la 
•anoplsirión o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA. 12. PRIMEROS 
E s c u e l a s y maestros 
Montepío de empleados de 
la Prensa 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los Estatutos de este Montepío y al 
acuerdo de la última Junta general ce-
lebrada, se participa a todos los socios 
que, a partir del día 10 del corriente 
mes, se procederá al pago de la canti-
dad que ha correspondido, según la li-
quidación practicada de la «Cuenta de 
ahorro», a los socios que figuren como 
tales en 31 de diciembre de 1931 y que 
lo sean en la actualidad. 
Para cobrar la cantidad que a cada 
socio corresponda, será condición preci-
sa la presentación del «carnet» de iden-
tidad, con el cupón del mea de febrero 
corriente. 
L a cantidad total a repartir entre los 
asociados importa 55.523,20 pesetas. 
Toda persona que forme parte de la 
plantilla de los periódicos, puede soli-
citar su ingreso en este Montepío, lle-
nando un impreso que le facilitarán, al 
que lo desee, en el domicilio social, plaza 
del Callao, 4, piso 12 (Palacio de la 
Prensa). 
Illlllllllllllll^ 
Nombramlotiio de Inspectores—Por la 
Dirección general de Primera enseñanza 
se han hecho los siguientes nombramien-
tos de inspectores jefes: De Santa Cruz 
de Tenerife, a doña Susana Villavicencio 
Pérez; de Segovia, a doña Elena Gonza 
lo Blanco; de Mi'.rcia, a don Lorenzo 
Olagüe; de Falencia, a don Arturo San 
martin; de Lugo, a don Manuel Calvo 
Portero, y de Burgos, a don Juan Lla-
rena. 
En todos los anteriores cargos han ce-
sado los que venían desempeñándolos co-
mo consecuencia de la .dimisión presen-
tada. Esta dimisión no ha sido acepta-
da a los de Toledo, Sevilla, Córdoba, Ba-
leares. Alava, Valencia, Zamora, Gerona 
y Madrid. 
Construcciones escolares: Subvenciones. 
Se reconocen en principio las siguientes 
subvenciones: Al Ayuntamiento de Eci-
ja (Sevilla), 5.426 pesetas para la cons-
trucción de una escuela unitaria; al de 
Pravia (Oviedo), 9.000 pesetas para una 
unitaria; al de Cerro (Lugo), 10.000 be-
setas para unitaria de asistencia, mixta; 
al de Pinilla de Barruenco (Burgos), 
18.000 pesetas para dos unitarias; al de 
Truecha (Soria). 35.219 pesetas para dos 
unitarias; al de Sanoti Spiritus (Sala-
manca), 39.500 pesetas para cuatro uni-
tarias; al de Alar de Rey (Falencia). 
27.000 pesetas para tres unitarias; al de 
Urueñas (Segovia), 20.000 pesetas para 
dos unitarias; al de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid). 10.000 pesetas para una 
escuela de asistencia mixta; al de Ciria 
(Soria), 45.054 pesetas para dos unita-
rias; al de Yátova (Valencia), 60.000 pe-
setas para graduada de tres secciones de 
niños y otras tantas de niñas; al de Mo-
ral de Calatrava (Ciudad Real), 80.000 
pesetas para un grupo escolar con cuatro 
secciones de niños y cuatro de niñas; al 
de Baza (Granada), 160.000 pesetas pata 
dos grupos escolares, cada uno con cua-
tro secciones de niños y cuatro de niñas; 
al de Maguilla (Badajoz), 60.000 pesetas-
para graduada de tres secciones de ni-
ños y tres de niñas; al de Espinosa de 
los Monteros (Burgos), 30.000 pesetas, 
también para graduada con tres seccio-
nes de niños, y finalmente, al de Calan-
da (Teruel), 120.000 pesetas para un gru-
po escolar con seis secciones de niños y 
seis de niñas. 
Nombramiento de interinos. — Por el 
Consejo provincial de Madrid se ha pro 
cedido con toda la celeridad posible en 
el nombramiento de las maestras interi-
nas que figuraban en las listas. Se han 
agotado éstas, dándose el caso peregrino 
de que las últimas hayan sido nombra-
das para las mejores plazas vacantes de 
Madrid. 
Maestros de Madrid.—Han sido nom-
brados últimamente para esta capital, en 
virtud de la resolución recaída en la 
convocatoria de enero último, los siguien-
tes maestros: 
Para el grupo escolar de las calles de 
Larra y Barceló, don Cristóbal Espinosa, 
don Casildo A. García, don Severino Mar-
tín, don Faustino J . Martínez España, 
don Nicolás Valle, don Jesús Silva, don 
Eugenio Salcedo y don Avelino Riesco. 
Para el grupo de la calle de Lope de 
Rueda, don Santos Conde y don José 
Ruiz. 
Para el grupo de la plaza de España, 
don Alberto López Casero. 
Maestras: Para el grupo de Larra y 
Barceló, doña Amelia Martín Rivero, do-
ña Araceli San José, doña Concepción 
Perelra, doña Cristina García, doña Car-
men Paniagua, doña María Luisa Caste-
do, doña María Herrera, doña Cecilia Lo-
renzo y doña Rosa González. 
Para el grupo de la plaza de España, 
doña Marina Diez, doña Concepción Nú-
ñez, doña Piedad Sarry y. doña Obdulia 
Rodríguez. 
Para el grupo de Lope de Rueda, doña 
Concepción García, doña Ana Rasines. 
doña Paula Vegas y doña Felipa Ortega. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . . 7 
424,3 metros).—De 8 a 9, cLa Pala-
bra:».—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinaria*. 
12, Campanadas. Noti 'as. Bolsa de tra-
bajo. Oposiciones y concuraos. Progra-
mas.—12,15, Señales horarias. Pin.—14, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Or-
questa: «Valses sobre Strauss>, «En el 
jardín de un tsmplo chino, «El húsar 
de la guardia>, «Thals>, «Pequeña ta-
rantelas—15, «Panorámica del clnema>. 
Orquesta: «Orfeo>. «Collas-Blues» «lf 
y ever lost you».—15,50, Noticias.—16, 
Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa «Peredav Semblanza. Programa 
del oyente.—19,30, «Industrias de la le-
ches' Conferencia. Programa del oyen-
te —20 25 Noticias. Sesión del Congre-
so de los DiputadO8.-20,30, Fin.-21.30, 
Campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. Charlas: 
«Los alquimistas del siglo XX>.—22, 
Concurso de teatro radiofónico: «Ha 
nacido un hombro.—23,45, Noticias.— 
24, Campanadas. Cierre. 
Radio Espafla (E. A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Selección de la 
zarzuela "Moros y Cristianos". Curso de 
inglés. Peticiones de radioyentes. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde con onda de 50 metros. 
Cursillo de conferencias sobre 
seguros 
E l próximo día 14 del actual comen-
zará en la Escuela Central Superior de 
Comercio un cursillo de conferencias so-
bre Seguros. E l programa consta de 
veintidós lecciones, a cargo de catedrá-
ticos de Escuelas de Comercio y perso-
nalidades del ramo de Seguros. 
E l acto inaugural se celebrará dicho 
día 14, y a él están invitados los minis-
tros de Instrucción Pública y Trabajo. 
La conferencia estará a cargo de don 
Antonio Lasheras Sanz, catedrático de 
la sección Actuarlal de la Escuela Su-
perior de Comercio, el cual disertará so-
sre "Importancia de la enseñanza de la 
técnica de la previsión". Las demás con-
ferencias se celebrarán, consecutlvamen-
E L CODIGO 
de los propietarios de hoteles, res-~¡ 
taurants, cafés, bares y cerveoe-1: 
rías es e¡ nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T E , 
titulado 
" M i s 5 0 0 S o c K t i u l s " I 
Contiene esta reciente publlcaclóns 
las 500 mejores fórmulas de cock-E 
talla, creación de este famoso "bar-s 
man" español, y las más preclsafE 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eflcazS 
utilidad para los dueños d« estaj 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-5 
cío de 6 pesetas en las principale? 
librerías de España. 
w m m m m m m m m d m 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
I N o t a s m i l i t a r e s 
L I C E N C I A M I E N T O D E TROPAS D E 
A F R I C A 
Por orden circular que publica el 
"Diario Oficial de Guerra", número 32, 
se resuelve que del 10 al 20 del mes 
actual sean licenciados por pase a la 
situación de disponibilidad del servicio 
activo los individuos de tropa de los 
Cuerpos, unidades y dependencias del 
Ejército de Marruecos y destacamentos 
del Sahara pertenecientes al segundo 
llamamiento del reemplazo de 1931 y 
agregados al mismo que cumplan un 
año de servicio. Se dictan reglas para 
el embarque y distribución por provin-
cias y puntos de residencia. 
CURSOS D E APTITUD 
Por otra orden se dispone la celebra-
ción de un curso de aptitud para el in-
greso de sargentos en el 'Cuerpo de 
suboficiales, que tendrá lugar del 15 de 
V A R A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 5. 
mm •iiiiiiiiiiiiíiiiHiiiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiHuiniiii! 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios económi-
cos. Pantaleón Monserrat de Paño. Piar 
za San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza. 
iii!iiiiiinii«iiiinin!i!niiiinii^ 
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Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y concur-
sos. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Orquesta: "Canto de 
los bateleros del Volga", " E l juramen-
to", "Boda de patos", "Life", "Serenata 
española", " E l carro del sol".—15, Re-
vista de libros. Orquesta: "Serenata 
francesa", "On Sunday Afternoon".— 
15,30, Noticias de Unión Radio. Indice 
de conferencias.—16, Fin.—19, Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Jueves in-
fantiles.—20,15, Noticias.-20 30, Fin.— 
21, Cursillo de lengua inglesa.—21,30, 
Campanadas. Sesión del Congreso de 
los diputados. "Los palacios que se ad-
ministran en el Patrimonio de la Re-
pública", conferencia. Concierto.—23,45, 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio Espafla (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Concierto varia-
do. Peticiones de radioyentes. Cosas de 
Ninchi, por Pepe Medina. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanadas. Servicio meteorológrico.— 
13, Discos.—13,30, Información teatral 
y cartelera. Discos.—14, Sección cine-
matográfica. Actualidades musicales: 
"Tannhauser", "Manon", "Evocación y 
zambra", "El señor Joaquín", "Bellezas 
del Alcázar", "La granjera de Arlés. 
Bolsa del Trabajo.—15, Sesión radiobe-
néfica. — 16,16, Telefotografía. — 16.30, 
Fin.—18. Concierto: "Pensando en Al-
béniz", " E l baile de Luis Alonso", "Dan-
za oriental", "Bohemios", "Alborada", 
"Evocación".—19, Programa del radio-
yente.—19.30, Cotizaciones de monedas. 
Radiofémina.—20, Discos. Noticias ele 
Prensa.—21, Campanadas. Servicio me-
teorológico. Cotizaciones de mercancías, 
valores y algodones.—21,05, Opera.—23, 
Noticias de Prensa. Opera.—24, Fin. 
RADIO VATICANOS—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con o"tída de 50 metros. 
febrero al 15 de agosto del año actual. 
Hasta el 10 de Junio se desarrollará e! 
curso en los Cuerpos a que pertenezcan 
los sargentos, y desde dicha fecha has-
ta el final en los Centros de Instrucción 
de Madrid. 
R E C L U T A D E VOLUNTARIOS 
Conforme a lo dispuesto se abre una 
recluta de voluntarios para servir en 
los batallones de Ingenieros de Ceuta 
y Melilla en las condiciones fijadas an-
teriormente. Se habilitan para ello di-
chos Batallones y todas las Cajas de 
reclutas. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 8. Miércoles.—Sto«. Juan de Mata, munlón general. A las 5,30 de la tarde. 
M A D E R A I 
N U E V A S Y U S A D A S = 
Siempre las mejores 
| Guillíet Hijos y C " | 
FERNANDO VI, 23.—MADRID 1 
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M U E B L E S 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
La mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
C O R R E O S - A C A 
florines (8,555), e"*.* temporada. 
V 
Preparación por grupos corto número alumnos. Siete hora! 
uno, dos días, sin pago alguno ni ulterior 
fie» éxitos todas convocatorias, entre ellas 
apuntes propios, remitimos contra reembolso. 
tramas. ACADEMIA MURO. Arrleta, 8, "frente ant 
M U R O 
_ , v„ pvMtuMHMw reuia circular de a 
í w ü ^ S d,* Ma(1rid. Regalamos Instrucciones y Pro-
intea en Desengaño, 12), Madrid, 
Honorato y Pablo, cís.; Lucio, Clriaco 
Dionisio, Emiliano y Sebastián, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan de Mata, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna. — Coena Domlni 
Ave María,—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean la señora viuda de Reparaz 
y doña María Luisa Eizaguirre de Do-
tres. 
Cuarenta Horas (Iglesia de San Ig-
nacio). 
Corte de María. — De la Concepción, 
Primer Monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas, iglesia de Jesús 
y parroquias de Santiago (P.), San Mar-
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Stos. Justo y Pastor, 
Santa Cruz, S. Antonio de la Florida 
(P.) y San Millán. De la Medalla Mila-
grosa. San Ginée (P.). Del Escapulario 
azul celeete, San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de S. José.—Novena a Núes 
tra Señora de la Purificación. — A las 
5,30 t., Exposición, estación, rosario, no-
vena, sermón por don Julio Esteras v 
reserva. 
Carmelitas de Maravillas (P. Vergara, 
^•—Novena a Nuestra Señora de la Pu-
rificación.—A las 11, misa mayor, A las 
o t., Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Enrique Vázquez Camara-
sa novena, reserva, gozos, letanía y salve. 
Iglesia de 8. Ignacio (Cuarenta Hn-
l%V-~^ ,af 8' Kx^Hiclón; a las 7,30 y 
8,áU, misa de comunión general, y a las 
10, misa solemne. A las 6,30 tarde ter-
mina el triduo a San Juan de Mata pre-
dicando el R. P. Isidoro de San Miguel 
Oratorio de Ntra. Sra. de Lourdes 
(Fortuny. 21).-Novena a Ntra. Sra de 
Lourdes.—A las 12, misa con Exposición. 
A las 5 de la tarde. Exposición, estación, 
rosario, novena, sermón por don Manuel 
Rubio Cercas, motetes, reserva y salve 
Santísimo Cristo de S. Glnés.—Al atar-
decer, piadosos ejercicios de msario, me-
ditación, sermón y preces. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena a Ntra. Sra. de Lourdes.—A lae 
8,30, ejercicio de la novena, mlaa de co-
ejerciclo de la novena, terminando con 
la bendición y reserva. Predicará el re-
verendo padre Salvador Esteban. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la Casa, de Cristo Rey, establecida 
en Tudela (Navarra), se dará una tanda 
de Ejercicios para Propagandistas y Ju-
ventudes Católicas, qu« empezará el dia 
25 del actual, a las siete de la tarde, 
para terminar el 2 de marzo por la ma^ 
ñaña. Lo« Ejercicios estarán dirigido* 
por el reverendo padre José María Ote-
gui. Los que deseen inscribirse pueden 
avisar a la Casa de Ejercicios antes del 
día 22. 
* * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O 
Novísimos receptores SAIVIFON, 
construcción americana, blindados, 
mueble lujoso, altavoz interior, man-
do graduado luminoso, controlador 
especial de volumen y dispositivo 
para pick-up 
M." SAP.—Modelo de lujo. 8 
válvulas, pentodo. Para al- f } y i f \ 
terna. Ptas < f c H p \ / 
(Modelos análogos valen 350 pesetas en 
todas partes.) 
M.0 3RP.—Modelo de lujo. 3 
válvulas, pentodo. P a r a ^ g*| |"> 
continua. Ptas I 
(Modelos análogos valen 275 pesetas.) 
M." 2rp.—Modelo de lujo. 2 
válvulas, pentodo. P a r a '%mTFf\ 
continua. Ptas I M \ 3 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
M." 3BA.—Modelo B a b y . 3 
válvulas, Para a l t e r n a , - f £ * g \ 
I O v f 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
M." 2BC.—Modelo B a b y . 2 
válvulas. P a r a continua, «f f f e f t 
Pétetai I % J \ J 
• Modelos análogos valen 200 pesetas.) 
Garantizamos todos ios receptores, 
Ventas / ''o al contado | 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta diez palabras.,. 0 ' 6 0 P 4 * * * 
Cada palabra má». • • •.•t»t.-»-.^'»'« « OilO 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
lillllliCTlWTO 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuegtra Admini s trac ión , 
Alfonso X I , n ú m . 4, y en 
L a Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Ednardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
S E ^ O R Cardenal, abogado. Consulta, trea-
slete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO G. Arias. Fuencarral, 147, du-
plicado; seis-siete. Teléfono 45333. (5> 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia. 
. 6- (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. r (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Rom?", Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe 
Jos. Traspaso comercio con edificio. L e 
ganitos, 17. (20) 
CAMA dorada, 46 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
L O S muebles de Alcalá Zamora, 24, por tea 
tamentarla. se venden en Barbierl, 26, a 
precios baratísimos. (3) 
M U E B L E S todas clases baratísimos, camas 
doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, alcobas 
despachos, camas, armarlos, muchos mué 
bles, precios Increíbles. Traspásase local 
Luna, 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo 
(V) 
D E S P A C H O español, semlnuevo, 450; tre-
sillo y comedor moderno, ganga, muchos 
• muebles. Puebla. 4. (5) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es-
•- pañol, comedor, alcoba Jacobino, treal 
lio, baratísimo. Luna, 30. (2) 
. P E R S O N A L I D A D extranjera. Liquida piso 
muebles, alfombras, porcelanas, bronces. 
Despacho renacimiento, arañas, mantón 
Manila. Enciclopedia Espasa completa 
Ayala, 20. (T) 
R A D I O G R A M O L A , . ocasión, 400 pesetas. 
Goya, 77, entresuelo. (3) 
M U E B L E S , camas, colchónes. mitad pre 
ció. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D O comedores, 100; comedores Jaco-
bino, 300; comedores lunas biseladas, 295; 
alcobas. 280. Luna, 27. Trigueros. (5) 
L I Q U I D O mobiliario, comedor caoba, ca-
mas doradas, colchones, muchos muebles 
Hermosllla, 73. (5) 
V E N D O despacho caoba, baratísimo. Tu-
desco», 1, segundo izquierda. (6) 
L I Q U I D O muchos mueble», ocasión; pre 
clos ruinosos. Tudescos, 7, sillas, 5. (5) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, armarlo tres 
cuerpos, máquina Singer, muchos mué 
bles. Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
D E S P A C H O dormitorio, gabinete alemán. 
Jarrones, lámparas, tapices, cuadros, con 
solas doradas. Lagasca, 67. (8) 
V E N D O todo piso, muebles nuevos. Gene-
(•) 
C U A R T O S , 56; ático, 85; tiendas, naves 
Ercl l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
L U J O S O piso, calefacción central, 490 pe 
setas. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
E L E G A N T E plsito amueblado. Ríos Ro 
aas. 4, cuarto Izquierda. (16) 
HERMOSA tienda con vivienda 140 pese 
tas. Argumosa, 3. (4) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra 
do, 12. (*) 
B A K Q U I L L O , 25, moderno, principal, tod 
confort, Mediodía, naciente. Propio ortcl 
ñas consulta o industria. Precio rebala 
do.' (T 
ral Porller, ¿1. 
9h 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
S E alquila un gran almacén en 75 pese-
tas. Fernando V I . 21. (T) 
I N T E R I O R , siete habitables, magnificas 
luces, calefacción central, gas, teléfono, 
ascensor, 32 duros. A l c a l á 187. Esquina 
Ayala. (16) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
T I E N D A tres hermosos huecos, local am-
?lIo. Alquilase todo o parcialmente. I n -anias, 30; 12 a 1. (A) 
H O T E L Junto Bulevard, garage. Jardín, 
sol. Alquilo, vendo particular. Colegio. 
Informan: Blasco de Garay, 11. Portería. 
(T) 
A L Q U I L O tierra tapiada con noria, vivien-
da, cuadras, propia granja avícola. Ra-
zón: Huertas, 69. Portería. (2) 
T O R R E U O D O X E S , alquilase hermosa fin-
ca, monte, casa confort. Romanones, 1: 
una-cuatro, ocho-diez. (3) 
A L Q U I L A S E pisito abuhardillado a señora 
pensionista, 7 duros. Espronceda, 4. (3) 
SOTANO, céntrico, industria, depósito, al-
quilo. Ballesta, 5. (T) 
PISO, 25 duros, todo confort; baño, habi-
taciones amplias. Metro, tranvía, sóta-
nos muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
P I S O S modernos, todo confort, familias re-
: ducidas. Covarrubias, 10. (V) 
E S P I E N D I D O piso, todo lujo, amplias ha-
. bitaciones, calefacción central, 55 duros. 
Velázquez, 93. (16) 
L U J O S O principal, muy espacioso, 80 du 
ros. Ayala, 94. (10) 
E S C O R I A L , hermoso hotel. Jardín, capilla 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12. 
(2) 
P R E C I O S O ático, 16 duros; Interior, 12. 
María Molina, 50. (3) 
H E R M O S O S cuartos confort, once habita 
clones, sol, baratos. Martín Heros, 33. 
(2j 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 300 
pesetas. Detalles: 62608-33943. (T) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da con, sin, vivienda. Embajadoies, 104. 
(2) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, 
gran Industria. Concepción Jerónlma, 8. 
(S) 
C U A R T O S , cinco habitaciones, recibimien-
to, baño, gas, calefacción central, muy 
baratos. Abascal, 16. (211 
A L Q U I L O hotelito independiente. Jardín, 
agua, amplias habitaciones, 90 pesetas. 
Eraso, 23. (T) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (8) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
M A G N I F I C O S cuartos soleados, baño, eco-
nómicos. Almendro, 6. (4) 
C C A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (6) 
C U A R T O S baratos, todo confort. Altami-
rano, 42. (A) 
cl,;^llTOS> tiendas muy baratos. Hermo-
s e a . 124. ' (A) 
HERMOSO, amplio entresuelo. Plaza de la 
República, 2. (A) 
COLINDANDO Gran Vía, apropiado pen-
siones, oficinas, calefacción, baño, 365. 
Concepción Arenal, 3. (3) 
""eva, escalera mármol, asoeiidor, 
exterior, bafto, 100 pesetas, sin 75. Alon-
b o Cano, 34, provisional. .(8) 
A L Q U I L O piso, próximo Plaza del Ange 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16 
J U N T O Santa Engracia exterior, habita 
clones amplias, baño, 100 pesetas. Mau 
des, 9. (V) 
A L Q U I L A S E para garage, almacén nav 
12 x 25. Españólete, 20. (V) 
s e alquila piso amueblado en casa de con 
fort. Zurbano, 87. (2) 
MAQUILASE tienda con trastienda en 12: 
oosetas mes. Juanelo, 18. (3) 
A L Q U I L A S E nave Noviciado. Razón: Cal 
vario, 10, 4-5. (7 
A L Q U I L O habitación confort, a señorita 
sin. Teléfono 44803. (T) 
E X T E R I O R E S , 6 habitaciones, ascensor 
baño, gas, 26 duros. Altamlrano, 12. (T 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popellr 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V> 
N A V E S automóvlle». Para seis coches. 125 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas 
Para veinte coches, 400 pesetas. Diego de 
Leóp. 31. (10) 
T A L L E R mecánico automóviles, reparado 
nes garantizadas. Meléndez Valdés, 19 
(antes Acuerdo), (9) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com 
pro y cambio toda clase de coches usa 
dos. Tengo magníficas oportunidades pa-
ra la venta. Vlllanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, esta 
do seminuevo, ruedas a los costados, por 
tamaletas, magníficamente equipado, oca-
sión. Vlllanueva. 19. (T) 
P I S T O N E S Nova-Bohnalite. legítimos, ter 
minados y en bruto. Agentes generales 
Alonso García y Compañía. Bárbara de 
Braganza, 22. (3) 
C O C H E Hispano, 6 cilindros, 22,7 HP. , bue-
ñas condiciones, calzado muy bueno. Di 
riglrse: Apartado 733. (8) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya 
la, 13, moderno. (20) 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medida». (21) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe-
liciana, número 10. (21) 
K N S E S A N Z A conducción automóviles, mo 
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
; ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau 
chutado garantizado. Especialidad glgan 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A C C E S O R I O S eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganitos, 13, (11) 
R E L A C I O N O compradores y vendedores 
"autos" particulares. Principe, 4. (5) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
C O C H E Mercedes, 6 cilindros. 24 HP. , gran 
lujo, muy poco usado. Dirigirse: Garage 
Villamejor. (6) 
CONDUCCION Citroen, seminuevo. Juan 
Duque, 20. Carpintería. (4) 
ABONO ' coupé" lujo, nuevo. Riscal, 7. Te 
léfono 33131. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V» 
C A F E S 
" C A F E VIena". Luisa Fernanda, 21. Res 
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O R 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10, Telé-
fono 17158. (24) 
M E D I A S suelas, tapas, caballero, cosidas. 
5 pesetas; señora, 3,50. Calle de Mediodía 
Grande, número 22. (T) 
;SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol 
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados "Ebrox". Almirante, 22. 
(24) 
COMADRONA5 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido, Asisten 
cía embarazadas económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla. 44. (6) 
PAZ Iscar, Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
COMPRAS 
T R A J E S , muebles, objetos, pago Inmejora-
blemente. Recoletos, 12. Lechería. Telé-
fono 55788. Adolfo. (3) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde. 6, Teléfono 
90743. (22) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15, "Antigüeda-
des, 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara 
tos fotográficos, gramófonos, discos, má-
quinas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
¿2) 
A U T O G R A F O S de personalidades célebres, 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, obje-
tos plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 7599? 
Gullón (8) 
COMPRA y venta de libros antiguos y mo-
dernos, Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dán. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353 ( ID 
A D O L F O paga más que nadie muebles, 
objetos pisos enteros. Zurbano, 8. Telé-
fono 44499. (3) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625 (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (S) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, obietos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8> 
( OMPUO libros biblioteca, aparatos anti 
guos, deshacer, voy domicilio. Teléfono 
12878. .(4) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo. 56. Teléfono 18795. 
(2) 
A L V A R B Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. (5) 
DENTISTA.4 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo-
no 11624. (5) 
S I L L O N E S hidráulicos "Koken-Beya", den-
tista, callista, gran facilidad pago. Cova-
rrubias, 10. Teléfono 44164. (V) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A , Comercio, primarla, taqui-
grafía rápida. Domicilio, económica. Je-
sús Valle. 7, duplicado. (2) 
S A C E R D O T E licenciado, bachillerato, cul-
tura, religión, piano a domicilio. Mucha 
práctica. Informes. Escribid: Pardiñas, 
107, tercero izquierda. (T) 
I N G L E S Londinense y francés rápido, 30 
pesetas mes. Pardiñas, 29. (T) 
I N G L E S Londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray. General Porlier, 15. Telé-
fono 56100. (T) 
BNSBÍiANZA la más rápida, por extran-
jero. Lecciones inglés, alemán, francés, 
alterna, 15 pesetas, diaria, 25 pesetas 
mensuales. Simón. Lista, 52. Teléfono 
50091. (T) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, clases 
particulares, grupos económicos. Goya. 
71. (2) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
C o n g r e s o . Doctlslmamente explicada, 
amena, metódica, magistral. (24) 
C L A S E S teórico-práctlcas de latín. Aca-
demia San José. Relatores, 4 y 8. (5) 
C L A S E S castellano (análisis y redacción). 
Enseñanza por correspondencia. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. (5) 
O P O S I T O R E S . Residencia para estudian-
tes, dirigida por sacerdote. Pensionado 
San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 
95108. (6) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Cole-
gio. (3) 
C L A S E S oposiciones varias. Especiales pa 
ra alumnos. Escuela elemental y Supe 
rlor de Trabajo. Facilitamos programas 
Arbelt. San Mateo, 22. (T) 
M A E S T R A desea dar lecciones de Prime 
ra enseñanza. Teléfono 73659. (T) 
A L E M A N , francés. Italiano. Clases par 
ticulares, por señorita alemana. Teléfo 
no 36795. (A) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada. 
Lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 
moderno. (T) 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (T) 
I N S T R U C C I O N pública 335 plazas, instan-
cias marzo. Academia Gimeno. Arenal, 8, 
(3) 
A C A D E M I A Palmes. Bachillerato, Derecho, 
Magisterio, Policía, Estadística, Catastro, 
etcétera Internado católico, 6 pesetas. 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (6) 
35 plazas de auxiliares en Instrucción pú-
blica, 30 pesetas mes. Sclenciae. Duque 
Osuna, 5. (D) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
L I C E N C I A D O Derecho, Filosofía, Letras, 
prepara Bachillerato, Carreras. Tortosa. 
10, segundo A. (T) 
A C A D E M I A Central Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo. 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
SEÑORITA alemana, lecciones. Ramón 
Cruz, 14 y a domicilio. (T) 
A F I C I O N A D O S cine!! Preparación rá-
pida, tres pesetas mes. Apac. Vlllanueva. 
37. (10) 
P R O F E S O R idiomas, comercio, contabili-
dad, taquimecanografía. Avenida Eduar 
do Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
MARINA, Matemáticas, preparación oposi 
clones. Profesor particular. Avenida 
Eduardo Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
T E L E G R A F O S . Preparación por profeso 
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo 
vellanos, 5. Teléfono 15815. (T) 
B A C H I L L E R A T O . Comercio. Preparación 
Bancos. "Academia Astrea". Jovellanos 
5. Teléfono 15815. (T) 
ESPECIFICOS 
R E U M A , para quitar los dolores y purifi 
car la sangre, use lodasa Bellot Venta 
en farmacias. (22> 
D I A B E T I C O S : Tomad para evitar azúcar 
Glycemial. Gayoso, principales farma 
cías. (T) 
L O M B B I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
R E S I S T E N C I A , energía, juventud, las pn 
duce el mejor alimento vegetal el "Saga-
mln". (3> 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos sellos, coleccio-
nes, libros, discos. Teléfono 13975. Pozas. 
2, librería. (5) 
(O.Mi'RO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
'O.MPRO directamente granja avícola, 
agua abundante alrededores Madrid 
Apartado 614. (4i 
E N D O diez fanegas terreno, próximo Ma 
drld, entre dos estaciones, seiscientos 
metros fachada, propio para fábrica o 
granja avícola Atocha, 93. Gordillo. (T) 
ENDO casa 20.000 pies, renta muy baja 
Precio 150.000 pesetas. Ocasión. Gerardo 
Rueda. Fuencarral. 18. Seis a nueve. (2> 
^ENDO solares muy baratos, todos pre-
cios, condiciones de pago. Pacífico. Puen 
te de la Princesa, Gallleo, Carretera Co-
ruña y Ancora. Verdadera ocasión. Ge-
rardo Rueda. Fuencarral, 18. Seis a nue-
ve. (2) 
E N D E S E hotel con Jardín, garage orien-
tación Mediodía; inmediato Metro, esta-
ción Goya y tranvías 4-6-49-51. Precio 
moderado. Teléfono 56774. (3) 
ASA nueva Ensanche. Alquileres reba-
jados. Renta actualmente 7.000 duros 
anuales. Hipotecada 42.000. Titulación 
limpia. Vendo directamente 30.000 duros 
contado. Sánchez. Tudescos, 39, tercero 
derecha. Dos a cinco. (3) 
V E N D O en Fuenterrabla. Villa lujosamen 
te amueblada, tres cuartos baño, garage, 
hermoso Jardín, espléndidas vistas. Telé-
fono 51984; 10 a 12. (3) 
COMPRO fincas 1,000,000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, por 
canas en Madrid, Brito, Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16,000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
E N D O 135.000 casa, rentando 15,800, Cer-
ca Sol. Sin corredores. Razón: Valleher-
moso, 74. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la máe 
importante y acreditada, Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
O L A R 10.000 pies, calle Sánchez Precia-
dos. Dehesa de la Villa. Turnes. 44452. 
(T) 
V E N D O directamente casa antigua, céntrl 
ca 195.000, hipoteca 26.000. Alcalá, 125 
primero Izquierda. (T) 
S E vende bonito y moderno hotelito, con 
sótano, baño termo y espacioso Jardín. 
Razón: Pensión Euzkadl. Caballero Gra-
cia. 18. ( E ) 
S E venden por ausencia: Fincas rústicas 
y urbanas de poco precio y solares ba 
ratos, por el mismo propietario, sin co-
rredores ni Intermediarlos, con facilida-
des pago, y admitiendo papel cotizable 
Dirigirse: Don José Goas. Juzgado prl 
mera Instancia, número 10, Madrid. ( E ) 
H O T E L espacioso, todo confort, muy pró 
xlmo calles Alcalá, Torrljos, Goya. Ra-
zón: Ayala, 86. (B) 
P L A Z O S , gran ocasión, casa 8 pisos, con 
ascensor, otra 2 pisos, con Jardín, árbo 
les. Cava Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
COMPRO casa 600.000 pesetas. Apartado 
308. (3) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
DISPONGO dinero, para hipotecas fincas, 
Madrid. Caudell. Covarrubias, 32. Telé 
fono 42844. (V) 
T O M A R I A 40.000 pesetas devolviendo 
80.000 en un año. Garantía hipotecaria 
Asunto serlo, directo. Apartado 9.096 
(16) 
HAGO hipotecas rápidas sobre casas con 
Banco. Permuto fincas. Blanco. Dato, 10 
Gran Vía. (6) 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
S E desea colocar en primera hipoteca so 
bre finca urbana, 130.000 pesetas, escrl 
bld. Francisca Larrañaga. Plaza de San-
ta Ana, 3, principal. (T) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7,50. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17, 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N el Grao. Todo confort, todas h,a-
bltaclones exteriores, mucha limpieza; 
abundante comida; habitaciones familia-
res completa, desde 6.50. Preciados 11. 
Teléfono 18934. ' (4) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
C A B A L L E R O estable, todo confort. Reina, 
15, tercero Izquierda. (10) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, habitación 
individual. Fuentes, 5, segundo derecha. 
(5) 
N E C E S I T O habitación exterior, propia aca-
demia corte, casa honorable, cerca Bule-
vares. Escribid: Victoria Miguel. San Vi-
cente, 32, segundo Izquierda. (2) 
C E D O habitaciones, uno, dos amigos, con-
fort completa, 4,50. Arrieta. 8, entresuelo 
Izquierda. (2) 
C E D E N S E dos habitaciones, matrimonio 
dos amigos, bafto. Malasafta, 11, prime-
ro derecha. (2) 
P E N S I O N completa, 7 pesetas, sitio inme-
jorable. Preciados, 5, primero izquierda. 
(2) 
BONITO gabinete exterior, baño. Malasa-
fia, 11, primero derecha. (2) 
A L C O B A y despacho lujosamente amuebla-
do, todo confort, único. San Bernardo 
13. (2) 
PENSION Torrljos, habitaciones exteriores 
pensión económica, uno, dos amigos con 
ramillas. Echegaray, 22, segundo. (11) 
A D M I T I R I A señorita pensión familia, con 
fort. Ayala, 69, Señora Alvarez. (T) 
P E N S I O N en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
A L Q U I L O habitación a caballero, bafto 
General Porlier, 1, segundo izquierda 
G A B I N E T E económico, todo confort, caba 
llero, seftora. Vallehcrmoso, 26. Seftor 
Fernández. (8) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda. Dos 
tres amigos, familia todo confort. (81 
LIBROS 
O R T O G R A F I A Bullón, Obra premiada, mo 
derna, práctica, amena. ¡Exito extraer 
diñarlo! Librerías: Espafta y América 
(T 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edl 
ción. (Rueda libre motor flotante, cam 
blos sincronizados), 1933. (6) 
MAQUINAS 
O C A S I O N : Las mejores máauinas Singe 
garantizadas. Cava Baja, 26, (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", Rotativo Na 
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo 
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme 
rada, esmaltándolas a fuego. Abono 
mensuales de limpieza domicilio. Cas 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim" 
Reparaciones abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peftalver, 3. (21) 
MODISTAS 
MODISTA elegante, económica, admite gé 
ñeros. Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfo 
no 42652. (2 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca 
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡ bara 
llsimos! Bola, 13. (5) 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y época, admito géneros 
Marqués de Cubas; 3. (5) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparcial". Du 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In 
menso surtido en camas doradas, made 
ra. hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te 
jldos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado, San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
P A R T I C U L A R , hermosas habitaciones, con. 
sin. Marqués Urquijo, 19, tercero dere-
cha (Argílelles). (T) 
• A R T I C L ' L A R gabinete exterior, alcoba 
confort, soleado, con. Plaza Oriente, 8, 
principal (2) 
SEÑORA, cede despacho exterior, econó 
mico. Espejo, 11, principal derecha. (2i 
P A R T I C U L A R , admitiríase huésped, bo 
nito gabinete. Barbierl, 9, principal. (T) 
PENSION Hispanoamericana, Inmejorable 
especial familias, matrimonios. Príncipe. 
15. Teléfono 19609. (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono, Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gayo Habitaciones, 6 pesetas 
estables, confort, también amigos. Feli 
pe V, 4, lado Opera. (4) 
PENSION Rodríguez. Kspecialniente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño 
Avenida Conde de Peftalver, 16. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
E S T A B L E S , matrimonio, amigos, 6 pese 
tas bafto calefacción, teléfono. Reina, 37 
principal. (T) 
CASA muy formal, magnífico gabinete, es-
tables, con o sin. Barquillo, 4, segundo. 
(10) 
HOTEL-Anglo. Dato, 11. Gran Vía, prefie-
re católicos. (23) 
SEÑORA honorable cede gabinete confor-
table, económico, cocina. Montserrat 18, 
bajo. ' (4) 
i A MI L I A honorable, católica, buena habi-
tación exterior. Quintana, 13, segundo le 
tra C. (4) 
i 'ROPORClONAMOS huéspedes y gratuita 
mente damos relaciones hospedajes Pre-
ciados, 33. (4) 
A M P L I A habitación exterior, caballero es-
table, baño. Covarrubias, 15, segundo de-
recha. (4) 
CASA particular, confortabilísima, desea 
empleado estable, buenas referencias 
Razón: Conde Peftalver, 18. Portería. (5) 
SEÑORA formal cede habitaciones exterio-
res con, sin. Alberto Aguilera, 38. (C) 
P A R T I C U L A R hermosa habitación exterior 
una, dos personas, con, sin. Libertad, 30, 
principal. ( E ) 
I N T E R I O R E S y exteriores con, sin. baño, 
teléfono, ascensor. Caballero Gracia, 18, 
principal izquierda. ( E ) 
DISPONGO alcobas, terraza, baño, dos, 
tres huéspedes, con, sin. Viriato, 19, mo-
derno. (D) 
C E D E S E alcoba ventilada, señorita, caba-
llero formal, con, sin, único; 8 a 10, 2 a 4. 
Cardenal Cisneros, 17. segundo 4. (D) 
C E D E S E habitación con, sin. Carrera San 
Jerónimo, 31 moderno, segundo, ascensor, 
calefacción. (A) 
D E S P A C H O amueblado, con alcoba, exte-
rior. Teléfono. Hortaleza, 76, primero. (A) 
C E D O habitación todo confort. Altamlrano, 
« . (A) 
G A B I N E T E exterior, máximo confort. Tra-
to familiar, económico. Serrano, 46, prin-
cipal. (T) 
SEÑORA honorable cede gabinete exterior. 
Espoz y Mina. 13. (3) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato "Metro" Goya. Narváez, 
19. (T) 
G A B I N E T E sol teléfono, aire sano, '•Me-
tro". Ayala, 154 (esquina Alcalá) . (V) 
C E D E S E habitación. Carrera San Jeróni-
mo, 19, segundo. (V) 
S I L L O N E S americanos, "Koken-Beya". se 
ftora, caballero. Plazos, 15 pesetas. Cova 
rrublas, 10. Teléfono 44164. (V) 
P E R D I D A S 
E X T R A V I O de unas llaves, gratif icará Te 
léfono 14647. (T) 
PRESTAMOS 
S E necesitan 50.000 pesetas al 8 por 100 
anual y amortización Ubre, para Implan 
tar negocio, toda clase garantías. Escri 
bld: D E B A T E , número 28.895. (T) 
P A R A ampliación negocio solicito pesetas 
treinta mil, que estarán sólidamente ga 
rantizadas y rentarán doce por ciento 
anual. Escribid: D E B A T E , 28.872. (T) 
DISPONGO un millón pesetas 6 1/2 %, pri 
mera hipoteca, casa céntrica. Teléfono 
96619. (2) 
N E C E S I T O pequeño capital para avicultu 
ra, bien garantizado. Vallejo, 11. (2) 
E M P L E A D O Importante Banco, sueldo 
6.000 pesetas, urge préstamd 500 pesetas 
devolverá 600, 100 mensuales. Carretas 3 
Continental. M. R , (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura trale 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo 
(24; 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma 
gro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
G A N A R A buen sueldo trabajando mi cuen-
ta, su propio domicilio. Necesito repre 
sentantes Apartado 7,085. Madrid. (3 
A Y U D A N T E cocinero, tenga tres herma 
ñas, daríales colocación gran porvenir 
llevar Hotel detalles amplios. Fernando 
San Bernardo, 46. Continental. (4) 
S E necesita cocinera. Serrano, 19; de 9 a 6 
(T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo 
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas, Alfonso X I I , 66 
(2) 
P R E C I S A S E criadlta, sabiendo lavar, 20 
pesetas mensuales. Malasafta, 14, prin-
cipal derecha. (B) 
350-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, localidades pro 
vinclas. (Solicito representantes). Apar 
tado 544 Madrid. (5) 
D E S E O cocinera Joven, sencilla, dispuesta, 
sabiendo bien su obligación, inútil sin 
buenas referencias. Plaza Salesas, nú 
mero 11. ( E ) 
E L Norte. Seguros, Se admiten agentes se-
rios y activos. Zorrilla, 21. Madrid. (10) 
F A L T A agente publicidad persona muy se 
ría, biienlsimas referencias, inútil pre-
sentarse sin reunir estas condiciones, Pa 
dilla, 124. entresuelo C ; 9 a 11. (T) 
F A L T A 'sirvienta 30 aftos para todo, sa-
biendo algo de cocina, informes de la úl 
tima casi . Progreso, 9. Anuncios. Pre 
sentarse 3 a 7. (7) 
Demandas 
i»EKE('ESh señorita espaflola, muy acos 
lumbrada para niños, cocinera y doñee 
lia. Centro Católico HortaW.a. 72. Te 
léfono 96200, (T> 
E X T R A N J E R O , seftor muy distinguido 
buena presencia, 39 años, enérgico, há 
bll automovilista, habla italiano, fran 
cés práctico comercio metalúrgico meta 
les vlelos, destructor de buques, muy 
bien relacionado con grandes Industria: 
en Bélgica. Suiza, Francia, Italia, ofré 
cese también a la par para perfeccionar 
se en el espaftol Escribid: Borglnl Apar 
tado 55. Bilbao. (T) 
O F R E C E S E viuda limpieza colegio, oficina, 
cargo análogo. Mucha práctica. Escribid 
D E B A T E 28,611. ( T ) 
J O V E N culto. 22 años. Ofrécese para Ma-
drid. auxiliar conetbllldad. oficina cobra 
dor o cargo análogo. Escriban a Ange) 
Nieto López. San Clemente. Trujillo (Cá-
ceres). (T) 
P R O F E S O R A francesa, ofrécese, niftos. 
Primera enseñanza española, lecciones 
Lope de Rueda. 9 (piso cuarto). (V) 
M A E S T R O , estudios universitarios, ofréce 
se Academia, lecciones particulares, com 
petentlslmo. Antón. 95372. (4) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, et-
cétera, facilitamos, informadas. Agencia 
Católica. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(5) 
O F R E C E S E contable, titulo oficial, mu-
cha práctica, mecanógrafo, habla fran 
cés, conocimientos de inglés, referencias 
y garantías a satisfacción, para Conta-
bilidad. Administración, Secretarla, etcé-
tera. Escribid: D E B A T E , 28.772. (T) 
S E otrece asistenta cocina, lavado, plan-
chado, cera, bien Informada. Sombrere-
ría, 7. .'íati. (T) 
< \ C K R D O T E , ofrécese educación niños, 
administrador, previa garantía, escribien-
te, cargo análogo, compatible Ministe-
rio, Retribución módica. Escribid: D E -
B A T E , 28 684. (T) 
L N F E R M E R A titulada, colocarlase Inter-
na, externa. María, Plaza Chamberí, 3. 
(T) 
K N F L R M A sin recursos solicita socorro. 
Josefa Ceylles. Marqués Santa Ana, 29. 
C O C I N E R A vascongada, sin pretensiones. 
Fuencawal. 30, portería. (2' 
A L E M A N A , católica. Inglés, francés, Inme-
jorables referencias, colocación niños, ex-
terna, módica. Teléfono 31927. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica p a n 
todo. Nuevo Centro Católico. Larra , 15; 
15966. (3' 
NODRIZA gallega, otra con análisis y anv 
seca, ofrécense sin pretensiones. Cabes 
treros, 5. (5> 
V E N T A S 
C A M I S A S "Roma'. Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
C A F E S Pininos, chocolates Vinillos. Hor-
taleza. 40 (58 antiguo) Teléfono 12002. 
I ' R O E N T I SIMO, deshago piso, comedor,, 
alcoba, tresillo, alfombras, colchones, cor-
tinas, despacho, lámparas, armarlos, dor-
mitorio, saloncilo japonés, consola, cua-
dros antiguos, bargueño, cacharros. Zur-
bano, 8. (3> 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. 1*3 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Venturs Vega. 3. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres, Echegaray. 27. (T) 
ASOMBROSA liquidación de pieles a 0,75. 
Los Italianos Cava Baja, 16. (7) 
I i v \ para calefacción. 75 pesetas. Valle-
hermoso. 8. Teléfono 35624. (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(6) 
P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
v barata, ver v creer. Conde Xlquena, 12. 
r (24) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 3, Publicidad "Oto", (3) 
A L C O B A llmoncillo bronce, completa, má-
quina escribir Underwood, 5 nueva. Dos 
Mantones Manila, grandes, magnifico bor-
dado nuevos. Apartado 3.009. ( E ) 
S O B E R B I O Chai Armiño Rusia, Estol* 
Martas Canadá, verdadera ganga. Apar-
tado 3.009. ( E ) 
MAQUINAS coser, escribir, maquinas vai-
nicas, especiales industrias, compra, ven-
ta, reparaciones garantizadas, precios 
económicos, talleres "Mecan". Augusto 
Flgueroa, 4. Teléfono 93673, entre Fuen-
carral-Hortaleza. (5) 
E N C O N T R A R A libros más baratos que en 
parte alguna en librería popular. Concep-
ción Arena), 4. Madrid. Catálogo n M » -
C A N T E R A S piedra berroqueña, buena ca-
rretera, próxima Madrid, vendo. Aparta-
do 10.034. (D) 
D E R R I B O , Caballerizas. Carpintería, puer-
tas cocheras, formas hierro, chapa gal-
vanizada, divisiones oficinas, cocina gran-
de hierro, losa piedra, encintado, otros 
materiales. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
F O N O M A L E T A S desde 25 pesetas. Cam-
bios, compras. Pasaje Doré. Almoneda. 
Joaquín. (3) 
V E N D O dos marinas flamencas. Ramón de 
la Cruz, 85, tres cuatro. (4) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. Alon-
so Caño, 60. Teléfono 35850. (T) 
V E N D E S E plano Erard . Conde Aranda, 8. 
tercero derecha. Horas: 12 a 2. (T) 
P A R T I C U L A R . Plano extranjero seminue-
vo, barato. Teléfono 93035. (T) 
C A J A Registradora National, eléctrica, 
caoba. Veintitrés bidones, 50 litros acei-
te oliva. Gonzalo Córdoba, 4. Aceitunas. 
(T) 
PARA cargo confianza en empresa o casa 
particular se ofrece persona título aca-
démico con práctica asuntos industriales 
forestales agrícolas y confiietos sociales 
R. Rodríguez. Atocha, 32. (11) 
SEÑORA 25 años, educada, cariñosa, se 
ofrece para cuidar fuera de Madrid ni-
ño, señora sola, matrimonio, no impor-
ta sean ancianos. Razón: Teléfono 30040, 
(4) 
PROPORCIONAMOS seriamente informa 
da, servidumbre todas clases. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (O 
J O V E N poseyendo conocimientos francés, 
correspondencia, cálculos, elementos con 
tabilldad, solicita empleo. Sánchez. Pe 
layo. 10. (*> 
MATRIMONIO sin niños, desea protección 
Espíritu Santo, 39, primero derecha. (4) 
SEÑORA formal cuidarla casa, caballero 
o seftora. Teléfono 95061. ( E ) 
A S I S T E N T A entiende de repaso y cocina. 
Espíritu Santo, 27. María. (D) 
SEÑORA viuda 38 aftos, referencias hono 
rabies, ofrécese secretarla particular o 
acompaftar seftora respetable. Razón: 
maftanas Espronceda, 14, tercero dere-
cha, a » 
G U A R D I A civil licenciado, chofer, ofréce-
se casa particular, modestas pretensio-
nes. Atocha, 94. (A) 
TRASPASOS 
P E N S I O N mejor sitio de Madrid, siempre 
llena, no poderla atender por enferme-
dad. Pi Margall, 7. (4) 
T R A S P A S O local y negocio acreditado en 
calle céntrica. Alquiler módico. Sin co-
rredores. Informes por escrito. R. López 
Alcalá, 126, < > > 
T R A S P A S O frutería, 1.500, sitio inmejora-
ble. Salud, 17. ^ ) 
N E G O C I O , 10 pasos Puerta Sol. fácil des-
arrollo, 45 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina. 31. (2) 
T R A S P A S O negocio hotel primero, céntri-
co, 90.000 duros. Escribid: Hotel. Apar-
tado 519. Madrid. í3 ' 
R E D U C I D O local Pi Margall, modernísima 
instalación, propio peletería, bombonerla, 
radio bisutería, sedería, platería, perfu-
mería. Corredera Baja, 49. (5) 
T R A S P A S O lechería dos huecos, cueva, no 
poderla atender, valor enseres. Sagunto. 
10. (D) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense, en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Ifllguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 
OH DA NA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes, Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L E F A C C I O N , modernas y de vapor. Re-
paraciones, reformas, ampliaciones. Mon-
tador económico. Teléfono 75993. (T) 
M E D I A S , recomposición. Casa especializa-1 v .ARCHA, deshugo piso, buenos muebles, 
da en puntos corridos. Ríos Rosas, 48 ! camas doradas, comedor jacobino, man-
Teléfono 40740 telerlas, cubiertos varios, no prenden». 
C A L L I S T A Cirulana. Leonor Peña, San¡ ™ n c . . a . 79. primero. (T) 
Onofre. 3. Teléfono 18603. DISCOS, diferentes marcas, siempre no-
vedades. Contado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
>ERNA (Angel J . ) . Despertadores fants-
da, antigüedades. Fuencarral, 10. (3) 
K i D I O R R E C E P T O R americano, 150 pese-
tas, verdadera ocasión. Goya 77, entre-
suelo. (S) 
E X artista, liquida ropas, libros, artículos 
viaje. General Pardiñas, 24-26, principal 
45. (21) 
FONO automático, tocando 30 discos, por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peftalver, 24. (V) 
L I Q U I D A M O S 200 abrigos caballero. Lega-
nitos, L (20) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera o.;asión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matute, 
3, y Goya, 19. Precios baratísimos. (7) 
C A R A M E L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,76. 
Venta desde cien gramos. Fábrica L a 
Oriental. Fuen-:arral, 29, moderno. E n -
trada portal. (6) 
V E N D O los muebles de un piso y coche ni-
ño. Ronda Segovia, 11. (4) 
P A R T I C U L A R vende baratos buenos cua-
dros antiguos y modernos. Abstenerse 
prenderos. Ayala, 86. (B) 
CASA modelo construcción, confort, 6.100 
pies. Hipoteca Banco 51.000 duros, vendo 
39.000 más . Nada intermediarios. Aparta-
do 8.063. (A) 
T E J A , baldosa, baldosín, tabla entarimar, 
madera, carpintería, inmejorables. Pre-
cios por oferta. Derribo. Segovia, 26. (2) 
G R A M O L A ortofónica, discos 175 pesetas. 
Santa Isabel. 35, tercero izquierda. (3) 
L I Q U I D A N S B camas doradas, armarlos, 
comedor y muchos muebles má,s. Ronda 
Conde Duque, 7, principal. (8) 
L I Q U I D A C I O N . Discos gramófono, com-
pletamente nuevos, mitad precio. Arenal, 
20- (6) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
O F R E C E N S E Ucencias de explotación de 
la patente número 116.770, por: "Punte-
ro proyectable", fecha 6 marzo 1930. Las 
ofertas al Registro de la Propiedad In-
dustrial. (T) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
100.408, por "Mejoras en el tratamiento' 
de pulpas". Vlzcarelza. Agencia de Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E N S E licencias explotación paten-
te 110.788, por "Mejoras en los aparatos 
de sedimentación continua". Vlzcarelza, 
Barquillo, 26. Agencia Patentes. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
104.755, por "Mejoras en los sistemas de 
radiofrecuencia". Vlzcarelza, Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 28. (3) 
O N C E D E S E licencia explotación patente 
110.472, por "Una lata de conserva espe-
cialmente para sardinas y otros pesca-
dos de conserva". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
( " O N C E D E S E licencia explotación patente 
110.129, por "Un procedimiento para ía 
bricar sulfido de sosa u otros productos 
químicos análogos, en cuerpos de forma 
y tamaños predeterminados". Vlzcarelza, 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación Certlfi 
cado de Adición 114.808 (a la patente 
114.669), por "Un procedimiento para la 
elaboración de sales potásicas". Vlzca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 28 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
116.896, por "Mejoras en los alimentado-
res de pulpa para aparatos de sedimen-
tación". Vlzcarelza. Agencia Patentes, 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
117.343, por "Un sistema de lámpara In 
candescente negativa". Vlzcarelza. Agen 
cía Patentes. Barquillo, 26. (3) 
: O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
117.475, por "Un método para revestir ob-
jetos, tales como cañerías, tanques y 
otros análogos". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
104,639, por "Mejoras en los aparatos ca 
talítlcos". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. (20) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
E S T A usted enfermo? Curará con Infali-
bles específicos "Zecnas". Folletos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. (T) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48, 
Selecto tipo Sauternes. Tinto extra. E s -
peciales para misa. Teléfono 71007. (T) 
H A L L E S , maletas, cajas viajantes arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3) 
GRAN profesora masajes, recién llegada 
América últimos adelantos. General Par-
diftas, 24-J6, principal 45. Teléfono 57606 
(21) 
MUDANZAS con camioneta especiales des-
de 16 pesetas. Teléfono 3224Í (% 
VlnIÍ'ANCIAS. " « r v a d a s , discretamente hechas, agentes especializados. Preciados 
5 (4) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas rústicas y urba 
ñas muy económico, por seftor m/vor de" 
edad solvente, proplefarlo y conocimien 
tos prácticos en todos sentidos y a nrue" 
ba, sin compromiso alguno, por VUÜM 
meses. Dirigirse por escrito ¿ Solé Ma u 
M. G. Cédula personal segunda clase n,\ 
mero 1035217, Madrid. Llfta de Correoí' 
(E) 
PARA Madrid o cualquier provincia 
se exclusiva nuevo negocio d U n ™ . 1 ^ 
6.000 pesetas importe aBarat;R n^0nlen1do 
para su e x p l o t a c i ó n ' m S S ^ " f f i f 0« 
Angel, 16, principal. la2a Jg 
U E V A industria necesltn omni»,, • 
te diez mi) pesetas g a r a n f f i a s a P T 
negocio. Sueldo, comisión e int^rÁ P 0pl.0 
taL Escribid Arrieta. M o V e r ^ X 
m 
V I E N A 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Génova, 26; Goya, 37; Alca lá 129. (2) 
I 
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L a s agres iones de R í o de OrolCartas a EL DEBATE 
Un diputado francós tiene anuncia-
da una interpelación sobre Río de Oro 
Algunos diarios de Paría continúan ha-
ciendo atmósfera sobre lo mismo y su-
ministrando información hábilmente 
aderezada a otros periódicos de la peri-
feria, de las colonias y aún de Kspaña 
Para el diputado francés no puede con-
tinuar un dia más la situación creada 
por la pasividad de España en su co-
lonia. Para los periódicos colonistas, o 
no, que manifiestan preferencias por el 
tema, en el Sahara español se forman 
partidas de salteadores y bandidos, que 
van a atacar las posiciones de la Mau-
ritaria francesa. 
L a estratagema es ya antipua. Pri-
mero se anuncia el peligro, se da el nom-
bre del cabecilla de turno, se encarece 
la libertad de que pozan los rebeldes de 
Río de Oro, se insiste sobre la inepti-
tud de Kspaña, se propala la alarma y 
se vaticinan ataques inminentes. Y lue-
go, cuando el ambiente se halla ya bien 
saturado, se lanza la noticia. Los re-
beldes han atacado una posición fran-
cesa y han sido dispersados por los 
franceses, mas no del todo derrotados, 
porque se han refugiado en Río de Oro. 
L a continuación de esta comedia es de 
suponer que se desarrolle en la Emba-
jada de Kspafia en París o en la Emba-
lugar de paso. Ni de él proceden ni en 
él permanecen esos rebeldes. L a única 
manera de reducirlos es apoderarse de 
sus habituales centros de aprovisiona 
miento, de los oasis y de las regiones 
en que se da la vegetación y la vida es 
posible. Y, como por casualidad, la re-
partición de estos territorios africanos 
está hecha de tal forma, que todos esos 
puntos ventajosos corresponden a Fran-
cia. 
Se quiere exigir a España que ocupe 
Rio de Oro, como si la ocupación fue-
ra posible. Bien es verdad que el pe-
riódico francés citado más arriba adu-
ce, para probar la incapacidad espa-
ñola, que nuestro país "no ha hecho 
ningún ensayo de colonización en Río 
de Oro". Como si pudieran colonizarse 
las arenas y las piedras calcinadas. 
E n realidad, los rebeldes de Río de 
Oro no ponen en peligro ni "la paz del 
Africa occidental francesa ni la de 
Marruecos". Mas lo que interesa a los 
franceses no son los rebeldes, sino Río 
de Oro. Suscita la cuestión siempre que 
encuentra una oportunidad. E n enero 
de 15)29, obligado a responder a una 
interpelación parlamentaria apremiante, 
dió Brland seguridades de que se inicia-
rían negociaciones sobre el particular 
con España. Eran entonces considera 
jada de Francia en Madrid. Después deldas como urent í s imas e inaplazables 
haber hecho creer que Río de Oro es "un Kxactamente lo mismo que ahora. Por 
peligro para la paz del Africa occiden 
tal francesa y del Marruecos francés", 
es natural que se presente una recla-
mación o una invitación a negociar. Un 
diario de Roma comentaba hace poco 
con mucha gracia esta cantinela. Para el 
periódico italiano, "los rebeldes que mo-
lestan a loa puestos franceses de Mauri-
tania están muy bien domesticados". 
Precedida de toda esa propaganda 
de alarma y de descrédito para España, 
ha llegado últimamente la noticia del 
ataque al fortín francés de Amara. Se 
ha dado cuenta del incidente con gran 
copia de circunstancias, con croquis 3 
con fotograbados. Todo muy bien, sal 
vo que loa bandidos no procedían de Río 
de Oro ni tal ataque ha existido ni en la 
Mauritania francesa hay ninguna posi-
ción ni fortín que lleve el nombre de 
Ajnara. 
Los franceses quieren negociaciones 
con España a todo trance. Y las propo 
nen de una manera muy singular. "Si 
los españoles son incapaces, y de que 
lo son hay pruebas evidentes—dice el 
"Petit Bleu", de París, copiados por 
varios periódicos franceses de Marrue-
co»—, que se vayan, pero que se vayan 
r escape, de ese territorio. Nuestros 
oficiales piden el libre acceso a Río de 
Oro para perseguir a los bandidos. E s 
menester que España nos abandone pu 
ra y simplemente la colonia. Porque si, 
después de pacificada, se la devolve 
moa, todo tornaría al estado anterior 
al cabo de seis meses, a causa de la in 
capacidad de los españoles." E l Gobier-
no español verá si después de tan ridi-
culas agresiones puede iniciarse digna-
mente una negociación, o si puede pro 
seguirse, dado que esté comenzada. Por 
que no es un periódico francés sola 
mente el que se produce de esta forma; 
son muchos los que se expresan en el 
mismo tono 
T lo más curioso es que solamente 
nian de tal deaprecio y gallardía cuan 
do se encaran con España. Poseen los 
franceses en Africa territorios fronte-
rizos con otros de Italia, de Inglaterra 
de Bélgica. También en ellos pasan a 
veces rebeldes de una colonia a otra, 
mas nadie se alarma desmesuradamen 
te. E n particular, para las frecuentes 
Incidencias de las fronteras franco-ita-
lianas de ISahara oriental, suelen tener 
un silencio discreto o un comentario be-
névolo. Guardan para la República "her-
mana" de más acá de los Pirineos, al 
par que sus desmedidas protestas de 
afecto, por comunidad de principios, 
siia propóslots más virulentos y agresi-
vos. 
Saben, además, que fueron muchos 
los años empleados en poner orden en 
el Sur de Túnez, y que todavía no puede 
darse por terminada esa tarea ni por 
garantida la seguridad en aquella par-
te del desierto. Comprenden que los 
rebeldes lo mismo se refugian en Rio 
de Oro que en Mauritania, que tan di-
fícil es dominarlos en el desierto español 
como en el francés, y que los 700 hom-
bres que hacen el servicio de Policía en 
el vasto territorio francés no se bas-
tan para dar alcance a todos los gru-
pos ni aun dentro de la colonia. Y si 
llegaran a realizarse las operaciones 
combinadas que algunos proponen, o 
si España por su cuenta se propusiera 
limpiar de bandidos el desierto, el es-
fuerzo sería inútil, mientras los fran-
ceses no hubieran concluido la pacifi-
cación de Marruecos y de otros terri-
torios africanos de su intervención y 
mando. E l desierto, como el mar, es un 
lo visto, entonces el Gobierno español 
supo reducir a sus verdaderos térmi-
nos el asunto. E s de desear que ocu-
rra lo mismo ahora. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger, febrero, 1933. 
Mollison a Villa Cisneros 
AGADIR, 7.—El aviador Mollison ha 
aterrizado en Agadlr a las 8,20, proce-
dente de Barcelona. A las 9,30 ha sali-
do para Villa Cisneros, donde piensa 
llegar a eso de las cuatro de la tarde. 
Reanudará el vuelo a laa 12 de la noche 
(hora de Greenwlch) para el SenegaJ. 
E L "RAID" A E L CABO 
E L CABO, 7.—Un radiograma emiti-
do por el aeroplano militar "Mistery", 
que Intenta el vuelo c5lrecto Inglaterra-
E l Cabo, indica que el aparato volaba a 
las cuatro de la tarde sobre el rio Mu-
ñí, en la Guinea continental española. 
Un alcalde que debe 
ser destituido 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mió: Hace pocos dias, de 
bido a la amabilidad de la Psensa ma-
drileña, publiqué un telefonema dando 
cuenta de un atropello en la dehesa 
" E l Vaqueril", sita en el término de 
Brozas (Cáceres), perpetrado por orden 
expresa y escrita del alcalde de dicho 
pueblo. 
Hoy debo una ampliación de este 
asunto, acogiéndome de nuevo a la 
amable hospitalidad de los periódicos 
que publicaron aquella escueta noticia. 
Cuando tuve conocimiento de la in-
vasión, recurrí Inmediatamente al exce-
lentísimo señor gobernador civil de Cá-
ceres, quien ordenó telegráficamente se 
Impidiera el atropello, haciendo res-
ponsable del mismo el alcalde. Sabedor 
de haberse recibido en Bronzas estas 
órdenes, ful a la Alcaldía, donde com-
probé que se negaban a cumplirlas, tra-
tando además de persuadirme que mis 
apelaciones serian completamente in-
útiles. 
Más aún. Me . entregó el alcalde en 
aquel momento un comunicado, que ten-
go a la vista, por el cual—por sí y ante 
si—ordena la invasión de dicha finca, 
saltando por encima de órdenes termi-
nantes, no sólo ya del gobernador de la 
provincia, sino del propio señor Peña 
Novo, gobernador general de Extrema-
dura, quien llega a conminar con ceses 
fulminantes a los alcaldes, no ya que 
ordenen, como es el caso de Brozas, 
sino que no impidan, por todos los me-
dios a su alcance, los robos, invasiones 
y demás abuwos de esta índole que se 
cometan en los pueblos. 
Como este incalificable abuso de au-
toridad contradice toda clase de órde-
nes superiores (e incluso decretos minis-
teriales), es de suponer que a estas ho-
ras esté ya decretado el cese de tan 
osado e indisciplinado alcalde. 
Jerónimo RUANO KODRIGUEZ-ARIAS 
Brozas, febrero 1933. 
Reducción de sueldos en 
Norteamérica 
WASHINGTON, 7.—El Senado nor-
teamericano ha aprobado la reducción 
de un 10 por 100 en loa sueldos de to 
dos los miembros de institutos arma-
dos que cobren más de mil dólares anua-
les. 
D E L COLOR D E 
:-Ml C R I S T A L -:- La tragedia del gabán 
E l mejor servicio que en estos últi-
mos tiempos ha prestado la Policía es, 
a mi juicio, el descubrimiento de la 
banda de ladrones de gabanes, la más 
audaz, la más terrible banda de crimi-
nales que actúa en el mundo, la que 
más lágrimas haí\a derramar todos los 
inviernos. 
Ustedes han oído hablar de los ban-
didos de Chicago, feroces y crueles. 
Muchas víctimas han causado, mucho 
terror han infundldo, pero los ladrones 
de gabanes les superan en temlbllldad 
Para comprenderlo hay que tener en 
cuenta los sacrificios que supone la ad-
quisición de un gabán y las ilusiones 
que se cifran en él. Cuanto más cuesta, 
más se le quiere. Y aunque no llegue a 
pagarse nunca, como a veces ocurre, 
no por eso se le tiene en menos ni se 
le pierde el cariño. 
E n pleno Invierno, el gabán es nues-
tro más Intimo amigo y hasta nuestro 
más próximo pariente. Si en verano se 
le olvida y hasta se le empeña, esto só-
lo puede achacarse a la debilidad senti-
mental, a la vez que económica, del 
hombre. 
Pues imaginen ustedes lo trágico que 
es perderlo inesperadamente, cuando el 
termómetro se encoge y hay que salir 
a la calle en esos días en que el agua 
detenida en los alcorques parece cris-
tal esmerilado y los macizos de los jar-
dines amanecen como tortas espolvo-
readas con azúcar. 
Uno ha dejado su gabán en el res-
paldo de la butaca, o en la percha de la 
oficina o sobre el diván del café; y lo ha 
dejado allí, un momento solo, con la 
confianza de que le es fiel y no le aban-
donará. Y al volver, el gabán ha des-
aparecido. E l corazón deja de latir 
L a respiración se Interrumpe. Los ojos 
se agrandan espantados. Sentimos el 
mazazo brutal de una gran desdicha 
que cae sobre nosotros. E l gabán, a 
quien tanto queríamos, se ha dejado 
seducir por otro ( ¿ y por quién? ¡Por 
un ladronzuelo!) y se ha ido con él, sin 
resistencia, sin protesta, sin dolor ai-
quiera de dejarnos. ¡Nunca lo hubiéra-
mos creído de nuestro gabán! 
E n estos casos, la separación suele 
ser eterna. Gabán que desaparece, rara 
vez vuelve a aparecer. Todo el resto 
de nuestra vida nos amarga la duda 
de cuál habrá sido su destino, adónde 
habrá ido, quién lo habrá disfrutado, 
cuándo, dónde y cómo habrá muerto. 
Después de esta tragedia, la otra: hay 
que hacerse un nuevo gabán. Si se hizo 
efectivo el gasto del que se perdió, un 
sacrificio más para el menguado bolsi-
llo. Y si no llegó a pagarse, ¿con qué 
cara le pide uno al sastre que le haga 
otro? 
Pero ahora el triunfo de la Policía 
proporciona una alegría inesperada a 
los hombres doloridos que creyeron irre-
parable la pérdida de su gabán. Más de 
cincuenta gabanes que padecían secues-
tro han sido puestos en libertad, gozo-
samente rescatados, y esperan a sus 
dueños. Algunos de éstos ya han ido a 
buscarlos y han sentido la dulce emo-
ción de volverlos a ver. Pero otros ga-
banes están todavía allí colgados, anó-
nimos, como niños perdidos que no sa 
ben decir cómo se llaman ni dónde vi 
vían. ¡Cuánto sufrirán los pobres en 
estos días de intranquila espera, acaso 
pensando que su dueño ya no los quiere 
o que ha muerto o que ha emprendido 
un viaje a lejanas tierras y no se en 
terará de nada! Así deben de sufrir los 
perros cogidos por el lacero que ven 
pasar las horas de prisión pensando do-
lorosamente: "¿No vendrá mi amo por 
mi? ¿Dejará que me maten?" 
Lector, si usted tuvo la desgracia de 
perder por robo un gabán, aunque ya 
tenga otro mejor y más a la moda, no 
deje de ir a buscar aquél. Conduélase 
de él y corresponda a su cariño. ¡Le es-
tará esperando con las mangas abiertas! 
Tirso MEDINA 
EL BflNOUETE fl flZfli, por k - h i t o 
- — ¡ J a m a l a j ' á ! T a m b i é n a l l í los e n t i e r r a n c o n c o m i d a . 
E L E X - K A I S E R Y E L COLONO 
Alemania, me decía un amigo teutón, 
fué siempre un país feudal. Ustedes los 
españoles no comprenderían el aristo-
craticismo severo, el deslinde absoluto 
de clases, que fundamenta la sociedad 
alemana: y menos habrían de aceptarlo, 
porque España (y esto se lo dice un 
hombre que ha viajado por toda Euro-
pa y América) es el país más demo-
crático del mundo. Ni en Francia, ni en 
Inglaterra, por ejemplo, la nobleza fra-
terniza con la meaocracia y hasta con 
el pueblo, como aquí, en España, don-
de un duque, un marqués o un conde 
(ahora ex duques, ex marqueses y ex 
condes, bajo la segunda República) se 
muestran como simples señores parti-
culares, siempre abordables por cual-
quiera, siempre sencillos, y que lo mis-
mo dialogan, si se presenta la ocasión, 
con el cobrador del tranvía o con el 
chófer, que se confunde en los "cines" 
y en todas partes con la clase media y 
hasta con el pueblo, auténtico y más 
humilde. 
E n Alemania, por el contrario, un 
verdadero abismo separa a la nobleza 
del pueblo y a las diferentes clases so-
ciales entre sí. Hasta en las profesio-
nes existe el "espíritu de clase", y ca-
da una de ellas guarda, celosamente, co-
mo un tesoro, sus prerrogativas y el 
abolengo de su historia. Loa abogados 
no quieren que se les confunda con los 
ingenieros; éstos, a su vez, son "exclu 
sivamente" ingenieros, y lo mismo ocu 
rre con los militares, médicos, escritores 
y hasta empleados. Un protocolo tradi-
cional e invariable (algo enfadoso, sin 
duda) codifica y regula severamente las 
relaciones sociales. Así, a los tratamien 
tos se les concede un valor grande y no 
pero los robos se suceden a diario. La única mane* 
T a de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra robo e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serie-nos per* 
mite ofrecer arcas de solidez y presentaríón-insupe-
rables, a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tard^ 
C R U B E R 
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Nuevo ministro húngaro 
B U D A P E S T , 7.—Conoman Kanya, ex 
ministro de Hungría en Berlín, ha sido 
nombrado ministro de Negocios Extran-
jeros. 
C A J A L EN A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 7—Acompañado de su 
familia, ha llegado a esta ciudad don 
Santiago Ramón y Cajal, para pasar en 
esta capital lo que resta del invierno. 
E l rey Cristian visita a 
Hindenburg 
B E R L I N , 7.—El rey Cristian de Di-
namarca y su esposa la Reina se en-
cuentran en esta capital, de paso para 
un balneario del Sur de Europa. Du-
rante el dia han paseado por la ciudad, 
y el Rey ha sido recibido por el presi-
dente Hindenburg en audiencia privada. 
E L R E Y D E S U E C I A 
ESTOCOLMO. 7.—El Rey de Suecia 
« i i h i i » " •" • • ^ i S ü i m i i i i n i i i i i i i i i i i i i 
Una huelga en Estrasburgo 
E S T R A S B U R G O , 7.—Para protestar 
contra el anunciado despido de unos 
obreros, dos mil obreros de una fábrica 
de automóviles se han declarado en 
huelga esta mañana. 
Hasta ahora no se sabe que se haya 
producido ningún incidente. 
ha marchado a ja Costa Azul, donde pa-
sará una temporada. 
es dado prescindir de ellos jamás. Un 
ejemplo: en Alemania resulta imper-
donable decirle a un doctor en Medici-
na que además es consejero de Sani-
dad "doctor Fulano". Se ha de decir 
siempre "señor consejero de Sanidad", y 
a su esposa se la denomina "la señora 
esposa del señor consejero". 
Como ve usted, sonreía mi amigo, 
nuestra etiqueta es rígida y ceremonio-
sa, tal vez aún más rígida que la in-
glesa, con serlo tanto esta última, pe-
ro a pesar de su aristocratlcismo neto, 
compatible con el progreso acelerado de 
Alemania. 
Mi interlocutor hizo una pausa. Lue-
go prosiguió. Adivino lo que está usted 
pensando como consecuencia de lo que 
acabo de decir: usted seguramente ve 
como resultado de esa diferencia de 
clases de tipo feudal puro el peligro de 
una lucha constante y tremenda en-
tre los poderosos y los desheredados, 
entre los fuertes y los débiles... Y no 
hay tal. ¿Sabe usted por qué? Porque 
en Alemania (como en Inglaterra), to-
dos los privilegios quedan borrados an-
te las leyes. E s decir, que los privlle-
gios y preeminencias tienen un valor in-
tangible y efectivo en la vida social, 
pero subordinados siempre a los inalie-
nables e imprescriptibles principios de 
la justicia y del derecho. Y para que 
se forme usted idea de cómo se admi-
nistraba (y se sigue administrando: esa 
es la verdad) justicia en Alemania, voy 
a referirle u n caso rigurosamente his-
tórico. 
E l ex Kaiser poseía, como todos o 
casi todos los soberanos de Europa, mu-
chas tierras de labor, que tenia arren-
dadas a diferentes colonos. Sucedió que 
uno de los administradores del Patrimo-
nio Real indicó al Kaiser la convenien-
cia de despachar a un colono, acusán-
dole de falta de idoneidad para las ta-
reas agrícolas, y el Kaiser, en virtud de 
aquellos informes, despidió al arrenda-
dor, no sin que éste protestara con to-
do respeto... No era cierta la acusación 
que habla motivado el despido del co-
lono, y éste, que, por tener la razón, se 
sentía fuerte, coflando en el amparo de 
la ley, hizo un viaje a Berlín, donde 
pidió consejo a un abogado. E l juris-
consulto, luego de escuchar al colono, 
dictaminó de una manera rotunda qua 
lo hecho con aquél constituía una ile-
galidad maniñesta y que, por lo tanto, 
no cabla duda acerca»de la resolución 
de los Tribunales, si el perjudicado acu-
día a ellos. "Estoy decidido", exclamó 
el labrador. "Muy bien, ¿y cómo sa 
llama el dueño de esas tierras a quien 
vamos a demandar", preguntó el letra-
do. "Guillermo de Hohenhollem", re-
puso tranquilamente el colono. "¿El E m -
perador? ¡Perfectamente! Demandare-
mos al Emperador. L a justicia es lo úni-
co que está más alto que él", dijo no 
menos tranquilo el abogado. 
Y, efectivamente, los Tribunales ale-
manes condenaron al Kaiser, y el colono 
volvió a labrar aquella tierra, de donde 
injustamente fué lanzado. 
Pero no termina aquí la historia... 
Meses más tarde, el Emperador fué a 
Koenisberg, donde se celebraba un mi-
tin agrario, y en aquel mitin pronunció 
un discurso elogiando a los colonos que 
obtenían el máximo aprovechamiento 
de sus tierras, mejorándolas además. 
En dicho discurso, el Kaiser aludió al 
colono que le habla demandado ante los 
Tribunales, cosa que aquél supo por los 
periódicos, y de nuevo acudió a su abo-
gado... 
Otra demanda. Y por segunda vez el 
Kaiser perdió el pleito y fué condena-
do, teniendo que abonar al humilde la-
brador demandante una cantidad a titu-
lo de indemnización, para resarcirle de 
los perjuicios que las alusiones en el 
discurso de Koenisberf le hablan ori-
ginado. 
Como usted ve, concluyó mi amigo, los 
alemanes seguimos rindiendo un culto, 
tal vez exagerado, a la tradición feudal, 
a las diferencias de clases y a los tra-
tamientos, preminencias, y honores, con 
arreglo a una etiqueta severisima e in-
tangible; pero a la vez, el más humil-
de ciudadano posee un escudo, la ley, 
que le defiende de las asechanzas o del 
poderío de los fuertes, aunque el pode-
roso se llamara, como en la anécdota 
referida, el Kaiser. 
Por todo comentario, exclamé con 
envidia: 
— i Hermoso país, hermosos países! 
Curro VARGAS 
F o r d a b r e de nuevo 
LONDRES, 7.—Comunican de De-
troit (Estados Unidos) que la Compa-
ñía Ford ha anunciado que va a co-
menzar de nuevo el trabajo en varias 
de sus fábricas, en vista de que ha au-
mentado la entrega de carrocerías por 
las manufacturas Bridgge. 
Fol let ín de E L D E B A T E 8 4 ) 
B. D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
T moviendo la cabeza con un gesto de burlona com-
pasión, Juana Mansegur se despidió de la señorita de 
Davlgnan y se alejó de la orilla sin brindarle un si-
tio a bordo, sin ofrecerse a conducirla hasta San Je-
rónimo. 
María Magdalena, después de las últimas palabras 
pronunciadas por la seftora de Mansegur, no sabia qué 
pensar. Por lo pronto, la asaltaba una duda. ¿Podía 
«star segura de que Juana ignoraba lo ocurrido en-
tre Esteban y ella? Evidentemente no podía estar-
lo, y el tono desdeñoso con que la dueña de Rama-
thuelle se había expresado, contribuía a añadir amar-
gura a sus preocupacionas. 
L a señorita de Davignan reanudó su marcha a buen 
paso y no tardó en llegar a San Jerónimo. Dejando 
a un lado el puerto, que ardía en animación y en 
builllcio, porque la fiesta estaba en todo su apogeo, 
María Magdalena se adentró por la zona solitaria de 
los barrios antiguos, siguiendo el mismo camino que 
al día en que por primera vez puso loa pies en la 
vieja ciudad provenzal. Y otra vez, como entonces, 
llegó a sus oídos el meJancólico arrullo de las tór-
tolas, enjaulada* detrás de loa hierros de las venta-
DJU de la mayoría de laa casas» 
Habla llegado frente a la casita de sus madrinas, 
y al contemplar de nuevo la humildísima vivienda, 
sintió que el corazón le latía en el pecho con ritmo 
acelerado. Por el túnel que formaba la vieja torre 
del reloj fué a desembocar en la especie de patio 
que se extendía ante la casa, y en el que, a pesar 
de la sombra que proyectaban las casas vecinas, ha-
cia un calor de bochorno que comenzaba a mustiar 
la hierba y las plantas parasitarias que brotaban es-
pontáneamente de entre las piedras del suelo. 
Una decepción, que Instintivamente se convirtió en 
inquietud punzante, experimentó María Magdalena al 
entrar en la sala del piso bajo: Guillermo no se en-
contraba allí; el amplio sillón que solía ocupar es-
taba no sólo vacio, sino colocado de una manera ra-
ra, con el asiento vuelto hacia la pared, coiño si qui-
siera dar a entender que ya no era útil, que no po-
día seguir prestando sus servicios. En la estancia no 
había otra persona sino Jacoba, que, vestida para sa-
lir, se enjugaba los ojos, enrojecidos por el llanto, 
preftados de lágrimas. 
—¿Y Guillermo?—se apresuró a preguntar María 
Magdalena con la voz alterada—. ¿Acaso está peor? 
Jacoba movió afirmativamente la cabeza, y con fra-
se entrecortada por los sollozos, sorbiéndose las lágri-
mas, explicó que su hermano estaba mal, muy mal, no 
en Inminente peligro, pero totalmente agotado por los 
sufrimientos y en un estado de debilidad que daba 
margen a toda clase de inquietudes. Además, se te-
mía que después de la crisis que estaba pasando no 
pudiera volver a abandonar su habitación, a levan-
tarse de la cama. E l temor era tan terrible como 
fundado. No; Guillermo tendría que renunciar a pa-
sar las veladas en la sala, rodeado de sus herma-
nas; no volverla a servirse del cómodo sillón que con 
tan abnegado cariño le hablan proporcionado las dos 
mujeres, aun teniendo que imponerse los mayores sa-
crificios, las privaciones más heroicas. Por eso, en su 
desolación, Jacoba, con el corazón despedazado por el 
dolor a la vista de aauel mueble condemado ^ la ia-
utilidad en lo sucesivo, lo había vuelto contra la pa-
red, para indicar que nadie, de allí en adelante, de-
bía sentarse en él. 
L a sencilla Jacoba se interrumpió de pronto, y co-
mo si se arrepintiera de lo que acababa de decir, aiiti-
dló, dirigiéndose a su ahijada: 
—Acaso no me he explicado bien, porque mis pa-
labras no significan que el sillón de mi pobre her-
mano no pueda ser utilizado por otras personas, por 
ti, por ejemplo. Anda, ocúpalo tú, María Magdalena, 
siéntate en él, hija mía... ¡Tan contentos como es-
tábamos de volverte a ver!... ¿Por qué habrán ve-
nido las circunstancias a ensombrecer la alegría en 
que nos sumió el anuncio de tu visita? 
L a joven habría llorado de buena gana con su ma-
drina. Al ver desvanecerse la esperanza de obtener 
el consejo y la ayuda de Guillermo, que era lo que 
principalmente la habla traído a San Jerónimo, sin-
tió que el pecho se le oprimía, que se le apretaba 
la garganta y que el llanto subía a sus ojos. 
Pero logró dominarse al fin y preguntó: 
— ¿ N o podría ver a mi primo? 
—¡Oh! No, el pobre...—respondió Jacoba—. En es-
te momento acaba de tomar un calmante. Se lo he 
administrado porque es forzoso que se quede solo un 
rato, mientras Salomé descansa un poco. L a infeliz 
no puede más, ni tenerse en pie, y aunque no que-
ría, la he obligado a que se acueste... Deblnmn.s ir 
las dos a la playa con nuestra cesta de flores, pero 
ni fuerzas para vestirse le quedaban. Y, sin embar-
go, es absolutamente preciso que yo salga de casa 
esta mañana. Se trata de una mercancía que se ven-
de bien, y, además, de flores de precio—añadió, indi-
cando con la mano una gran cesta colocada sobre la 
mesa—. Las hemos hecho con vistas a las regatas, 
que atraen a la playa a las gentes de la buena so-
ciedad, a las personas ricas que pueden permitirse 
el lujo de gastarse el dinero... ¡Y sólo nosotras sa-
bemos lo necesario, lo imprescindible que nos es el 
dinero ea estas sircuuatauoiaal El hstgl está alftui-
lado, gracias a Dios, y los Inquilinos llegarán uno de 
estos dias, supongo que para tomar baños de mar. 
Pero el notario que ha intervenido en el asunto y 
con el que hemos firmado el contrato, ha dedicado a 
obras de reparación las cantidades que generosamen-
te habían tenido la bondad de pagarnos por anticipa-
do. y nos encontraríamos sin recursos si no nos apro-
vechamos de las fiestas que se están celebrando, y 
que prometen beneficar a San Jerónimo, si se juz-
ga por las crecidas cantidades que los forasteros se 
gastan en caprichos y diversiones. 
—Pero madrina Jacoba, tú sola no puedes llevar 
esa cesta; es demasiado grande, pesa mucho... 
—Si. llevándola a la cabeza todavía puedo con ella 
—replicó la buena mujer—; no está ahí la dificultad. 
—¿Pues dónde, entonces?—dijo María Magdalena. 
—Lo peor, lo más terrible para mi está en que no 
me entero de lo que dicen los compradores, porque 
yo no comprendo más que el provenzal, y esas gen-
tes sólo hablan el francés. Siempre -ocurre In mis-
mo: no estando Salomé delante, no consigo hacerme 
entender... Es una cosa que a mi edad no tiene re-
medio, porque yo seguiré hablando en mi dialecto 
hasta que me muera. 
—No, no puedes ir sola, madrina Jacoba. y ahora 
menos que antes. Hazte acompañar de otra perso-
na—insistió María Magdalena. 
—Eso es fácil de decir, pero poco hacedero; no 
hay que pensar en ello. 
—¿Por qué? 
—Porque en estos tiempos nadie hace un favor des-
interesadamente. Tendría que pagar el servicio. 
—¡Ah! No habla caldo. 
—Sin contar con que hoy no encontraría en todo 
San Jerónimo una sola persona que quisiera traba-
Jar; estamos en fiestas y a la gente le gusta di-
vertirse. 
—Todavía hay otra solución, muy fácil y a la que 
estoy seíwra de aue no j« Bondrát neror 
Jacoba Davignan quedóse mirando a b u ahijada con 
gesto de incredulidad. 
- V a s a tener que decirmela-replicó la buena mu-
j e r - , porque no se me ocurre cuál pueda ser; soy 
muy torpe para adivinar. 
-Puesto que me üenes aquí, llévame contigo—di-
jo María Magdalena en un arranque generoso, movl-
da a piedad en lo más profundo de su a l m a - ; ¿acep-
! tas la ayuda que de tan buena voluntad te ofrezco? 
, La hermana de Guillermo alzó la cabeza; los ojos 
I se le iluminaron con una luz de gratitud y de ter-
| nura infinitas. j- c l C 1 
' ro^n^68 ^ 10 Cre0: -Por qué no? Siendo en mi compañía, no puede haber inconveniente en que va-
n n h / ^ 60 UD dia COmo ^ - r e s p o n d i ó Ja-
cob, con candor-. Por fuerza tiene que ser Dios 
Z que te insPlra- hlJa Porque tú sabrás rega-
¿ n J r T * qU* nbter*amos * »• venta los mayores 
benéficos posibles, y no consentirás que me enga-
ñen esas dama, elegantes del gran mundo, que no 
por ser ricas dejan de mostrarse ruines y tacañas 
T I? f 105 CaS0S- 81,10 que c°n tra-
je blanco difícilmente podrías pasar por vendedora 
de flores... Y ese sombrero a la moda.. Será preci-
sa que cambies de indumentaria, que te pongas otro 
vestido más a tono. En mia tiempos de muchacha, 
las señoritas llevaban el chai, lo que les permitía 
además, lucir el talle. 
Mientras hablaba tomó en sus manos «] manton-
cllio y la cofia de seda negra de Salomé, que es-
taban colocados sobre el respaldo de una silla. 
—Esto te preservará mejor que el sombrero del sol 
y del viento de la playa—dijo, cubriendo con la co-
fia los sedosos y ondulantes cabellos de su ahijada . 
No sabes lo que me complace, la alegría que me cau-
sa verte vestida, siquiera sea por una vez, como vis-
tieron antes, en otros tiempos, las señoras de la fa-
milia Davignan, y te aseguro que el atavio te sien-
(Contlnuorá.) 
